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No. Name Pos. Ht. Wt. Yr.
7 Rickey Neal Jr. LB 6-1 241 Sr.
8 Marcus Weymiller RB 5-10 204 Sr.
14 Eli	Dunne QB 6-5 238 Sr.
23 A.J. Allen DB 6-0 215 Sr.
39 Duncan	Ferch LB 6-1 234 Sr.
41 Blake	Thomas LB 6-1 224 Sr.
42 Kendrick	Suntken LB 6-0 240 Sr.
43 Austin Errthum PK 5-10 180 Sr.
75 Cal	Twait OL 6-5 305 Sr.
78 Tyler	Putney OL 6-6 302 Sr.
79 Ezrah	Szczyrbak OL 6-4 299 Sr.
85 Elias Nissen TE 6-4 243 Sr.
88 Michael Kuntz P 5-11 188 Sr.
98 Bryce	Douglas DL 6-0 304 Sr.
STARTERS LOST (3+ STARTS)
RETURNING STARTERS (3+ STARTS)
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr.
1 Roosevelt	Lawrence DB 6-0 170 Sr.
5 Korby	Sander DB 6-0 212 R-Jr.
9 Xavior	Williams DB 5-11 175 R-Jr.
21 Christian Jegen DB 5-11 205 Sr.
27 Austin	Evans DB 6-0 189 R-Jr.
40 Alfonzo Lambert LB 6-0 209 R-Jr.
44 Jared	Brinkman DL 5-11 290 Jr.
48 Chris	Kolarevic LB 6-0 223 R-So.
71 Nick Ellis OL 6-4 308 R-Jr.
73 Mason Neisen OL 6-4 329 R-So.
74 Jackson	Scott-Brown OL 6-4 312 Sr.
76 Spencer	Brown OL 6-8 290 R-Jr.
82 Nick Fossey WR 6-1 199 R-Jr.
83 Jaylin James WR 6-3 202 Sr.
86 Briley	Moore TE 6-3 242 Sr.
87 Jalen Rima WR 6-0 192 Sr.
93 Joe Friedrich LS 6-0 206 Sr.
95 Seth	Thomas DL 6-5 262 Sr.
No. Name Pos. Honor
4 Deion	McShane WR All-Newcomer
9 Xavior	Williams DB First	Team
48 Chris	Kolarevic LB All-Newcomer
74 Jackson	Scott-Brown OL Honorable	Mention
86 Briley	Moore TE First	Team	
RETURNING ALL-MVFC
Offensive Formation  Multiple
Defensive Formation  Multiple
Returning Starters [3+] (O/D) 16: (8/8)
Returning Letterman (O/D)  49: (24/25)
Letterman Lost (O/D)   21: (13/8)
Returning All-MVFC 5: (2-1st-team, 1-HM, 2-New)
2019 UNI PERSONNEL
POSITION BREAKDOWN
Linebacker   18 
Offensive Line  17 
Defensive Back 15
Defensive Line 12 
Wide Receiver 12
Tight End/Full Back   10 
Running Back  8 
Special Teams  7
























2019 UNI FOOTBALL 3
NO. NAME POS. HT. WT. YR. HOMETOWN	/	HIGH	SCHOOL
1 Drew	Enke WR 6-3 175 Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
4 Luke Velky DB 6-1 185 Fr. Waverly,	Iowa	/	Waverly-Shell	Rock	HS
6 Dawson	Fenton TE 6-3 215 Fr. Sioux	City,	Iowa/	Bishop	Heelan	Catholic	HS
11 Jusin Fomby QB 6-3 184 Fr. Lawerenceville,	Ga./Central	Gwinnett	HS
14 Nate Martens QB 6-3 225 Fr. St.	Louis,	Mo.	/	DeSmet	Jesuit	HS
18 Tate	Storbeck LB 6-3 200 Fr. Clear	Lake,	Iowa/Clear	Lake	HS
19 Logan Wolf WR 6-4 180 Fr. Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls	HS
23 Trey	Lasek DB 6-2 180 Fr. Ainsworth,	Iowa	/	Highland	HS
24 Omar	Brown DB 6-1 180 Fr. Minneapolis,	Minn./North	Senior	HS
28 Liam McComas FB 6-2 215 Fr. Iowa	City,	Iowa/Iowa	City	HS
29 Christian	Seres RB 5-9 185 Fr. Hudson,	Iowa/Hudson	HS
30 Sam	Gary RB 5-10 195 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
31 Kendall Robinson RB 6-2 200 Fr. Waterloo,	Iowa/Waterloo	East	HS
33 Nick McCabe RB 6-1 210 Fr. Caledonia,	Minn.	/	Caledonia	HS
34 Edwin	Dearman DB 6-0 180 Fr. Houston,	Texas/	Nimitz	HS
35 Skyler	Meyers LB 6-3 200 Fr. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	HS
39 Cameron	Baker LB 6-2 220 Fr. Coucil	Bluffs,	Iowa/Thomas	Jefferson	HS
42 Caleb Lomica LB 6-2 205 Fr. Alleman,	Iowa/North	Polk	HS
49 Jake McLaughlin LB 6-3 215 Fr. Defiance,	Iowa/	Harlan	HS
54 Reed	Snitker LB 6-3 211 Fr. Dubuque,	Iowa	/	Hempstead	HS
56 Tanner	Sauerbrei DE 6-4 180 Fr. Fairbank,	Iowa	/	Wapsie	Valley	HS
58 Isaac Jorgensen K 5-11 170 Fr. Dike,	Iowa/Dike-New	Hartford	HS
60 Jackson Leistikow OL 6-3 285 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
65 Jesse	Hilby OL 6-3 260 Fr. Dubuque,	Iowa	/	Hempstead	HS
68 Clayton Kempf OL 6-6 260 Fr. Williamsburg,	Iowa	/	Williamsburg	HS
75 Jared Penning OL 6-6 325 Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
78 Tristan	Roper OL 6-5 270 Fr. Blue	Spring,	Mo.	/	Blue	Springs	South	HS
88 Maverick	Gatrost TE 6-5 235 Fr. Center	Point,	Iowa	/	Center	Point-Urbana	HS
97 Mathew Cook K 5-11 175 Fr. Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls	HS
2019 INCOMING FRESHMEN
TRANSFERS
NO. NAME POS. HT. WT. YR. HOMETOWN	/	HIGH	SCHOOL PREVIOUS	SCHOOL
6 Micah Mayberry DB 6-1 200 Jr. Blue	Springs,	Mo./Blue	Springs	South	HS Butler	CC
8 Spencer	Perry LB 6-3 215 R-Jr. Newnan,	Goergia/IMG	Academy South	Alabama
3 Jesse	Smith LB 6-3 195 So. Hollywood,	Fla.	/	Miramar	HS Hutchinson	CC
41 Spencer	Cuvelier LB 6-3 240 R-So. Cresco,	Iowa	/	Cestwood	HS Iowa Central CC
43 Jackson Martens LB 6-2 215 Jr. Burnsville,	Minn./Burnsville	HS Iowa Central CC
85 Blair	Brooks WR 6-2 180 So. Cedar	Rapids,	Iowa	/	Marion	HS Iowa
POSITION BREAKDOWN
Linebacker  9
Offensive Line  5
Defensive Back 5
Running Back  4
Wide Receiver 3
Quarterback  2
Kicker   2
Tight End   2
Full Back   1














NO. NAME POS. HT. WT. YR. HOMETOWN	/	HIGH	SCHOOL PREVIOUS	SCHOOL
1 Drew	Enke WR 6-3 175 Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
1 Roosevelt	Lawrence DB 6-0 165 Sr. Tampa,	Florida	/	Alonso	HS Iowa Central CC
2 Alphonso	Soko RB 5-8 190 R-So. Muscatine,	Iowa	/	Muscatine	HS
3 Suni	Lane DB 6-3 203 R-Jr. Bettendorf,	Iowa	/	Bettendorf	HS
4 Deion	McShane WR 5-9 175 So. Freeport,	Illinois	/	Freeport	HS
4 Luke Velky DB 6-0 190 Fr. Waverly,	Iowa	/	Waverly-Shell	Rock	HS
5 Korby	Sander DB 6-1 215 R-Jr. Belmond,	Iowa	/	Belmond-Klemme	HS
6 Micah Mayberry DB 6-2 200 Jr. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	South	HS Butler	CC
7 Shakespeare	Williams DB 5-11 187 R-Fr. Kansas	City,	Mo.	/	Ruskin	HS
8 Spencer	Perry DB 6-3 215 R-Jr. Newman,	Ga.	/	IMG	Academy South	Alabama
9 Xavior	Williams DB 5-11 184 R-Jr. Burlington,	Iowa	/	Notre	Dame	HS
10 Eric Mooney WR 6-2 190 So. West	Dundee,	Illinois	/	Huntley	HS
11 Justin Fomby QB 6-3 180 Fr. Lawrenceville,	Ga.	/	Central	Gwinnett	HS
12 Nick Phillips WR 5-8 189 R-Jr. Iowa	City,	Iowa	/	Regina	HS
13 Will	McElvain QB 5-11 197 R-Fr. Des	Moines,	Iowa	/	Lincoln	HS
14 Nate Martens QB 6-3 225 Fr. St. Louis,	Mo.	/	DeSmet	Jesuit	HS
15 Jacob Keller QB 6-3 185 R-So. Aurora,	Ill.	/	Fenwick	HS
16 Elerson	G.	Smith DL 6-7 245 R-Jr. Minneapolis,	Minn.	/	Minneapolis	South	HS
17 Christian Ellsworth QB 6-4 210 Sr. Grand	Island,	Neb.	/	Grand	Island	Northwest	HS
18 Tate	Storbeck LB 6-3 230 Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
19 Logan Wolf WR 6-4 180 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
20 Jevon	Brekke LB 6-3 209 So. Minneapolis,	Minn.	/	DeLaSalle	HS
21 Christian Jegen DB 6-1 210 Sr. Shawnee,	Kan.	/	Mill	Valley	HS
22 Bryce	Flater LB 6-1 224 R-So. Grundy	Center,	Iowa	/	Grundy	Center	HS
23 Trey	Lasek DB 6-1 175 Fr. Ainsworth,	Iowa	/	Highland	HS
23 Sam	Schnee RB 5-10 193 R-Fr. Dubuque,	Iowa	/	Senior	HS
24 Omar	Brown DB 6-1 195 Fr. Minneapolis,	Minn.	/	North	Senior	HS
25 Trevor	Allen RB 5-10 210 Sr. Waukee,	Iowa	/	Waukee	HS
26 Isaiah Nimmers DB 5-9 180 R-Jr. Cedar	Rapids,	Iowa	/	Washington	HS
27 Austin	Evans DB 6-1 190 R-Jr. Kansas	City,	Mo.	/	Archbishop	O'Hara	HS
28 Liam McComas FB 6-1 205 Fr. Iowa	City,	Iowa	/	Iowa	City	HS
29 Christian	Seres RB 5-10 197 Fr. Hudson,	Iowa	/	Hudson	HS
29 Jesse	Smith DB 6-3 195 So. Hollywood,	Fla.	/	Miramar	HS Hutchinson	CC
30 Sam	Gary RB 5-9 210 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
31 Kendall Robinson RB 5-11 200 Fr. Waterloo,	Iowa	/	Waterloo	East	HS
32 Tyler	Hoosman RB 6-0 212 R-So. Plainfield,	Illinois	/	Plainfield	HS
33 Nick McCabe RB 6-0 215 Fr. Caledonia,	Minn.	/	Caledonia	HS
34 Edwin	Dearman DB 5-10 188 Fr. Houston,	Texas	/	Nimitz	HS
35 Skyler	Meyers LB 6-3 212 Fr. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	HS
36 Trevon	Alexander LB 6-2 185 R-Fr. Richmond,	Missouri	/	Richmond	HS
37 Aaron Graham WR 6-0 201 Sr. Oak	Grove,	Mo.	/	Oak	Grove	HS
38 Zac Kibby DB 6-0 215 R-Jr. Algona,	Iowa	/	Bishop	Garrigan	HS
39 Cameron	Baker LB 6-0 241 Fr. Council	Bluffs,	Iowa	/	Thomas	Jefferson	HS
40 Alfonzo Lambert LB 6-1 219 R-Jr. Rockford,	Ill.	/	Auburn	HS
41 Spencer	Cuvelier LB 6-3 240 Jr. Cresco,	Iowa	/	Crestwood	HS Iowa Central CC
42 Caleb Lomica LB 6-4 205 Fr. Alleman,	Iowa	/	North	Polk	HS
43 Jackson Martens LB 6-3 230 Jr. Burnsville,	Minn.	/	Burnsville	HS Iowa Central CC
44 Jared	Brinkman DL 6-2 290 Jr. Iowa	City,	Iowa	/	Regina	HS
45 Brock	Hadachek LB 6-4 226 R-So. Dysart,	Iowa	/	Union	HS
46 Devin	Rice DL 6-3 228 R-Fr. Liberty,	Mo.	/	Liberty	North	HS
47 Riley Van Wyhe LB 6-3 234 R-So. Rock	Rapids,	Iowa	/	Central	Lyon	HS
48 Chris	Kolarevic LB 6-1 230 R-So. Traverse	City,	Mich.	/	Saint	Francis	HS
49 Jake McLaughlin LB 6-2 215 Fr. Defiance,	Iowa	/	Harlan	HS
50 Jordan Gayer LB 6-2 224 R-Fr. Waverly,	Iowa	/	Waverly-Shell	Rock	HS
2019 UNI FOOTBALL 5
NUMERICAL ROSTER
NO. NAME POS. HT. WT. YR. HOMETOWN	/	HIGH	SCHOOL PREVIOUS	SCHOOL
51 Evan	Knowler LS 5-11 199 R-Fr. Pleasant	Hill,	Iowa	/	Southeast	Polk	HS
52 William	Blaser OL 6-1 281 Jr. Peosta,	Iowa	/	Western	Dubuque	HS
53 Weston	Schultz LB 6-4 230 Jr. Mason	City,	Iowa	/	Mason	City	HS
54 Reed	Snitker LB 6-3 217 Fr. Dubuque,	Iowa	/	Dubuque	Hempstead	HS
55 Colton Lueck OL 6-4 308 Sr. Dyersville,	Iowa	/	Beckman	Catholic	HS
56 Tanner	Sauerbrei DL 6-4 180 Fr. Fairbank,	Iowa	/	Wapsie	Valley	HS
57 Kurt Countryman OL 6-1 285 R-Fr. Moville,	Iowa	/	Woodbury	Central	HS
58 Isaac Jorgensen PK 5-10 174 Fr. Dike,	Iowa	/	Dike-New	Hartford	HS
59 Zac Ebeling LB 6-2 245 R-So. Mount	Pleasant,	Iowa	/	Mount	Pleasant	HS
60 Jackson Leistikow OL 6-3 297 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
61 Chase Arends OL 6-1 290 R-Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Dike-New	Hartford	HS
62 Sam	Drysdale PK 6-0 200 Sr. Cedar	Rapids,	Iowa	/	Cedar	Rapids	Prairie	HS
63 Nate Murphy PK 6-1 178 R-So. West	Des	Moines,	Iowa	/	Valley	HS
64 Hezekiah	Applegate DL 6-3 302 Sr. Johnston,	Iowa	/	Johnston	HS
65 Jesse	Hilby OL 6-2 273 Fr. Dubuque,	Iowa	/	Dubuque	Hempstead	HS
66 Nick	Simpson LS 5-10 215 R-So. Des	Moines,	Iowa	/	Dowling	Catholic	HS
67 Erik	Sorensen OL 6-6 320 R-So. Waukee,	Iowa	/	Waukee	HS
68 Clayton Kempf OL 6-6 283 Fr. Williamsburg,	Iowa	/	Williamsburg	HS
70 Trevor	Penning OL 6-7 321 R-So. Clear	Lake,	Iowa	/	Newman	Catholic	HS
71 Nick Ellis OL 6-4 325 R-Jr. Parkersburg,	Iowa	/	Aplington-Parkersburg	HS
72 Justin Peine OL 6-6 329 R-So. Parker,	Kan.	/	Prairie	View	HS
73 Mason Neisen OL 6-5 317 R-So. Denver,	Iowa	/	Denver	HS
74 Jackson	Scott-Brown OL 6-4 321 Sr. Council	Bluffs,	Iowa	/	St.	Alberts	HS
75 Jared Penning OL 6-6 338 Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
76 Spencer	Brown OL 6-9 321 R-Jr. Lenox,	Iowa	/	Lenox	HS
77 Matthew Vanderslice OT 6-8 282 Jr. Olathe,	Kan.	/	Northwest	HS
78 Tristan	Roper OL 6-5 280 Fr. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	South	HS
80 Isaiah Weston WR 6-4 208 R-So. Albertville,	Minn.	/	St.	Michael-Albertville	HS
81 Tristan	Bohr TE 6-4 246 Sr. Cresco,	Iowa	/	Crestwood	HS Iowa
82 Nick Fossey WR 6-1 199 R-Jr. Lakeville,	Minn.	/	Lakeville	North	HS
83 Jaylin James WR 6-4 207 Sr. Des	Moines,	Iowa	/	Des	Moines	East	HS
84 Jayden	Scott TE 6-5 240 R-Fr. Omaha,	Neb.	/	Concordia	HS
85 Blair	Brooks WR 6-2 180 So. Cedar	Rapids,	Iowa	/	Marion	HS Iowa Western CC
86 Briley	Moore TE 6-4 249 Sr. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	South	HS
87 Jalen Rima WR 6-1 205 Sr. Cedar	Rapids,	Iowa	/	Prairie	HS
88 Maverick	Gatrost TE 6-3 243 Fr. Center	Point,	Iowa	/	Center	Point-Urbana	HS
89 Alex	Allen TE 6-6 242 R-Fr. Nixa,	Missouri	/	Nixa	HS
90 Dawson	Fenton TE 6-2 222 Fr. Sioux	City,	Iowa	/	Bishop	Heelan	Catholic	HS
91 Brawntae	Wells DL 6-3 267 R-Jr. Des	Moines,	Iowa	/	Dowling	Catholic	HS
92 Sean	Wendel DL 6-3 235 R-Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS Clear	Lake	HS
93 Joe Friedrich LS 6-1 235 Sr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Janesville	HS
94 Tim	Butcher DT 6-2 300 R-Jr. Palmer,	Iowa	/	Manson	NW	Webster	HS Iowa Central CC
95 Seth	Thomas DL 6-6 264 Sr. Stillwell,	Kan.	/	Blue	Valley	Southwest	HS
96 Caden	Houghtelling DL 6-3 255 R-Fr. Cambridge,	Neb.	/	Cambridge	HS
97 Matthew Cook PK 5-11 175 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
98 Brian	Buckner DL 6-5 301 Jr. Fort	Madison,	Iowa	/	Fort	Madison	HS
99 Khristian	Boyd DL 6-4 281 R-Fr. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	HS
Philip Arendt OL 6-1 303 R-Jr. Iowa	City,	Iowa	/	Regina	HS
Jake	Hartford LB 6-3 226 R-Jr. Circle	Pines,	Minn.	/	Centennial	HS
Sonny	Onken DL 6-3 256 R-Jr. Norwalk,	Iowa	/	Norwalk	HS
John	Yount OL 6-2 295 R-So. Ankeny,	Iowa	/	Ankeny	Centennial	HS
2019 UNI FOOTBALL6
ALPHABETICAL ROSTER
NO. NAME POS. HT. WT. YR. HOMETOWN	/	HIGH	SCHOOL PREVIOUS	SCHOOL
36 Trevon	Alexander LB 6-2 185 R-Fr. Richmond,	Missouri	/	Richmond	HS
89 Alex	Allen TE 6-6 242 R-Fr. Nixa,	Missouri	/	Nixa	HS
25 Trevor	Allen RB 5-10 210 Sr. Waukee,	Iowa	/	Waukee	HS
64 Hezekiah	Applegate DL 6-3 302 Sr. Johnston,	Iowa	/	Johnston	HS
61 Chase Arends OL 6-1 290 R-Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Dike-New	Hartford	HS
39 Cameron	Baker LB 6-0 241 Fr. Council	Bluffs,	Iowa	/	Thomas	Jefferson	HS
52 William	Blaser OL 6-1 281 Jr. Peosta,	Iowa	/	Western	Dubuque	HS
81 Tristan	Bohr TE 6-4 246 Sr. Cresco,	Iowa	/	Crestwood	HS Iowa
99 Khristian	Boyd DL 6-4 281 R-Fr. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	HS
20 Jevon	Brekke LB 6-3 209 So. Minneapolis,	Minn.	/	DeLaSalle	HS
44 Jared	Brinkman DL 6-2 290 Jr. Iowa	City,	Iowa	/	Regina	HS
85 Blair	Brooks WR 6-2 180 So. Cedar	Rapids,	Iowa	/	Marion	HS Iowa Western CC
24 Omar	Brown DB 6-1 195 Fr. Minneapolis,	Minn.	/	North	Senior	HS
76 Spencer	Brown OL 6-9 321 R-Jr. Lenox,	Iowa	/	Lenox	HS
98 Brian	Buckner DL 6-5 301 Jr. Fort	Madison,	Iowa	/	Fort	Madison	HS
94 Tim	Butcher DT 6-2 300 R-Jr. Palmer,	Iowa	/	Manson	NW	Webster	HS Iowa Central CC
97 Matthew Cook PK 5-11 175 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
57 Kurt Countryman OL 6-1 285 R-Fr. Moville,	Iowa	/	Woodbury	Central	HS
41 Spencer	Cuvelier LB 6-3 240 Jr. Cresco,	Iowa	/	Crestwood	HS Iowa Central CC
34 Edwin	Dearman DB 5-10 188 Fr. Houston,	Texas	/	Nimitz	HS
62 Sam	Drysdale PK 6-0 200 Sr. Cedar	Rapids,	Iowa	/	Cedar	Rapids	Prairie	HS
59 Zac Ebeling LB 6-2 245 R-So. Mount	Pleasant,	Iowa	/	Mount	Pleasant	HS
71 Nick Ellis OL 6-4 325 R-Jr. Parkersburg,	Iowa	/	Aplington-Parkersburg	HS
17 Christian Ellsworth QB 6-4 210 Sr. Grand	Island,	Neb.	/	Grand	Island	Northwest	HS
1 Drew	Enke WR 6-3 175 Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
27 Austin	Evans DB 6-1 190 R-Jr. Kansas	City,	Mo.	/	Archbishop	O'Hara	HS
90 Dawson	Fenton TE 6-2 222 Fr. Sioux	City,	Iowa	/	Bishop	Heelan	Catholic	HS
22 Bryce	Flater LB 6-1 224 R-So. Grundy	Center,	Iowa	/	Grundy	Center	HS
11 Justin Fomby QB 6-3 180 Fr. Lawrenceville,	Ga.	/	Central	Gwinnett	HS
82 Nick Fossey WR 6-1 199 R-Jr. Lakeville,	Minn.	/	Lakeville	North	HS
93 Joe Friedrich LS 6-1 235 Sr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Janesville	HS
30 Sam	Gary RB 5-9 210 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
88 Maverick	Gatrost TE 6-3 243 Fr. Center	Point,	Iowa	/	Center	Point-Urbana	HS
50 Jordan Gayer LB 6-2 224 R-Fr. Waverly,	Iowa	/	Waverly-Shell	Rock	HS
37 Aaron Graham WR 6-0 201 Sr. Oak	Grove,	Mo.	/	Oak	Grove	HS
45 Brock	Hadachek LB 6-4 226 R-So. Dysart,	Iowa	/	Union	HS
65 Jesse	Hilby OL 6-2 273 Fr. Dubuque,	Iowa	/	Dubuque	Hempstead	HS
32 Tyler	Hoosman RB 6-0 212 R-So. Plainfield,	Illinois	/	Plainfield	HS
96 Caden	Houghtelling DL 6-3 255 R-Fr. Cambridge,	Neb.	/	Cambridge	HS
83 Jaylin James WR 6-4 207 Sr. Des	Moines,	Iowa	/	Des	Moines	East	HS
21 Christian Jegen DB 6-1 210 Sr. Shawnee,	Kan.	/	Mill	Valley	HS
58 Isaac Jorgensen PK 5-10 174 Fr. Dike,	Iowa	/	Dike-New	Hartford	HS
15 Jacob Keller QB 6-3 185 R-So. Aurora,	Ill.	/	Fenwick	HS
68 Clayton Kempf OL 6-6 283 Fr. Williamsburg,	Iowa	/	Williamsburg	HS
38 Zac Kibby DB 6-0 215 R-Jr. Algona,	Iowa	/	Bishop	Garrigan	HS
51 Evan	Knowler LS 5-11 199 R-Fr. Pleasant	Hill,	Iowa	/	Southeast	Polk	HS
48 Chris	Kolarevic LB 6-1 230 R-So. Traverse	City,	Mich.	/	Saint	Francis	HS
40 Alfonzo Lambert LB 6-1 219 R-Jr. Rockford,	Ill.	/	Auburn	HS
3 Suni	Lane DB 6-3 203 R-Jr. Bettendorf,	Iowa	/	Bettendorf	HS
23 Trey	Lasek DB 6-1 175 Fr. Ainsworth,	Iowa	/	Highland	HS
1 Roosevelt	Lawrence DB 6-0 165 Sr. Tampa,	Florida	/	Alonso	HS Iowa Central CC
60 Jackson Leistikow OL 6-3 297 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
2019 UNI FOOTBALL 7
ALPHABETICAL ROSTER
NO. NAME POS. HT. WT. YR. HOMETOWN	/	HIGH	SCHOOL PREVIOUS	SCHOOL
42 Caleb Lomica LB 6-4 205 Fr. Alleman,	Iowa	/	North	Polk	HS
55 Colton Lueck OL 6-4 308 Sr. Dyersville,	Iowa	/	Beckman	Catholic	HS
43 Jackson Martens LB 6-3 230 Jr. Burnsville,	Minn.	/	Burnsville	HS Iowa Central CC
14 Nate Martens QB 6-3 225 Fr. St.	Louis,	Mo.	/	DeSmet	Jesuit	HS
6 Micah Mayberry DB 6-2 200 Jr. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	South	HS Butler	CC
33 Nick McCabe RB 6-0 215 Fr. Caledonia,	Minn.	/	Caledonia	HS
28 Liam McComas FB 6-1 205 Fr. Iowa	City,	Iowa	/	Iowa	City	HS
13 Will	McElvain QB 5-11 197 R-Fr. Des	Moines,	Iowa	/	Lincoln	HS
49 Jake McLaughlin LB 6-2 215 Fr. Defiance,	Iowa	/	Harlan	HS
4 Deion	McShane WR 5-9 175 So. Freeport,	Illinois	/	Freeport	HS
35 Skyler	Meyers LB 6-3 212 Fr. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	HS
10 Eric Mooney WR 6-2 190 So. West	Dundee,	Illinois	/	Huntley	HS
86 Briley	Moore TE 6-4 249 Sr. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	South	HS
63 Nate Murphy PK 6-1 178 R-So. West	Des	Moines,	Iowa	/	Valley	HS
73 Mason Neisen OL 6-5 317 R-So. Denver,	Iowa	/	Denver	HS
26 Isaiah Nimmers DB 5-9 180 R-Jr. Cedar	Rapids,	Iowa	/	Washington	HS
72 Justin Peine OL 6-6 329 R-So. Parker,	Kan.	/	Prairie	View	HS
75 Jared Penning OL 6-6 338 Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
70 Trevor	Penning OL 6-7 321 R-So. Clear	Lake,	Iowa	/	Newman	Catholic	HS
8 Spencer	Perry DB 6-3 215 R-Jr. Newman,	Ga.	/	IMG	Academy South	Alabama
12 Nick Phillips WR 5-8 189 R-Jr. Iowa	City,	Iowa	/	Regina	HS
46 Devin	Rice DL 6-3 228 R-Fr. Liberty,	Mo.	/	Liberty	North	HS
87 Jalen Rima WR 6-1 205 Sr. Cedar	Rapids,	Iowa	/	Prairie	HS
31 Kendall Robinson RB 5-11 200 Fr. Waterloo,	Iowa	/	Waterloo	East	HS
78 Tristan	Roper OL 6-5 280 Fr. Blue	Springs,	Mo.	/	Blue	Springs	South	HS
5 Korby	Sander DB 6-1 215 R-Jr. Belmond,	Iowa	/	Belmond-Klemme	HS
56 Tanner	Sauerbrei DL 6-4 180 Fr. Fairbank,	Iowa	/	Wapsie	Valley	HS
23 Sam	Schnee RB 5-10 193 R-Fr. Dubuque,	Iowa	/	Senior	HS
53 Weston	Schultz LB 6-4 230 Jr. Mason	City,	Iowa	/	Mason	City	HS
84 Jayden	Scott TE 6-5 240 R-Fr. Omaha,	Neb.	/	Concordia	HS
74 Jackson	Scott-Brown OL 6-4 321 Sr. Council	Bluffs,	Iowa	/	St.	Alberts	HS
29 Christian	Seres RB 5-10 197 Fr. Hudson,	Iowa	/	Hudson	HS
66 Nick	Simpson LS 5-10 215 R-So. Des	Moines,	Iowa	/	Dowling	Catholic	HS
16 Elerson	G.	Smith DL 6-7 245 R-Jr. Minneapolis,	Minn.	/	Minneapolis	South	HS
29 Jesse	Smith DB 6-3 195 So. Hollywood,	Fla.	/	Miramar	HS Hutchinson	CC
54 Reed	Snitker LB 6-3 217 Fr. Dubuque,	Iowa	/	Dubuque	Hempstead	HS
2 Alphonso	Soko RB 5-8 190 R-So. Muscatine,	Iowa	/	Muscatine	HS
67 Erik	Sorensen OL 6-6 320 R-So. Waukee,	Iowa	/	Waukee	HS
18 Tate	Storbeck LB 6-3 230 Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS
95 Seth	Thomas DL 6-6 264 Sr. Stillwell,	Kan.	/	Blue	Valley	Southwest	HS
47 Riley Van Wyhe LB 6-3 234 R-So. Rock	Rapids,	Iowa	/	Central	Lyon	HS
77 Matthew Vanderslice OT 6-8 282 Jr. Olathe,	Kan.	/	Northwest	HS
4 Luke Velky DB 6-0 190 Fr. Waverly,	Iowa	/	Waverly-Shell	Rock	HS
91 Brawntae	Wells DL 6-3 267 R-Jr. Des	Moines,	Iowa	/	Dowling	Catholic	HS
92 Sean	Wendel DL 6-3 235 R-Fr. Clear	Lake,	Iowa	/	Clear	Lake	HS Clear	Lake	HS
80 Isaiah Weston WR 6-4 208 R-So. Albertville,	Minn.	/	St.	Michael-Albertville	HS
7 Shakespeare	Williams DB 5-11 187 R-Fr. Kansas	City,	Mo.	/	Ruskin	HS
9 Xavior	Williams DB 5-11 184 R-Jr. Burlington,	Iowa	/	Notre	Dame	HS
19 Logan Wolf WR 6-4 180 Fr. Cedar	Falls,	Iowa	/	Cedar	Falls	HS
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ROSTER BY POSITION GROUP (105-MAN ROSTER)
QUARTERBACKS (5)
11	 Justin	Fomby	 6-3	 180	 Fr.
13	 Will	McElvain	 5-11	 197	 R-Fr.
14	 Nate	Martens	 6-3	 225	 Fr.
15	 Jacob	Keller	 6-3	 185	 R-So.
17	 Christian	Ellsworth	 6-4	 210	 Sr.
Coach: Justin Roper
RUNNING BACKS (8)
2	 Alphonso	Soko	 5-8	 190	 R-So.
23	 Sam	Schnee	 5-10	 193	 R-Fr.
25	 Trevor	Allen	 5-10	 240	 Sr.
29	 Christian	Seres	 5-10	 197	 Fr.
30	 Sam	Gary	 5-9	 210	 Fr.
31	 Kendall	Robinson	 5-11	 200	 Fr.
32	 Tyler	Hoosman	 6-0	 212	 R-So.
33	 Nick	McCabe	 6-0	 215	 Fr.
Coach: Nick Danielson
TIGHT ENDS/FULLBACKS (7)
28	 Liam	McComas	 6-1	 205	 Fr.
81	 Tristan	Bohr	 6-4	 246	 Sr.
84	 Jayden	Scott	 6-5	 240	 R-Fr.
86	 Briley	Moore	 6-4	 249	 Sr.
88	 Maverick	Gatrost	 6-3	 243	 Fr.
89	 Alex	Allen	 6-6	 242	 R-Fr.
90	 Dawson	Fenton	 6-2	 222	 Fr.
Coach: Ryan Mahaffey
WIDE RECEIVERS (12)
1	 Drew	Enke	 6-3	 175	 Fr.
4	 Deion	McShane	 5-9	 175	 So.
5	 Drake	Shelton	 5-8	 170	 Fr.
10	 Eric	Mooney	 6-2	 190	 So.
12	 Nick	Phillips	 5-8	 189	 R-Jr.
19	 Logan	Wolf	 6-4	 180	 Fr.
37	 Aaron	Graham	 6-0	 201	 Sr.
80	 Isaiah	Weston	 6-4	 208	 R-So.
82	 Nick	Fossey	 6-1	 199	 R-Jr.
83	 Jaylin	James	 6-4	 207	 Sr.
85	 Blair	Brooks	 6-2	 180	 So.
87	 Jalen	Rima	 6-1	 205	 Sr.
Coach: Isaac Fruechte
OFFENSIVE LINE (17)
52	 William	Blaser	 6-1	 281	 Jr.
55	 Colton	Lueck	 6-4	 308	 Sr.
57	 Kurt	Countryman	 6-1	 285	 R-Fr.
60	 Jackson	Leistikow	 6-1	 297	 Fr.
61	 Chase	Arends	 6-1	 290	 R-Fr.
65	 Jesse	Hilby	 6-2	 273	 Fr.
67	 Erik	Sorensen	 6-6	 320	 R-So.
68	 Clayton	Kempf	 6-6	 283	 Fr.
70	 Trevor	Penning	 6-7	 321	 R-So.
71	 Nick	Ellis	 6-4	 325	 R-Jr.
72	 Justin	Peine	 6-6	 329	 R-So.
73	 Mason	Neisen	 6-5	 317	 R-So.
74	 Jackson	Scott-Brown	 6-4	 321	 Sr.
75	 Jared	Penning	 6-6	 338	 Fr.
76	 Spencer	Brown	 6-9	 321	 R-Jr.
77	 Matthew	Vanderslice	 6-8	 282	 Jr.
78	 Tristan	Roper	 6-5	 280	 Fr.
Coach: Ryan Clanton
DEFENSIVE BACKS (16)
1	 Roosevelt	Lawrence	 6-0	 165	 Sr.
3	 Suni	Lane	 6-3	 203	 R-Jr.
4	 Luke	Velky	 6-0	 190	 Fr.
5	 Korby	Sander	 6-1	 215	 R-Jr.
6	 Micah	Mayberry	 6-2	 200	 Jr.
7	 Shakespeare	Williams	 5-11	 187	 R-Fr.
8	 Spencer	Perry	 6-3	 215	 R-Jr.
9	 Xavior	Williams	 5-11	 184	 R-Jr.
21	 Christian	Jegen	 6-1	 210	 Sr.
23	 Trey	Lasek	 6-1	 175	 Fr.
24	 Omar	Brown	 6-1	 195	 Fr.
26	 Isaiah	Nimmers	 5-9	 180	 R-Jr.
27	 Austin	Evans	 6-1	 190	 R-Jr.
29	 Jesse	Smith	 6-3	 195	 So.	
34	 Edwin	Dearman	 5-10	 188	 Fr.
38	 Zac	Kibby	 6-0	 215	 R-Jr.
Coaches: Jeremiah Johnson/Keelon Brookins
DEFENSIVE LINE (13)
16	 Elerson	G.	Smith	 6-7	 245	 R-Jr.
44	 Jared	Brinkman	 6-2	 290	 Jr.
46	 Devin	Rice	 6-3	 228	 R-Fr.
64	 Hezekiah	Applegate	 6-3	 302	 Sr.
79	 Tanner	Sauerbrei	 6-4	 180	 Fr.
91	 Brawntae	Wells	 6-3	 267	 R-Jr.
92	 Sean	Wendel	 6-3	 235	 R-Fr.
94	 Tim	Butcher	 6-2	 300	 R-Jr.
95	 Seth	Thomas	 6-6	 264	 Sr.
96	 Caden	Houghtelling	 6-3	 255	 R-Fr.
97	 Marcel	Minniefield	 6-2	 282	 R-Jr.
98	 Brian	Buckner	 6-4	 281	 R-Fr.
99	 Khristian	Boyd	 6-4	 281	 R-Fr.
Coach: Bryce Paup
LINEBACKERS (18)
18	 Tate	Storbeck	 6-3	 230	 Fr.
20	 Jevon	Brekke	 6-3	 209	 So.
22	 Bryce	Flater	 6-1	 224	 R-So.
35	 Skyler	Meyers	 6-3	 212	 Fr.
36	 Trevon	Alexander	 6-2	 185	 R-Fr.	
39	 Cameron	Baker	 6-0	 241	 Fr.
40	 Alfonzo	Lambert	 6-1	 219	 R-Jr.
41	 Spencer	Cuvelier	 6-3	 240	 Jr.
42	 Caleb	Lomica	 6-4	 205	 Fr.
43	 Jackson	Martens	 6-2	 215	 Jr.
45	 Brock	Hadachek	 6-4	 226	 R-So.
47	 Riley	Van	Wyhe	 6-3	 234	 R-So.
48	 Chris	Kolarevic	 6-1	 230	 R-So.
49	 Jake	McLaughlin	 6-2	 215	 Fr.
50	 Jordan	Gayer	 6-2	 224	 R-Fr.
53	 Weston	Schultz	 6-4	 230	 Jr.
54	 Reed	Snitker	 6-3	 217	 Fr.
59	 Zac	Ebeling	 6-2	 245	 R-So.
Coach: D.J. Vokolek
SPECIAL TEAMS (6)
56	 Matthew	Cook	 5-11	 175	 Fr.
58	 Isaac	Jorgensen	 5-10	 174	 Fr.
62	 Sam	Drysdale	 6-0	 200	 Sr.
63	 Nate	Murphy	 6-1	 178	 R-So.
66	 Nick	Simpson	 5-10	 215	 R-So.
93	 Joe	Friedrich	 6-1	 235	 Sr.
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MARK FARLEY ERA ...
• Six Top-5 National Finishes
• 14 Top-25 National Finishes
• Seven MVFC titles since 2001
• Seven MVFC Defensive Players of the Year
• Five MVFC Newcomers of the Year
• Three MVFC Freshmen of the Year
• One Buck Buchanan Award Winner
• One MVFC Oensive Player of the Year
• Two-time MVFC Coach of the Year
• 2007 Eddie Robinson Coach of the Year
• MVFC’s all-time wins leader (149 - overall; 93 - MVFC )
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One Win Away From 150
Coach Mark Farley has 149 career wins. 
With his next career victory, he will 
become just the 10th FCS coach with 
150 career wins. He has the most wins 
in Missouri Valley Football Conference 









years of the society.
National Football League
At the start of the 2019 NFL training camps, 
UNI	had	six	players	represented	on	NFL	
squads.	
L.J. Fort - Phillidelphia Eagles
Deiondre’ Hall - Phillidelphia Eagles
David Johnson - Arizona Cardinals
Karter Schult - Minnesota Vikings
Xavier Williams - Kansas City Chiefs





last 16 seasons. 
Tough Slate






Appearances in the FCS Playoffs
7
Trips to the FCS Semifinals
1
FCS National Championship Appearance
8 
Top-5 Rankings Since 2001
16
Missouri Valley Football Conference Titles
6
Seasons of 10+ Wins Since 2001
213
Wins in the UNI-Dome
85
Wins Over Top-25 Opponents
2
NFL MVPs as Alums
53
First-Team All-MVFC Selections Since 2007,
The Most in the League
93





















Mention for his kick return abilities. 
Top of the League
UNI	has	had	56	student-athletes	named	to	the	
MVFC	all-conference	first-team	since	2007,	the	





UNI has made 20 FCS playoff appearances, 
including four of the last five seasons. 
The Panthers have advanced to the 
quarterfinals 13 times. UNI has made 
seven trips to the semifinals. UNI played 
for the FCS national title in 2005.
Celebrations
College football and the Missouri Valley 
Football Conference will celebrate 
significant milestones this year. 2019 marks 
the 150th anniversary of college football 
and the 35th season of the MVFC (Formerly 
the Gateway Conference).
THE PROGRAM









































































the Missouri Valley Football Conference 
call.	Contact	UNI	communications	for	more	
information. 
UNI ATHLETICS COMMUNICATIONS 
STAFF (2019-20)
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LEARFIELD SPORTS/PANTHER SPORTS NETWORK
LEARFIELD SPORTS
Panther	Sports	Properties	produces	game	day	
radio broadcasts and special programming, syn-
dicated	on	the	Panther	Sports	Radio	Network,	
which consists of nine stations across the state 
of Iowa.
Many of these stations also carry “Panther 
Sports	Talk	with	Mark	Farley,”	a	weekly	call-in	










and central Iowa.  Check your local listings for 
more information.
IN THE BOOTH




















































This Year’s PSN TV Schedule...
9/7 Southern Utah 4 p.m.
	 (TV:	Panther	Sports	Network,	ESPN3)
9/21 Idaho State 4 p.m.
 (TV:	Panther	Sports	Network,	ESPN+)
10/5 Youngstown State*  4 p.m.
	 (TV:	Panther	Sports	Network,	ESPN3)
10/19 South Dakota*  4 p.m.
	 (TV:	Panther	Sports	Network,	ESPN3)
11/9 Indiana State*  4 p.m.
 (TV:	Panther	Sports	Network,	ESPN+)
11/23 Western Illinois*  1 p.m.
	 (TV:	The	Valley	on	ESPN,	ESPN3)
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• Placed 12th in 2008 Eddie Robinson Award ballot
























• Family: Wife, Lori; sons Jake and Jared; daughter Jamie. 
MARK FARLEY







heights in 2019. 














































Missouri Valley Football Conference Wins
142
Wins Over FCS Opponents
24






MVFC Player of the Year Awards
25




Student-Athletes to the NFL
149
























yard rushers in the same season. Farley saw the 
offense shatter the school record for rushing 
yards	in	a	season,	with	Bailey	setting	a	UNI	
record for rushing touchdowns in a season and 
























senior year, including earning the title of College 
Football	Performance	Awards	All-Purpose	Per-
former	of	the	Year,	eventually	getting	drafted	and	




team sacks.  















































and clinched the regular season conference title 
with a week remaining in the regular season. 
UNI	eventually	dropped	a	14-7	opening	round	








nation in sacks, No. 9 in rushing offense and 
No. 10 in rushing defense.
     

































     
When the year was done the accolades rolled 





     














    
	UNI’s	2005	Missouri	Valley	Football	Confer-




     
The	Panthers	then	pulled	off	the	unthinkable	
as	they	knocked	off	three-ranked	opponents	in	
three weeks to capture a share of the confer-
ence title.























marker and the celebration was on.













FARLEY vs. ALL OPPONENTS









Eastern Illinois 2 0





















Northern Arizona 2 0
Northern Colorado 2 0





























placed third in the Eddie Robinson Award ballot-
ing.	He	received	16	first-place	votes,	the	most	of	
any	candidate.	He	still	sits	atop	the	conference	
with the best record for rookie coaches.





     
The	Panthers	re-grouped	in	2003	to	claim	a	
















     












     





James Jones, William Freeney and Andre Allen. 
Paup and Jones went on to play in the NFL, of 

















     
With	the	success	of	individual	players,	the	Pan-







Head coach Mark Farley became UNI’s all-time wins leader with the Panthers’ victory over the Iowa State 
Cyclones on Sep. 3, 2016. He has 134 wins, passing Stan Sheriff, who had 129 from 1960-82. 
     
When	Terry	Allen	left	the	Panthers	in	1997	to	








the top recruiters in the Midwest by MoKan Re-
cruiting	Service.	He	also	assisted	with	the	punt	
return	and	block	specialists.	His	players	blocked	
or returned a punt for a touchdown against 11 
of the league teams at least once.
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COACHING STAFF
RYAN CLANTON






























• Carr Elite Football Camps
PLAYING EXPERIENCE
•	Junior	College	All-American	at	City	College	of	San	Francisco
































































• Chicago Rush, 2011
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RETURNERS





2018: Played in 12 games for the Panthers and started in eight games... 
He recorded 32 total tackles, including 13 solo stops and 19 assists... 
He had a half of a tackle...He recorded an interception against Hamp-
ton and a pass breakup against Indiana State... He  had a season-high 
six tackles against North Dakota State... Recorded five tackles against 
Montana, Indiana Stat and Western Illinois.
PRIOR TO UNI: Played two seasons at Iowa Central Community College 
at defensive back … recorded 47 tackles, two interceptions and a 
forced fumble with Iowa Central in 2017 … Lawrence returned his lone 
forced fumble for a touchdown against Iowa Western CC … rated as 
a three-star recruit coming out of the state of Florida in high school by 
247sports.com … three-time all-conference (2011-14) as a sophomore, 
junior and senior at Braulio Alonso HS … also earned three-straight 
all-district (2011-14) as a sophomore, junior and senior … played free 
safety, strong safety, cornerback and running back at Braulio Alonso 
HS.
PERSONAL: Born on Dec. 20, 1994, as Roosevelt Lawrence in St. 
Petersburg, Florida … son of Brenda and Roosevelt Sr. Lawrence … 
has five siblings, Joe Robinson, Deloris Sullivan, Christopher Frierson, 
Chaunteana Lawrence and Roshawna Lawrence … also lettered 
in basketball and track at Alonso HS … chose UNI because of the 
coaches, environment and opportunity. 





2018: Played in nine games in 2018. Carried the ball 15 times for 47 
yards. 
2017: Redshirted.
High School: Lettered in football at Muscatine High School for coach 
Jake Mueller … brought in 2,420 yards of total offense and 35 touch-
downs in just 16 career varsity games at Muscatine … two-time all-
state selection … ran for 942 yards and 10 touchdowns as a senior … 
accumulated 1,090 offensive yards and 11 total touchdowns in 2016... 
also earned first-team all-district in 2016.
Personal: Son of Gus and Nataline. 
DB | 6-3 | 203 | JR.
BETTENDORF, IOWA
BETTENDORF HS
2018: Played in 4 games with 1 start against Iowa (9/15)...recorded 5 
total tackles.
2017: Played in nine games, earning three starts at safety... earned 22 
total tackles and recovered one fumble... earned his first-career start 
against Southern Utah (9/16), making a career-high seven tackles... 
matched his career-high with seven tackles against Southern Illinois 
(9/30), while scooping up one fumble... Named the MVFC Newcomer of 
the Week (10/1) after his performance against Southern Illinois (9/30).
High School: Lettered at Bettendorf High School … ranked as one of 
the top-35 recruits in the state of Iowa.





2018: Played in all 13 games in his first year as a Panther...recorded 36 
catches, 482 yards, and 2 touchdowns...also returned 3 punts and 9 
kick returns...had the longest kick return for the Panthers in 2018 at 59 
yards.
HIGH SCHOOL: Three-time All-State at Freeport High School… Owns 
over 2,500 all-purpose yards… Earned All-Conference honors as a run-
ning back in 2017… Rushed for 656 yards on 83 carries, while racking 
up seven scores as a senior at Freeport HS… Also caught 10 passes 
for 150 yards and three touchdowns… Claimed First Team All-Con-
ference as a junior… Has played at multiple positions on offense… 
Brother, Steve, plays football and baseball at Western Illinois.
PERSONAL: Born Deion McShane on Jan. 22, 2000 in Freeport, Illi-
nois… Son of Robert and Stephanie McShane… Has five siblings…  
Also lettered in track at Freeport HS… State champion in the 110 and 
300 hurdles… Volunteered for the Kiwanis pancake breakfast and 
helped coach youth football… Chose UNI because it’s a great school 











2018: Played in 13 games with 12 starts as a defensive back...was sec-
ond on the team in tackles with 93 total, 36 solo, and 1 tackle for loss...
also recorded 3 interceptions for the Panthers.
2017: Played in all 13 games, while earning the starting nod three times 
at safety... earned 35 tackles, while collecting five pass breakups and 
forcing one fumble... earned a career-high eight tackles in his first-ca-
reer start against Southern Utah (9/16)... collected five tackles and 
broke up three passes, while forcing a game-sealing fumble against 
Southern Illinois (9/30)... matched his career-high in tackles after earn-
ing eight against Monmouth (11/25), while also turning in a career-high 
seven solo tackles.
2016: Redshirted. 
High School: Lettered in football at Belmond-Klemme High School … 
three-time first-team all-district … was named District Offensive MVP 
as a junior and a senior … also earned first-team all-state in 2015 … 
only played in six games a senior, still racking up 1,679 rushing yards 
and 30 touchdowns … rushed for 1,879 rushing yards and 27 touch-
downs as a junior … was named second-team all-district as a fresh-
man … also lettered in basketball, baseball and track and field … was 
two-time all-conference in baseball … holds the school record in the 
200 meters in track and is a two-time conference champion in the 100 
and 200 meters and a state champion in both events.
Personal: Son of Mike and Dawn Sander … has two siblings, Ryann 
and Tate … majoring in exercise science. 





2018: Played in three games and recorded five total tackles... Played 
against Missouri State, but did not record a tackle... Recorded one 
tackle against Lamar... Started against UC Davis and recorded three 
solo tackles and one assist tackle... Recorded half of a TFL against UC 
Davis... Posted a pass breakup against UC Davis... Played fewer than 
four games and redshirted During the 2018 season. 
HIGH SCHOOL: Three-time First Team All-Conference on defense… 
Two-time First Team All-Conference on offense… Earned All-District 
twice as an athlete… As a sophomore, he collected 76 tackles (15 for 
loss), four sacks and one interception on defense… On offense, he 
caught 32 passes for 315 yards and two scores, while rushing for 405 
yards on 45 carries and three touchdowns in 2015… Claimed All-Con-
ference Honorable Mention in 2014… Named Freshman of the Year in 
2014… Played six different positions at Ruskin HS, while also returning 
kicks on special teams.
PERSONAL: Born on Dec. 25, 1999 as Shakespeare Williams in Denver, 
Colorado… Son of Shannon Williams… Has one sibling… Also lettered 
in track at Ruskin HS, running a 10.78 in the 100-meter and a 21.86 in the 
200-meter… Earned All-State in track three times… Earned a spot on 
the honor roll in 2014 and 2015… Volunteered with his church to feed 
the homeless for a year… Chose UNI because it felt like home… Plans 
to major in sports management at UNI.
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2018: Played in 11 games with 10 starts for the Panthers...recorded 42 
total tackles, 29 solo tackles, and 4 interceptions...returned one of his 
interceptions for a touchdown against SDSU on 10/20...earned all MVC 
honors on the first team as a defensive back.
2017: Two-time Freshman All-American, earning recognitions from 
HERO (first team) and Phil Steele (second team)... Played in all 13 
games, starting eight times with the final eight coming at cornerback... 
Earned four interceptions on the season, with four-straight coming in 
the final four wins UNI...Ranked second on the team in interceptions... 
Collected eight pass break ups, which also ranked second on the 
team for 2017... Earned 30 total tackles, with 25 being solos... Earned 
a career-high six total tackles against South Dakota (11/4), with all 
being solos... Earned his first interception against South Dakota (11/4)... 
Earned an interception against South Dakota (11/4), Missouri State 
(11/11), Indiana State (11/18) and Monmouth (11/25) to mark the first 
freshman to earn four-straight games with a pick.
2016: Redshirted. 
High School: Lettered in football at Notre Dame High School for Nick 
Breuer … earned first-team INA and Des Moines Register all-state as 
a senior … is a three-time first-team all-district selection and a two-
time winner of District MVP as a wide receiver … also was selected 
to the INA and Des Moines Register all-state second-team in 2014 … 
holds the school record for career all-purpose yards, receiving yards 
and receiving touchdowns … had 1,847 receiving yards and 16 touch-
downs as a senior, also adding 799 yards and 10 touchdowns on the 
ground … also lettered in track and field, helping his team to a state 
championship in 2015 … was a state champion in the 4X100 meters, 
also finishing in second in the long jump and third in the high jump.
Personal: Son Aimee Hingst … has three siblings, Xander, Nadiya and 
Quinn … majoring in exercise science. 





2018: Played in 12 games in his first season...recorded 2 solo tackles.
HIGH SCHOOL: Ranked as the 51st-best recruit out of the state of Illi-
nois by 247Sports.com… Rated a 3-star prospect by 247Sports.com… 
Three-time All-Conference and All-Area at Huntley High School… 
Claimed All-Conference, All-Area and All-State as a senior… Earned 
All-Conference, All-Area and All-State Honorable Mention as a junior 
and sophomore… Played quarterback, running back and wide receiver 
for the Raiders… Racked up 9,083 yards and 99 touchdowns for his var-
sity career… Led Huntley HS to a conference title in 2015, while going 
to the quarterfinals of the state championship in 2016… Named team 
captain as a junior and senior.
PERSONAL
Born on Dec. 23, 1999 as Eric Mooney in Schaumburg, Illinois… Son 
of Keith and Lori Mooney… Has two siblings, Bret (21) and Alex (19)… 
Also lettered in track at Huntley HS, earning All-State honors in 2017 
as a sprinter… Volunteered with area youth as a trainer and mentor… 
Plans to major in business at UNI.





2018: Played in all 13 games for the Panthers...saw action at wide 
receiver and on special teams...recorded 4 catches for 33 yards.
2017: Played in six games, with limited action in each... recorded three 
kick returns against Western Illinois (10/7) for a total of 55 yards on a 
long of 21 yards.
2016: Redshirted. 
High School: Lettered in football at Regina High School in Iowa City ... 
was a part of four consecutive state championship teams ... is a two-
time all-state selection for football ... also lettered in basketball and 
baseball, earning all-conference in both.
Personal: Son of Bill and Beth ... has one sibling, Jake ... was a part of 
the Honor Roll. 





2018: Redshirted during the 2018 season.
HIGH SCHOOL: Three-time All-District at Lincoln High School… Also 
claimed All-State with the Rails… Owns every passing record at 
Lincoln HS… First player to record over 2,000 yards passing and 1,000 
yards rushing in Iowa 4A state history… Over his high school career, 
earned 2,331 passing yards, while throwing for 30 touchdowns… Also 
racked up 1,007 yards on the ground and eight scores… Averaged 270 
passing yards, 115 rushing yards and 4.5 touchdowns a game at Lincoln 
HS…  Led the state in total offense as a senior… Earned team captain 
honors three-straight seasons… Played at quarterback, free safety and 
punter for the Rails.
 PERSONAL: Born on Sept. 8, 1999 as William McElvain in Des Moines, 
Iowa… Son of Alica and Vaughn McElvain… Has one sibling, Alex 
(23)… Also lettered in basketball at Lincoln HS… Volunteered at the 
Special Olympics in Des Moines… Chose UNI because it felt like home.
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2018: Played in 2 games...completed 1 pass for 18 yards.
2017: Redshirted.
High School: Lettered in football at Fenwick High School … starting 
quarterback and also a standout basketball player … looking to major 
in sports management.
Personal: Son of Bryan and Anne. 





2018: Played in all 13 games for the Panthers...recorded 19 total tackles 
and 11 solo tackles...was second on the team in sacks with 7.5.
2017: Did not see action in 2017.
2016: Redshirted. 
High School: Lettered in football at Minneapolis South High School 
… was a first-team all-state selection by USA Today as a tight end … 
earned second-team all-state Northstar as a defensive end … named 
second-team all-metro Star Tribune … also lettered in track and field, 
wrestling and basketball.
Personal: Has two siblings, August and Brandon … majoring in psy-
chology. 
2018: Did not see action in 2018.
2017: Did not see action in 2017.
2016: Redshirted. 
High School: Lettered in football at Grand Island Northwest High 
School for Kevin Stein … is a three-time all-conference, all-district 
and all-area selection … earned first-team all-state as a senior, sec-
ond-team all-state in 2014 and all-state honorable mention as a soph-
omore … holds the Nebraska state record for career passing yards, 
career completions, careers touchdowns, single game completions, 
single game attempts and season completions … held a 68-percent 
QB | 6-4 | 210 | SR.
GRAND ISLAND, NEB.
GRAND ISLAND NORTHWEST HS
#17 CHRISTIAN
ELLSWORTH
completion percentage as a senior in 2015 … was named the Husker-
land Super Squad captain … invited to the Shrine Bowl and the River 
Battle Bowl … also a four-time academic letter winner … is a Wendy’s 
Heisman state finalist … also lettered in basketball and track and field.
Personal: Son of Jeff and Sherri Ellsworth … has three siblings, Pres-
ton, Jasmine and Ella … majoring in exercise science … member of the 
National Honor Society … is in the top 10-percent of his class. 
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MINNEAPOLIS, MINN.
DE LA SALLE HS
#20 JEVON
BREKKE
2018: Played in 12 games in his first season as a Panther...recorded 10 
solo tackles...had 1 tackle for loss.
HIGH SCHOOL: Ranked No. 22 recruit out of the state of Minnesota by 
247Sports.com… Three-time All-District (2015-17) in his sophomore, 
junior and senior seasons… Played offense and defense for DeLaSale 
High School… Earned 33 total tackles, while picking off one pass and 
forcing a fumble as a senior… Rushed for 512 yards and four touch-
downs in eight games as a senior… Caught 22 passes for 282 yards 
and two touchdowns receiving in 2017… Also garnered team captain 
status at DeLaSalle High School.
PERSONAL: Born March 24, 2000 as Jevon Brekke in Minneapolis, 
Minnesota… Son of Latira Burnip and Jkai Brekke… Has one sibling, 
Elijah… Played point guard for the DeLaSalle HS basketball team… 
Chose UNI because of the fit with his athletic abilities… Earned a spot 
on DeLaSalle Honor Roll is junior and senior years. 
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2018: Played in 10 games and started in seven for UNI... Tallied 62 
tackles on the year including 39 solo stops and 23 assists... He tallied 
2.5 tackles for loss on the year and two pass breakups... He had a 
career-high 13 tackles including a TFL against Western Illinois... He 
notched 11 tackles and a TFL against UC Davis... He had nine tackles 
and a combo TFL against South Dakota... He had pass breakups against 
WIU and Youngstown State... Forced a fumble against Lamar.
2017: Played in 12 games for the Panthers in 2017... gained 165 yards on 
52 carries and a score... caught seven passes 43 yards... rushed for a 
season-high 54 yards on 16 carries against Cal Poly (9/9)... scored his 
first touchdown of the season on a one-yard score against South Dako-
ta State (10/14)... rushed for 46 yards on eight carries against Missouri 
State (11/11).
2016: Saw action in eight games as a reserve wide receiver ... had 
seven catches for 136 yards on the season ... had a career-long 41-yard 
reception against #8 Eastern Washington (9/17) ... recorded two catch-
es for a career-high 48 yards at South Dakota (10/8) ... had a 22-yard 
snag against Missouri State (10/22). 
High School: Lettered in football at Mill Valley High School for Joel 
Applebee … was the 2015 Kansas Gatorade Player of the Year … 
earned the Otis Taylor Award as a senior, given to the top wide receiver 
in the Kansas City metro … selected as the SHUKC Offensive Player 
of the Year in 2015 … also a finalist for the Simone Award, given to the 
top player in the Kansas City metro … named the Kansas 5A Offensive 
Player of the Year as a senior … was first-team all-state and all-confer-
ence in 2015, also earning first-team SHUKC for offense, defense and 
special teams … lettered in track and field, qualifying for the state meet 
in 2015.
Personal: Son of Sean and Kim Jegen … has two siblings, Kolten and 
Kye … majoring in business … selected to the honor roll all four years 
of high school. 
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2018: Played in 11 games along with 1 game started...recorded 18 solo 
tackles, 6 tackles for loss, and 2 sacks.
2017: Redshirted.
High School: Lettered in football at Grundy Center High School for 
Brent Thoren … two-time all-state first-team selection … two-time 
all-district Player of the Year … was the Marshalltown Times Repub-
lican all-class area Player of the Year … named the 2016 River Battle 
Bowl Defensive MVP … was also selected to play for the North squad 
in the Iowa Shrine Bowl … also lettered in track and field, basketball 
and baseball.
Personal: Son of Brad and Jennifer Flater … has one sister, Brooke. 





2018: Played in against Western Illinois... Played against Lamar in the 
first playoff game... Redshirted in 2018.
High school: Was a three-sport athlete, competing in football, baseball 
and track and field ... was the district’s offensive MVP ... was all-area 
player of the year ... all-time leading rusher at Senior High School ... 
was the team’s two-time MVP ... racked up 1,432 rushing yards, 436 
receiving yards, 10 rushing touchdowns and six receiving touchdowns 
... had one punt return for a touchdown ... also recruited by Iowa State, 
Northern Illinois and Minnesota State.
Personal: Son of Tami and Scott ... has two older siblings, Emily and 
Syndey ... majoring in kinesiology. 
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2018: Played in 11 games for UNI and started in one game at running 
back... Scored five touchdowns on the season... Was second on the 
team with 611 yards on 134 yards rushing... Tallied 25 receptions for 256 
yards...  Tallied a career-high 180 yards rushing and two touchdowns 
and added three receptions for 41 yards against Indiana State for a 
total of 221 yards... Rushed for 112 yards on 18 carries against Lamar 
in the fist round of the FCS Playoffs... Scored touchdowns against 
Hampton, South Dakota State, UC Davis and two against Indiana State. 
Missed games against Illinois State and Youngstown State because of 
injuries. 
2017: Played in all 13 games for the Panthers, starting the first six 
games at running back... finished second on the team with 412 rush-
ing yards on 92 carries, while scoring twice on the ground... caught 
33 passes for 206 yards and two touchdowns out of the backfield... 
finished with a career-high 87 rushing yards against Iowa State (9/2) 
to open the season... recorded scored his first touchdown of the year 
after rushing for 67 yards on eight carries against Cal Poly (9/9)... 
caught his first touchdown of the season at Southern Utah (9/16), while 
catching his second touchdown the following week against Southern 
Illinois (9/30)... had a career-high 18 carries against Southern Illinois 
(9/30), finishing the game with 75 yards.
2016: Saw action in nine games, starting four as a running back/wide 
receiver hybrid ... was named to the MVFC All-Newcomer Team ... 
finished the season with 342 yards through the air on 21 catches ... 
finished with a career-high 108 receiving yards against Missouri State 
(10/22), also scoring his first-career touchdown on a 61-yard reception 
... recorded six catches for 60 yards against #4 North Dakota State 
(10/29) ... notched a 33-yard catch in UNI’s win over Indiana State (11/5) 
... tied his career-high in receptions with six for 56 yards at #18 Western 
Illinois (11/12). 
2015: Redshirted.
High School: Lettered in football and track and field at Waukee High 
School … had three consecutive seasons with 1,200 or more rushing 
yards … was named to the Iowa Elite All-State and Iowa All-State 
teams in 2014 … was also a team captain and a member of the Varsity 
Football Council during the 2014 season… named Offensive Player 
of the Year by his team three years in a row … earned Iowa All-State 
and Friday Night Blitz Player of the Year in 2013 … was also named to 
the Iowa Elite All-State and Iowa All-State teams in 2012 … helped his 
track and field team to a state championship in 2014 along with CIC4A 
Conference and District 4 team titles … is a two-time state meet and 
Drake Relays qualifier … helped his 4X100 and 4X200 meter relays 
teams to school records … was also a member of the varsity basket-
ball and baseball teams.
Personal: Son of Andre Allen and Kristina Storm … brother, AJ is 
a sophomore on the UNI football team … father, Andre, was an 
All-American linebacker from 1991-94 ... major is undecided.










2018: Played in 12 games with 2 starts for the Panthers...recorded 21 
tackles and had 1 interception at defensive back.
2017: Played in 10 games for the Panthers, starting once at safety... 
earned 14 tackles on the season... opened the season with a start 
against Iowa State  (9/2), collecting a career-high five tackles... earned 
four tackles against Cal Poly (9/9)... earned four tackles against Indiana 
State (11/18), with a career-high three solos. 
2016: Redshirted. 
High School: Lettered in football at Cedar Rapids Washington High 
School for Paul James … named a team captain … led his team to 
three district championships, one conference championship and a 
state runner-up finish in 2014 … earned second-team INA all-state as 
a senior … was first-team all-district as a wide receiver and named to 
the first-team all-area as a defensive back in 2015 … has 45 receptions 
as a senior, finishing with 870 yards and 12 receiving touchdowns along 
with three interceptions … selected to all-conference and all-metro 
second-team as a defensive back in 2013 … also named first-team 
all-district in 2013 … also lettered in track and field, earning a confer-
ence title in the 400 hurdles.
Personal: Son of Laurence and Eara Nimmers … has one sibling, Noah 
… majoring in exercise science. 





2018: Played in all 13 games for the Panthers...Recorded 23 total tack-
les, 1 tackle for loss, and 1 interception.
2017: Played in 12 games for the Panther secondary in 2017... collected 
12 total tackles on the season... earned a career-high three tackles 
against Western Illinois (10/7), with all three being solos... matched his 
career-high of three tackles against Indiana State (11/18).
2016: Redshirted. 
High School: Lettered in football at Archbishop O’Hara High School for 
Jim DeMarea … was a multi-position athlete in high school … earned 
first-team all-state as a wide receiver and a kick returner in 2015 … 
also was selected to the first-team all-district squad as a wide receiv-
er, defensive back and kick returners as a senior … named first-team 
all-conference as a running back, defensive back and kick returner in 
2015 … racked up 33 receptions for 644 yards and five touchdowns … 
ran back two kickoff returns and one interception for touchdowns as a 
senior … also had 112 rushes for 926 yards and 11 scores.
Personal: Son of James and Evonn Evans.
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2018: Played in 8 games...recorded 44 carries for a total of 205 yards...
also had 2 catches.
2017: Redshirted.
HIGH SCHOOL: A 2017 graduate of Plainfield North High School in 
Plainfield, Illinois ... first-team all-state special mention pick in 2016 ... 
first-team all-area and first-team all-conference selection as a senior 
... invited to play in the NVC Senior All-America Game ... team captain 
on the track team ... rushed for 1,691 yards and 26 touchdowns as a 
senior ... caught 22 passes for 244 yards and four touchdowns in 2016 
... rushed for 612 yards as a junior in a spread passing game attack ... 
honor roll student ... President’s Award for Academic Achievement 
(2013, 2017) ... posted a 5.17 GPA on a 5.0 scale.
PERSONAL: Son of Emmit and Sue Hoosman ... has three siblings (An-
astasia, Quintin and Sydney) ... born May 7, 1999, in Naperville, Illinois 
... majoring in business ... chose to come to UNI because “it is close to 
family, love the football program, great business program and I can en-
vision myself succeeding in football and in the educational programs.” 





2018: Redshirted during the 2018 season. 
HIGH SCHOOL: Two-time All-State (2016-17) as a junior and senior at 
Richmond High School… Earned All-District and All-Conference honors 
three-straight seasons (2015-17) as a sophomore, junior and senior… 
Named to the KMZU Dream Team (2016-17) as a junior and senior… 
Winner of the Simone Award… Holds Richmond’s school record in 
career touchdowns (64) and touchdowns in a season (35)… Also the 
record-holder at Richmond HS in reception yards in a game (275) and 
longest play (99 yards)… Led the Richmond Spartans to back-to-back 
conference titles in 2016 and 2017… Played quarterback, running back, 
wide receiver and safety at Richmond HS.
PERSONAL: Born on Sept. 9, 1999, as Trevon Edward Alexander in 
Liberty, Missouri… Son of Cassie and Shawn Alexander… Has two 
siblings, Jordan (13) and Treyton (8)… Also played basketball, base-
ball and ran track and field at Richmond HS… Volunteered at a local 
nursing home, spent time with Veterans, while additionally aiding an 
initiative to raise money for hurricane victims… Earned Academic 
All-Conference laurels all four seasons at Richmond HS… Winner of 
the Athletic Academic Excellence Award as a junior in 2016… Member 
of the National Honors Society and earned Honor Roll distinction all 
four years at Richmond HS.





2018: Played in three games for the Panthers in 2018... Saw the field 
against Western Illinois, Youngstown State and UC Davis.
2017: Played in eight games, with one start coming against Southern 
Utah (9/16)... had his season cut short due to injury... earned 13 catch-
es for 197 yards and three touchdowns on the season... caught two 
passes for 24 yards and a touchdown against Iowa State (9/2)... earned 
a touchdown on a 31-yard strike against Cal Poly (9/9)... caught two 
passes for a season-high 55 yards and a score against Western Illinois 
(10/7).
2016: Saw action in five games, starting as a running back/wide receiv-
er hybrid against South Dakota (10/8) ... had two carries for 23 yards 
against Southern Illinois (10/1) ... also came down with two catches for 
17 yards against South Dakota. 
2015: Redshirted.
High School: Was a four-year letter winner and three-year starter for 
coach Pat Richard at Oak Grove High School … ranked ninth all-time in 
the state of Missouri for rushing yards in a season with 2,934 in 2014 … 
also ranked fifth all-time in career yards, racking up 8,991 all-purpose 
yards … scored 96 touchdowns while playing at Oak Grove … broke 
the Class 3 Show-Me-Bowl rushing record and was second in rush-
ing in classes 1-6 in Show-Me-Bowl History in 2014 … is a three-time 
Missouri All-State running back … earned Missouri Class 3 Offensive 
Player of the Year his senior season … was the recipient of the Brock 
Olivo Award Small Class Missouri Running Back KC Metro in 2013 and 
2014 … was also named the 2014 Frank Fontana Award recipient for 
best overall small class player KC Metro … is a two-time All-Simone 
team running back and a four-time MRVC All-Conference running back 
… earned Academic All-Conference in 2011, 2012 and 2014 … was 
named to the All-District team all four years of high school.
Personal: Son of Amanda Allen and Terry Graham...majoring in move-
ment and exercise science. 
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2018: Played in all 13 games for the Panthers...played on defense and 
punted...recorded 7 tackles...averaged 39.53 yards per punt.
2017: Did not see action in 2017. 
2016: Redshirted.
High School: A 2016 graduate of Bishop Garrigan High School ... first-
team all-state pick in 2016 ... four-time first-team all-area selection ... 
two-time first-team all-district honoree ... team captain and four-year 
letterwinner ... two-time all-state pick in baseball ... holds Bishop 
Garrigan school record for stolen bases ... first-team all-area pick in 
basketball in 2016 ... three-time state qualifier in track ... placed third in 
the state in the long jump in 2016 ... took third place in the shuttle hur-
dle relay - while breaking school record ... seventh-place honors in the 
4x200 relay at the state meet in 2016 ... placed sixth in the 2015 shuttle 
hurdle relay ... honor roll student.
Personal: Born Sept. 9, 1997, in Ames, Iowa ... son of Tim and Kara 
Birkey ... has three siblings (Cal, Cate and Clare) ... step-dad Tim played 
football at UNI from 1996-1997 ... his grandfather, Bill Kibby, placed 
football at Iowa State (1957) and at Central College (1958-1961) ... 
majoring in education. 





2018: Played in 12 games with 3 starts for the Panthers...recorded 11 
solo tackles and 38 total tackles...recorded 1 sack and 2 tackles for 
loss.
2017: Played in nine games, earning the starting nod once... earned 
13 tackles on the season, while recovering one fumble... made a start 
against Cal Poly (9/9) and earned a career-high eight tackles... earned 
three tackles against Missouri State (11/11).
2016: Redshirted. 
High School: Lettered in football at Auburn High School … was named 
to the all-conference first-team as a senior, earning conference Defen-
sive MVP … was named the team Defensive MVP in 2014 … earned 
player of the week honors from WREX and the Chicago Bears … holds 
the school record in tackles … was named the No. 13 linebacker in the 
state of Illinois … also part of the National Core6 traveling 7-on-7 team 
in 2015 … named team captain … was a scholar-athlete for class 7A.
Personal: Son of Alfonzo and Amy Lambert … sister, Adeja, plays 
volleyball at the University of Michigan … was a member of the honor 
roll all four years. 





2018: Played in 13 games for the Panthers while starting 4 times. Re-
corded 27  total tackles, 22 tackles for loss, and 2 sacks. Both of those 
sacks coming against Iowa (9/15).
2017: Played in 10 games for the Panthers, recording four tackles in 
limited action... made his first-career tackle against Cal Poly (9/9)... 
recorded a career-high two tackles against Indiana State (11/18).
HIGH SCHOOL: Letter winner at Iowa City Regina for coach Marv Cook 
… three-time district MVP … was a two-time Elite all-state selection 
… named 2016 Defensive Lineman of the Year … was an all-around 
athlete at Regina, also lettering in wrestling and track and field … was 
a three-time state qualifier in wrestling, winning the heavyweight state 
championship in 2016 … placed fifth at state in the 220-pound weight 
class in 2015 … was a two-time state qualifier in track and field in the 
shot put … earned second place in the shot put at the state meet in 
2016 … was also a Drake Relays qualifier, placing second in 2016.
PERSONAL: Son of Mike and Carla Brinkman … has one brother, Jake. 





2018: Played in 9 total games...recorded 4 total tackles.
2017: Redshirted.
High School: Letter winner at Union High School for coach Joe Had-
achek … two-year team captain … earned all-state linebacker in 2016 
… selected to the all-district team in 2015 as a utility player … also 
lettered in track and field … two-time state qualifier.
Personal: Son of Jon and Rene … has two siblings, Jace and Levi. 
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2018: Redshirted during the 2018 season.
HIGH SCHOOL: Rated as the 62nd-best recruit out of the state of 
Missouri by MaxPreps… Two-time All-Conference honoree at Liberty 
North High School… Claimed First Team All-Conference and First 
Team All-District as a senior… Led the Eagles in sacks his junior and 
senior seasons… Propelled Liberty North HS to a conference champi-
onship in 2015.
PERSONAL: Born Aug. 14, 1999 as Devin Javon Rice in St. Louis, 
Missouri… Son of Alisia and Galvin Rice… Has one sibling, Bria (20)… 
Also lettered in basketball, wrestling and track at Liberty North HS… 
Competed as a thrower in track and field, while playing as a post play-
er for the basketball team… Claimed All-Conference honors in track as 
a junior… Chose UNI because of the winning tradition, coaching staff 
and great facilities.





2018: Did not see action in 2018. 
2017: Redshirted.
High School: Letter winner at Central Lyon High School … team captain 
as a senior … two-time all-district selection … broke the school record 
for single-season receptions and receiving yards as a junior before 
switching to linebacker … was named to the all-NWI review team in 
2016 … also lettered in baseball, basketball and track and field… was 
a three-time all-conference first-team selection in baseball, earning 
all-state as a junior … was a team captain for his basketball team as a 
senior … earned second-team all-conference as a junior and all-sub 
state team in basketball along with second-team all-state … currently 
100 points away from 1,000 career points … state qualifier in track and 
field in the 100 meter dash … helped his 4X100 meter relay team to a 
fifth place finish in 2015 and fourth place finish in 2016 … earned Des 
Moines Register all-state as a sprinter … is a member of the National 
Honor Society.
Personal: Son of Greg and Michelle Van Wyhe … has two siblings, Rex 
and Regan.





2018: Started in 6 games before getting injured...recorded 25 solo tack-
les, 3 tackles for loss, and 1 interception.
2017: Redshirted.
High School: Lettered in football at Saint Francis High School … team 
captain … earned all-conference and all-region Dream Team in 2016 
… was also selected to the AP and Free Press all-state squads as a 
senior … led his team to a state semifinal appearance in 2015 and to 
the quarterfinals in 2016.
Personal: Son of John and Debbie Kolarevic … has one sibling, Ethan.





2018: Redshirted During the 2018 season. 
HIGH SCHOOL: Two-time All-District honoree at Waverly-Shell Rock 
High School… Named the District Defensive Player of the Year in 
2017… Claimed First Team All-District and All-State Honorable Men-
tion with the Go-Hawks… Played linebacker and tight end at Waver-
ly-Shell Rock… Caught six passes for 64 yards and three scores in 
2017… Collected 49.5 tackles (10 for loss), while earning 7.5 sacks… 
Led the Go-Hawks to an 8-2 record in 2017 and a trip to the playoffs… 
Named team captain as a senior… Advanced to the second round of 
the state playoffs with Waverly-Shell Rock in 2016… Earned Second 
Team All-District honors as a junior.
PERSONAL: Born on Aug. 12, 1999 as Jordan Lee Gayer in Decatur, 
Illinois… Son of Jerod and Debra Gayer… Has two siblings, KayDee 
and Tyler… Also lettered in basketball and soccer at Waverly-Shell 
Rock, playing forward and midfield… Member of the National Honor 
Society, while also earning Academic All-State… Volunteered with 
the American Legion and blood drives at his high school… Chose UNI 
because he felt comfortable with the program and coaching staff… 
Plans to major in movement and exercise science at UNI.
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2018: Did not see action in 2018.
2017: Did not see action in 2017.
HIGH SCHOOL: A 2017 graduate of Western Dubuque High School ... 
two-time all-district selection ... Telegraph Herald All-Area team in 
football ... ranked No. 7 nationally in the shot put with a throw of 66’2” ... 
state champion in the shot put as a senior ... ranks No. 3 all-time in the 
state of Iowa’s prep history in the shot put ... led Western Dubuque to 
its first team conference championship in school history ... member of 
National Honor Society.
PERSONAL: Son of Maggie and Tom Blaser ... has two siblings (Tim and 
Alison) ... born Nov. 29, 1998, in Dubuque, Iowa ... majoring in exercise 
science. 





2018: Saw action in 3 games for the Panthers. 
2017: Did not see action in 2017.
HIGH SCHOOL: A 2017 graduate of Mason City High School ... all-area 
team selection ... posted 47 solo tackles with 13 tackles-for-loss and six 
quarterback sacks in 2016 ... honor roll student ... member of National 
Honor Society ... letterwinner in baseball (3), football (3) and track (3).
PERSONAL: Son of Royce and Jean Schultz ... has two siblings (Landon 
and Meagan) ... born April 18, 1999, in Mason City, Iowa ... majoring in 
biology ... selected UNI because of the “great atmosphere and I have 
been a fan my whole life.” 





2018: He played in four games and started twice for the Panthers... 
Started both playoff games against Lamar and UC Davis.
2017: Saw limited action in 2017.
2016: Saw action in five games as a reserve on the offensive line. 
2015: Redshirted.
High School: Lettered in football at Beckman Catholic High School ... 
was invited to play at the Iowa Shrine Bowl All-Star game as a senior.
Personal: Son of Chuck and Lynn ... majoring in elementary education 
and middle level education. 






Redshirted During the 2018 season. 





2018: Did not play.
High School: A 2017 graduate of Mount Pleasant IA High School ... 
three year varsity football starter and letterman for head coach Shawn 
Striegel ... team captain as a senior … earned first-team all-district as 
a junior and a senior ... first-eam all-Hawkeye defensive team ... first-
team all-GTNS … posted 60 tackles with eight tackles-for-loss and four 
sacks in 2016 ... lettered in baseball being a three-year varsity starter 
while earning first-team all-conference honors his senior year along 
with first-team all-Hawkeye and GTNS team ... also voted the offensive 
player of the year ... led the team in RBI his senior season. 
Personal: Son of Chad & Angie Ebeling ... two brothers (Kaleb, Kamer-
on), one sister (Lydia) ... majoring in business. 






Redshirted during the 2018 season. 
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CEDAR RAPIDS, IOWA
CEDAR RAPIDS PRAIRIE HS
#62 SAM
DRYSDALE
2018: Did not see action in 2018.
2017: Earned All-American status, after being named HERO Sports 
All-Sophomore Team Honorable Mention... Saw action in 12 games for 
UNI... chipped in 17 of his 21 field goal attempts... his 17 makes are tied 
for 10th-most in a season at UNI... went 37-of-39 on PATs... aided UNI’s 
red zone scoring, with the Panthers capping the season ranked first in 
the FCS for that category...  made a career-high four field goals against 
Missouri State (11/11), while knocking in a career-long 47-yarder 
against the Bears... knocked in three field goals against Monmouth 
(11/25).
2016: Saw action in three games ... went 4-for-4 in field goals in UNI’s 
win over Indiana State (11/5), earning MVFC Special Teams Player of 
the Week ... scored a career-long 40-yarder against the Sycamores ... 
had a career-high 112 kickoff yards in UNI’s win at #18 Western Illinois 
(11/12), also knocking in a 21-yard field goal ... scored a 20-yard field 
goal against #8 South Dakota State (11/19). 
2015: Redshirted.
High School: Was a two-year starter at Cedar Rapids Prairie High 
School … broke the school record for longest field goal with his 
50-yarder … also played soccer for four years in high school … start-
ed on varsity as part of the state qualifying teams his freshman and 
sophomore seasons … earned honorable mention Mississippi Valley 
Conference and second-team All-Metro in 2012 … was also awarded 
the Best Newcomer Award.
Personal: Son of Steve and Amanda Drysdale … was a part of the 
Honor Roll for three years … majoring in computer science. 
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2018: Played in 11 games this year for the Panthers.
2017: Redshirted.
High School: Letter winner at Valley High School for Gary Swenson … 
helped his team to a conference championship, eventually advancing 
to the state quarterfinals … was 4-for-4 from field goal range his senior 
season, also hitting in a career-long 49-yarder.
Personal: Son of Craig and Shaunda Murphy … has one brother, Carl 
… both parents are graduates of UNI. 





2018: Played in 10 games, including starts against Montana and Hamp-
ton... Recorded 11 total tackles, including four solo stops and seven 
assist tackles on the year... He had a season-high four stops against 
Iowa... He had a combo TFL against Hampton... Missed the Western 
Illinois, Lamar and UC Davis games. 
2017: Played in 13 games for UNI, starting three for the Panthers on the 
defensive line... finished the season with 24 total tackles, with 12 being 
solos... tied for third on the team after sacking the quarterback three 
times... made 5.5 tackles for loss on the season... earned a season-high 
six tackles against Cal Poly (9/9)... collected a career-high four assists 
against the Mustangs, while earning his first sack of the season against 
Cal Poly (9/9)... Recorded a career-high two sacks against Youngstown 
State (10/21)... earned 1.5 tackles for loss against Monmouth (11/25).
2016: Saw action in all 11 games, starting nine on the defensive line 
... was named to the MVFC All-Newcomer Team ... finished the sea-
son with 31 tackles, including 7.0 for loss and 4.0 sacks ... opened the 
season with seven tackles that included 2.5 for loss and a sack against 
Iowa State (9/3) ... recorded seven tackles along with 1.5 for a loss of 
four yards against #14 Montana (9/10) ... recorded a sack for a loss of 
two yards against Southern Illinois (10/1) ... notched three tackles, a 
sack for a loss of three yards and a quarterback hurry in UNI’s win over 
Missouri State (10/22) ... also had two solo tackles against #4 North 
Dakota State (10/29). 
2015: Redshirted.
High School: Started and was the team captain for the varsity football 
team at Johnston High School for three years … received the Golden 
Hammer Award (Defensive MVP) and is a two-time winner of the John-
ston Lineman of the Year award … also earned Des Moines Register 
All-Iowa Western Class 4A, first-team All-State 4A and Elite All-State in 
2014 … named to the Iowa Newspaper Association first-team Class 4A 
along with Sports Spotlight first-team Class 4A … is a two-time Coach-
es first-team All-Division selection … was named to the Des Moines 
Register second-team All-State and Iowa Preps second-team All-State 
in 2013 … selected to the Coaches All-Division second-team in 2012 
… also lettered in track and field, qualifying for the Drake Relays in the 
shot put.
Personal: Son of Doug and Michelle … was a member of the student 
council … mentors sixth and seventh graders in the community … avid 









2018: Did not see action in 2018.
2017: Redshirted.
High School: Letter winner at Dowling Catholic High School for Tom 
Wilson … helped his team to three state championships … also 
lettered in track and field, throwing the shot put and discus … son of 
Mary and Denise Simpson.
Personal: Has one brother, Trent, who started at long snapper for the 
Panthers from 2013-16. 





2018: Saw action in four games in 2018. 
2017: Redshirted.
High School: Lettered in football at Waukee High School for coach 
Scott Carlson … team captain … was a two-time all-district selection 
… earned INA all-state offensive line … played for Team Iowa in the 
River Battle Bowl as a senior … named academic all-state … also 
lettered in track and field … earned all-academic honors at Waukee.
Personal: Son of Brad and Laurie Sorensen … has two siblings, Kyle 
and Emilie. 





2018: Saw action in four games this season.
2017: Redshirted.
High School: Lettered in football at Newman Catholic High School … 
team captain … earned first-team all-district … all-area selection 
… invited to play in the River Battle Bowl … helped his team to a 6-3 
record in 2016 … also lettered in basketball and track and field.
Personal: Son of Jeff and Teresa Penning … has two siblings, Jared 
and Stephanie. 





2018: Started the first 4 games for the Panthers on the offensive line.
2017: Made one start for the Panthers, getting the nod at right tackle 
against Missouri State (11/11).
2016: Redshirted. 
High School: Lettered in football at Aplington-Parkersburg High School 
for Alex Pollock … is a two-time first-team all-district selection … 
earned second-team all-state in 2015 … invited to the Iowa Shrine 
Bowl … helped his team to playoff berths in 2014 and 2015 … also 
lettered in basketball, earning first-team all-conference.
Personal: Son of Lisa and D. Jay … has two siblings, Dylan and Jaycie 
… majoring in business … member of the National Honor Society … 
four-year Honor Roll selection. 





2018: Did not see action in 2018.
2017: Redshirted.
High School: Letter winner at Prairie View High School for coach Doug 
Whitcraft … named Sports In Kansas Top-100 football players in the 
state and to the Top-25 Linemen to Watch list … selected to play in the 
Kansas Shrine Bowl in July … two-time all-conference for offensive 
and defensive line … was Linn County News all-county first-team and 
Miami County Republic tri-county spotlight team in 2016 … selected to 
the Topeka Capital Journal all-Kansas first-team as a senior, also earn-
ing honorable mention as a junior … named to the KPREPs 4A-Div II 
Kansas State All-Star Team … also lettered in basketball and track and 
field … was a state qualifier in the discus as a sophomore … President 
of the Cadmus 4-H Club … junior advisor for Prairie View FFA.
Personal: Son of Robert and Joann Peine … has two brothers, Trint 
and Chaylin. 
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2018: Played in six games while starting in one of those games.
2017: Redshirted.
High School: Lettered at Denver High School … two-time INA, Iowa 
Preps/Rivals and Des Moines Register all-state … selected to the 
Northwest Iowa Elite Offense first-team in 2016 and 2017 … was the 
District Offensive Lineman of the Year in 2017 … finalist for the Lineman 
of the Year by Iowa Preps/Rivals … two-time Elite Offense Iowa Preps/
Rivals selection … was also all-district in 2015 and 2016 … three-time 
all-academic selection … was third-team Elite Offense by Iowa Preps/
Rivals in 2016 along with junior all-state first team.
Personal: Son of Sara and Kevin Neisen … has one sister, Madison. 





2018: Played and started in all 13 games for the Panthers at left guard... 
Joined left tackle Cal Twait to form a strong one-two punch on the left 
side for UNI... Helped UNI racked up 1,737 rushing yards and 2,775 
receiving yards... Was part of the unit that gave up just 19 sacks for the 
entire season.
2017: Played and started in all 13 games for the Panthers at left guard... 
one of only two Panthers to start every game on the offensive line... 
propelled the Panthers to 1,920 yards on the ground and 3,063 through 
the air... helped the offense score on 47 of 51 red zone attempts, which 
ranked first in the FCS...  the 3,063 passing yards were the most by 
any Panther squad since 2005... named MVFC Offensive Lineman of 
the Week after his performance against South Dakota State (10/14), in 
which the Panthers rushed for 218 yards on 60 carries. 
2016: Played in nine games, starting seven at left guard on the offensive 
line ... helped UNI to 1,734 yards on the ground during the season ... 
was a part of the offensive line that helped the Panthers rush 200-plus 
yards in back-to-back games against Southern Illinois (10/1) and South 
Dakota (10/8) ... helped the UNI offense to a top-50 ranking in rushing 
offense during the season. 
High School: Lettered in football at St. Alberts High School under 
coach Kevin Culjat … was the winner of the Vince Leber Spirit Award 
at St. Albert his senior season … was invited to participate in the Iowa 
Shrine Bowl … ranked 16th individually in the state on Iowa Prep Ri-
vals … was named to the Des Moines Register All-State second team, 
first-team All-City and first-team All-District as a senior … selected to 
the All-District and All-Western Iowa first-team as a junior … was on 
the state runner-up football team as a freshman and sophomore, get-
ting the starting nod as a sophomore in the state championship game … 
also lettered in track, basketball, baseball.
Personal: Son of Jen Brown … was a four-year member of the concert 
and show choir … participated in two musicals and two state-rated 
one-act plays … is a lector and active member at Corpus Christi Parish 
… received the Monsignor Kelly Circle of Excellence Award for commu-
nity service...majoring in elementary education. 





2018: Played in 13 games with 12 starts for the Panther offensive line.
2017: Played and started in five games for UNI, before being sidelined 
with a season-ending injury... In his five starts, was a staple at the right 
tackle position for the Panthers.
2016: Redshirted. 
High School: Lettered in football at Lenox High School for Allen Dukes 
… led his team to a district championship in 2015 … earned first-team 
all-state as a senior … is a two-time first-team all-district selection for 
defense, also earning first-team offense in 2015 … racked up 24 recep-
tions for 388 yards and seven touchdowns as a senior, also recording 
67 tackles, 17 sacks and four fumble recoveries … also lettered in bas-
ketball and baseball, earning first-team all-conference honors in both.
Personal: Son of Liz Jessen and Kurt Brown … has two siblings, Erica 
and Garrett … majoring in business. 





2018: Saw action in 7 games this year for the Panthers. 
2017: Saw limited action in 2017, while earning a starting nod once for 
the Panthers at tight end against Missouri State (11/11).
High School: Letter winner at Olathe Northwest High School for coach 
Chip Sherman … second-team All-Sunflower League his senior season 
… named one of the top-25 tight ends in the state in 2016 … also let-
tered in basketball as a junior and senior.









2018: Did not see action in 2018.
2017: Played in all 13 games for UNI, starting five times at wideout... 
caught 22 passes for 380 yards and five touchdowns on the year... 
ranked second on the team with five touchdowns... opened the season 
with a career-high 72 yards receiving and four catches against Iowa 
State (9/2), while scoring his first career touchdown against the Cy-
clones... scored his second touchdown of the season after an 11-yard 
toss from Eli Dunne against South Dakota State (10/14)... torched South 
Dakota (11/4) for two touchdowns after scoring on a 59-yard strike... 
finished the game against South Dakota (11/4) with three catches for 
62 yards and two touchdowns... caught three passes for 65 yards and a 
touchdown against Monmouth (11/25) after hauling in a 43-yard score... 
earned All-American status after being named to the Phil Steele 
All-Freshman Team... named to the MVFC All-Newcomer Team.
2016: Redshirted. 
High School: Lettered in football at St. Michael-Albertville High School 
for Jared Essler … two-time all-conference selection … was named 
the Most Valuable Wide Receiver for the Blue Division … named Dis-
trict MVP … also selected to the all-state team as a receiver … named 
to the Vikings All-State team … led his team to a 12-1 season, winning 
the conference, section and state championships … also lettered in 
basketball and track.
Personal: Son of James and Naomi Weston … has two siblings, Olivia 
Sophia … majoring in psychology. 





2018: Did not see action in 2018.
2017: Played in all 13 games for UNI, starting five times at wideout... 
caught 22 passes for 380 yards and five touchdowns on the year... 
ranked second on the team with five touchdowns... opened the season 
with a career-high 72 yards receiving and four catches against Iowa 
State (9/2), while scoring his first career touchdown against the Cy-
clones... scored his second touchdown of the season after an 11-
Personal: Son of James and Naomi Weston … has two siblings, Olivia 
Sophia … majoring in psychology. 





2018: Played in 13 games for the Panthers...started in 8 of the 13 
games...recorded 29 catches for 276 yards and 3 touchdowns.
2017: Played in six games for the Panthers in 2017, all coming in limited 
action... made one catch for nine yards against Monmouth (11/25).
2016: Redshirted. 
High School: Lettered in football at Lakeville North High School … 
helped his team to the state quarterfinals as a senior and the semifinals 
in 2014 … earned all-state and Star Tribune second-team … selected 
to the all-metro and all-conference teams … also lettered in basketball 
and baseball.
Personal: Son of Rick and Emily Fossey … has two siblings, Spencer 
and Ashleigh. 
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WR | 6-4 | 207 | SR.
DES MOINES, IOWA
DES MOINES EAST HS
#83 JAYLIN
JAMES
2018: Played in all 13 games for UNI and started in 10 games... He 
recorded 38 receptions for 400 yards anf three touchdowns... He 
notched a career-high seven catches for 70 yards and a touchdown 
against Missouri State... Tallied five catches for 64 yards and a 
touchdown against North Dakota State... He tallied four catches for 
55 yards against Lamar... He had three catches for 30 yards and a 
touchdown against South Dakota.
2017: Played and started in all 13 games for UNI at wideout... earned 
33 catches for 338 yards and one touchdown... opened the season 
with three catches, 44 yards and one score against Iowa State (9/2)... 
gained a season-high 52 yards, while making four catches against 
Cal Poly (9/9)... caught a season-high five passes against Southern 
Illinois (9/30)... capped the season with four catches for 30 yards 
against South Dakota State (12/2).
2016: Played in all 11 games, starting six at wide receiver ... fin-
ished the season with 15 catches for 214 yards and a touchdown ... 
averaged 14.3 yards per catch ... had a career-high four receptions 
for 46 yards against #14 Montana ... grabbed a season-long 44 yard 
catch against #8 Eastern Washington (9/17) ... scored his first-career 
touchdown against #4 North Dakota State (10/29). 
2015: Redshirted. 
High School: Lettered in football at Des Moines East High School 
under coach Greg Schoon … started at wide receiver and defensive 
back for two years … earned All-Conference corner back as a junior 
and All-Conference wide receiver in 2014 … also lettered in track 
and field and baseball … qualified in the 4X100 and 4X200 meter 
relays at state along with the long jump.
Personal: Son of Carlos and Chrissy James … was ranked first in his 
class with a 4.0 GPA … was a part of the Honor Roll and earned an 
Academic Letter all four years...majoring in communication: electron-
ic media production/performance.





2018: Played in three games; Montana, Hampton and North Dakota 
State... Received a redshirt for the 2018 season.
HIGH SCHOOL: Ranked No. 73 recruit out of the state of Nebraska by 
MaxPreps.com… Became the first male athlete at Concordia High 
School to sign a Div. I scholarship in 17 years… Two-time All-District 
(2016-17) as a junior and senior… Played at tight end, quarterback and 
defensive end for Concordia High School… Named a Top 20 player 
by the Omaha World Herald, coming in as No. 2 athlete in Nebraska… 
Earned a Shrine Bowl invite… Claimed a spot on the River Battle Bowl 
All-Nebraska Prep Team… Earned over 2,000 yards passing and 18 
touchdowns as a quarterback for his career, while catching six scores 
as a tight end… Also earned 41 tackles, one sack and two fumble 
recoveries on defense… Named a team captain for the Mustangs as 
a senior… Led Concordia to its first playoff berth and winning season 
while at quarterback as a junior.
PERSONAL: Born on June 9, 2000 as Jayden Nathaniel Scott in Minne-
apolis, Minnesota… Son of Greg and Rachel Scott… Has two siblings, 
Sam (14) and Wes (11)… Also lettered in baseball and basketball 
at Concordia HS… Owned a .368 batting average with the Mustang 
baseball team, while clocking a 90 MPH fastball… Volunteered with his 
hometown church on a mission trip to Belize… Chose UNI because of 
the tradition, family atmosphere and how much the community cared 
about football.
TE | 6-4 | 249 | SR.
BLUE SPRINGS, MO.
BLUE SPRINGS SOUTH HS
#86 BRILEY
MOORE
2018: Moore became the most productive receiver for the Panthers in 
2018... He earned First-Team All-Missouri Valley Conference... He was 
named the best Tight End in the MVC by HERO Sports... Named the 
best player in the country wearing the number 86 by HERO Sports... 
He recorded a team-high 536 yards and four touchdowns on 36 
receptions... He had a career-high 96 yards and a touchdown against 
North Dakota State... He had five receptions for 78 yards against 
Montana... He had four catches for 76 yards against Illinois State... He 
five Catches for 32 yards and touchdown against Iowa... He had two 
kickoff returns for 21 yards against Youngstown State... He missed the 
Missouri State game because of injury.
2017: Saw action in all 13 games, while earning the starting nod in 
nine games... caught 38 passes for 494 yards on the season... earned 
eight games with at least two receptions... the 38 catches were the 
most receptions by a tight end in a decade... caught seven passes for 
99 yards against Cal Poly (9/9)... caught five passes for his first-career 
100-yard game against South Dakota (11/4)... earned 90 yards on six 
catches against South Dakota State (12/2)... earned All-MVFC Honor-
able Mention.
2016: Saw action in 10 games, starting against #4 North Dakota State 
(10/29) at tight end ... had one catch for 19 yards in UNI’s win over 
Iowa State (9/3) ... also had a snag for 36 yards against #14 Montana 
(9/10) ... recorded a touchdown catch for four yards against #4 North 
Dakota State (10/29). 
High School: Three-year starter at Blue Springs South High School 
for Greg Oder … helped his team to a state championship in 2015 … 
earned all-state, all-district and all-conference as a senior … was 
named a 2015 Otis Taylor Award nominee … had 37 receptions for 653 
yards and 15 touchdowns as a senior … also lettered in basketball, 
starting for three years and leading his team to a state championships 
in 2015.









2018: Played in all 13 games and started in eight for the Panthers... He 
caught 21 passes for 337 yards and three touchdowns... He had a sea-
son-high 73 yards and a touchdown on four catches against Missouri 
State... He caught a 40-yard reception against Iowa, a season long... 
He hade three catches for 48 yards against Indiana State... He tallied 47 
yards on three catches against North Dakota State... He had touch-
down against SDSU and Lamar University.
2017: Played in 12 games for the Panthers... caught 11 passes for 131 
yards on the year... returned nine kick offs and 11 punts... recorded 153 
yards in kick returns and 55 yards in punt returns... opened the season 
with three catches for 31 yards against Iowa State (9/2)... closed the 
season with his best performance of the year, after grabbing five pass-
es for 58 yards against South Dakota State (12/2).
2016: Played in all 11 games at wide receiver, starting two ... earned 
MVFC All-Newcomer honors ... finished second on the team in all-pur-
pose yards with 764 (305 receiving, 342 kick return, 23 rush) ... scored 
four touchdowns, including two on special teams ... notched four 
catches for 68 yards and a 34-yard touchdown against Missouri State 
(10/22) ... had two kickoff returns for 76 yards against #4 North Dakota 
State (10/29) ... had a career-high 176 all-purpose yards against Indiana 
State (11/5), setting a new UNI record for longest punt return for a 
touchdown in a game (94 yards) ... recorded a career-high 79 receiving 
yards against #17 Western Illinois (11/12) ... finished with 66 receiving 
yards and a 34-yard receiving touchdown against #8 South Dakota 
State (11/19), also returning a kickoff for 99-yards into the end zone. 
High School: Lettered in football at Prairie High School for Mark Bliss 
… named first-team all-district and all-metro as a senior along with 
third-team all-state … was also all-district and all-metro as a junior … 
holds the school record for touchdowns in a season with 16 … named 
a team captain … has 22 receptions for 567 yards and 541 rushing 
yards for 16 touchdowns as a senior … averaged 19.4 yards per play 
in 2015 … also lettered in basketball, baseball and track and field … 
was the Conference Athlete of the Year in track as a junior, also earning 
all-metro, all-state and all-conference … was the 200 and 400 meter 
state champion … named all-conference and all-metro in basketball 
and baseball.
Personal: Son of Todd and Molly … has two siblings, Bailey and Payton.





2018: Redshirted during the 2018 season. 
HIGH SCHOOL:Earned All-Conference at Nixa High School… Was a 
First Team All-USA Ozarks selection by the Springfield-News Leader… 
Earned team captain honors with the Eagles… Played at tight end and 
defensive end at Nixa HS… Son of former UNI quarterback (1975-78) 
and head coach, Terry Allen (1989-96)… Brother, Chase, plays football 
at Iowa State.
 PERSONAL: Born on March 17, 2000 as Alexander Gene Allen in Law-
rence, Kansas… Son of Terry and Lynn Allen… Has two siblings, Angie 
(22) and Chase (20)… Also lettered in baseball and track at Nixa HS… 
Earned All-Academic Team honors with track in 2017… Chose UNI 
because it felt like home.





2018: Played in 13 games with 2 starts for the Panthers...recorded 33 
total tackles,10 solos tackles, and 1 tackle for loss.
2017: Did not see action in 2017.
2016: Redshirted. 
High School: Lettered in football at Dowling Catholic High School for 
Tom Wilson … helped his team to back-to-back state championships, 
including an undefeated season in 2015 … was named a team captain 
… earned all-state, all-district and elite all-state as a senior … racked 
up 22 solo tackles, 12 assisted, six tackles for loss and six sacks … also 
lettered in basketball.
Personal: Son of Tanya Wells and Kevin Dunigan … has two brothers 
… majoring in family services. 






Redshirted during the 2018 season. 
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2018: Played in 11 games for the Panthers in 2018... Recorded four tack-
les on the season including a solo tackle in the Iowa game. Handled 
longsnapping duties for the Panthers.
2017: Handled long-snapping duties for the Panthers in all 13 games... 
made two tackles on the season... recovered one fumble against South 
Dakota State (10/14).
2016: Saw action in eight games as a snapper ... played mostly with the 
field goal and PAT units ... helped the PAT and FG units to a team-high 
59 points. 
High School: Lettered in football at Janesville High School ... was a 
team captain and three-year varsity letter winner ... was a two-time 
all-district selection ... helped his team to a district championship ... 
also lettered in basketball and track and field.
Personal: Son of Shannon and Brynn ... majoring in accounting ... was 
a part of the Honor roll all four years ... earned academic all-district for 
football three years and academic all-conference four years in a row.
DT | 6-2 | 300 | JR.
PALMER, IOWA
MANSON NW WEBSTER HS
#94 TIM
BUTCHER
2018: Saw action in 4 games in 2018 for the Panthers.
PRIOR TO UNI: Played at Iowa Central Community College this past 
season… Earned 74 tackles and one sack in 11 games played… Also 
forced one fumble with Iowa Central CC last season… Earned All-State 
honors as a junior and senior at Manson NW Webster… Named team 
captain his junior and senior seasons at Manson NW Webster… Led 
the Cougars to two playoff appearances as a sophomore and senior.
PERSONAL: Born Nov. 3, 1997 as Tim Butcher in Fort Dodge, Iowa… 
Son of Joe and Beth Butcher… Has two siblings, Ben (27) and Amber 
(23)… Also wrestled and competed in track and field for the Cougars… 
Plans to major in communications at UNI. 
DL | 6-6 | 264 | SR.
STILLWELL, KAN.
BLUE VALLEY SW HS
#95 SETH
THOMAS
2018: Played and started in all 13 games for the Panthers... He recorded 
39 total tackles including nine solo stops... He tallied 3.5 Tackles for loss 
and 3.0 sacks for 14 yards... He had three quarterback hits and a pass 
breakup... He has a season-high six tackles against Youngstown State... 
He had three tackles and a sack against South Dakota... had three tack-
les and a sack against Western Illinois... had two tackles, a combo sack 
, a qb hit and a pass breakup against UC Davis.
2017: Played in 12 games for UNI, earning the starting nod three times... 
recorded 12 total tackles on the season, including a half sack... opened 
the season with his first-career start on the defensive line, earning 
a career-high three tackles against Iowa State (9/2)... snagged an 
interception that he returned for a touchdown against Southern Utah 
(9/16)... recorded a half sack and two tackles against Youngstown State 
(10/21)... blocked a field goal against Indiana State (11/18).
2016: Played in nine games as a reserve on the defensive line ... 
recorded two tackles, including 1.5 sacks for a loss of 16 yards against 
#8 Eastern Washington (9/17) ... had solo stops against Iowa State (9/3) 
and Southern Illinois (10/1) ... racked up three tackles including half a 
tackle for loss at Indiana State (11/5). 
2015: Redshirted.
High School: Lettered in football at Blue Valley Southwest High School 
for coach Bill Lowe … was a team captain during his senior year … 
had 12.5 sacks, 23 tackles for loss and 87 total tackles in 2014 … also 
had his hand in four blocked PATs and three blocked punts as a senior 
… was named to the All-EKL first-team, Wichita All-State team, the To-
peka All-State team and one of Kansas Elite 100 Seniors in 2014 … was 
a three-time player of the week as a senior and was Max Prep’s Top-10 
Sack Leader … as a junior, he was named to the All-EKL second-team 
and Wichita All-State second-team … selected to the Topeka All-State 
second-team and the National Underclassmen Defensive Player at the 
KCMO Camp.
Personal: Son of Rodney and Trish Thomas … has three siblings, Hunt-
er, Shelbey and Dalton...majoring in manufacturing technology.
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2018: Played against Hampton and recorded two assists tackles... 
Recorded one tackle against Western Illinois ... Played against Lamar... 
Played fewer than four game and redshirted the 2018 season. 
HIGH SCHOOL: Claimed First Team All-State (2017) honors as a defen-
sive end… Named First Team All-Conference (2017) at defensive end 
as a senior… Earned team captain honors at Cambridge High School 
as a sophomore, junior and senior… Claimed All-Conference (2016) at 
defensive end as a junior… Collected his first All-Conference (2015) 
honor at quarterback as a sophomore… Played nine different positions 
while at Cambridge HS (TE, QB, FB, WR, DE, DT, MLB, OLB, SS).
PERSONAL: Born on June 16, 1999 as Caden Lloyd Houghtelling in Cam-
bridge, Nebraska… Son of Jamie Stewart and Jason Houghtelling… 
Has four siblings, Lizzy (15), Will (13), Annabelle (9) and Kyric (6)… Also 
played forward for the Cambridge HS basketball team… Volunteered 
with restoration efforts at local parks in Cambridge… Chose UNI be-
cause the coaching staff believes in him.





2018: Played against Hampton and recorded two assists tackles... 
Recorded one tackle against Western Illinois ... Played against Lamar... 
Played fewer than four game and redshirted the 2018 season. 
HIGH SCHOOL: Claimed First Team All-State (2017) honors as a defen-
sive end… Named First Team All-Conference (2017) at defensive end 
as a senior… Earned team captain honors at Cambridge High School 
as a sophomore, junior and senior… Claimed All-Conference (2016) at 
defensive end as a junior… Collected his first All-Conference (2015) 
honor at quarterback as a sophomore… Played nine different positions 
while at Cambridge HS (TE, QB, FB, WR, DE, DT, MLB, OLB, SS).
PERSONAL: Born on June 16, 1999 as Caden Lloyd Houghtelling in Cam-
bridge, Nebraska… Son of Jamie Stewart and Jason Houghtelling… 
Has four siblings, Lizzy (15), Will (13), Annabelle (9) and Kyric (6)… Also 
played forward for the Cambridge HS basketball team… Volunteered 
with restoration efforts at local parks in Cambridge… Chose UNI be-
cause the coaching staff believes in him.
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HIGH SCHOOL: Velky was the starting quarterback for Waver-
ly-Shell Rock, but will look to play on the defensive end for 
UNI. He had 10 total tackles and also notched a pick-six on 
the season. He rushed for 691 yards on 99 attempts for 12 
touchdowns. He averaged a stellar 7.0 yards per carry his 
senior season. He threw for 828 passing yards and seven 
touchdowns on 50 completions.
DB | 6-2 | 200 | JR.



















PERSONAL: Parents are JAson and Sarah Enke... Oldest of four chil-
dren... Volunteered as a mentor at an elemantary school.



































one season after transferring and found his was as the starting signal caller. 
He	notched	over	1,500	yards	passing	his	senior	year	and	picked	up	looks	from	
around	the	country.	He	has	the	physical	tools	to	be	an	elite	quarterback.	Like	
the other incoming freshman, Nate Martens, he will compete right away.
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HIGH SCHOOL: McComas was a two-way player at Iowa City High. 
He racked up 284 total yards and a touchdown on 19 receptions 
and 11 carries. On the defensive side, he notched 51.5 tackles, 13 
TFLs and seven solo sacks. He will be a fullback for the Panthers 
and can be a difference maker as a rusher and a blocker.
PERSONAL: Parents are Rod and Anna McComas... Enjoys Fishing 
and playing board games.
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HIGH SCHOOL: Skyler Meyers comes to UNI as a true freshman from 
fertile Panther recruiting ground Blue Springs, Mo. He originally 
committed to Wisconsin and participated in summer workouts before 
coming to Cedar Falls. He was a Three-star recruit by 247 Sports, 
ESPN and Rivals. He earned first-team All-Simone as a senior, tallying 
120 tackles, 17 TFLs and three sacks and adding three forced fumbles, 
an interception and two pass breakups. He was first-team all-district 
and first-team Kansas City Star All-Metro as a junior and senior He 
finished his varsity career with 235 tackles, 30 TFLs, 10 sacks, six pass 
breakups, two interceptions and three forced fumbles








PERSONAL: Parents are Matt and Stacy Gary.. Has three older sib-
lings... Sister Maddie was a Panther cheerleader for four years.





JUNIOR COLLEGE: Played at Arizona Western Community College during 





at the  Linebacker position.
PERSONAL: Parents	are	Nadine	and	Storkey	Smith....	Attended	McArthur	
high school before transferring to Miramar. 
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total tackles his senior season. 










with his hitting ability.
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DUBUQUE, IOWA








































































HIGH SCHOOL: Jared is the brother of current UNI lineman Trevor 
Penning. He comes to UNI from a Clear Lake team that finished 7-2 
overall. He earned All-District Team honors in 2017 and 2018. He 
also second-team All-State recognition in 2017. His size immediately 
stands out, but he is also agile enough to be a big contributor on the 
Clear Lake basketball team where he averaged. 5.2 PPG last season.
PERSONAL: Parents are Jeff and Teresa Penning... Brother is UNI 
offensive lineman Trevor Penning... He volunteered at the Lions Club. 
Four sport letterwinner. 
OL | 6-5 | 280 | FR.
BLUE SPRINGS, MO. 





a trend with this recruiting class and Roper has the frame to be a starter 
for	the	Panthers.	He	earned	First-Team	All-Conference	honors	in	2018	and	
received	an	honorable	mention	nod	in	2017.
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his senior season. 
PERSONAL: His	Parents	are	Rob	and	Sue	Brooks...	He	is	active	in	the	Fellow-
ship	of	Christian	Athletes...	Volunteers	with	Special	Olympics.








already an elite blocker and has the size to make an impact early in his career 
at	UNI.
TE | 6-2 | 222 | FR.
SIOUX CITY, IOWA










PERSONAL: Parents are Casey and Molly Fenton... Volunteered at the soup 
kitchen	in	Sioux	City...	Enjoys	outdoor	activities	like	hunting	and	fishing.	





HIGH SCHOOL: Cook is first-team All-State kicker who is deadly accu-
rate. His senior season, he made 54-56 PAT attempts and 14-16 field 
goals with a long of 45 yards. He really showed his range on kickoffs 
where he tallied 46 touchbacks on the season. He also has the benefit 
of kicking in the dome for his entire career. He earned All-District 
honors both his junior and senior seasons. With the loss of Austin 
Errthum to graduation, he will add much-needed competition this fall.
PERSONAL: Parents are Jams and Cindy Cook... He was a a volunteer 
with the Cedar Falls Firefighter Association Christmas Shopping with 











Location ...................................................... Ames, Iowa
Head	Coach ...............................Matt	Campbell	(4th	yr)
Coach	Record	(overall/school) ...................54-34/19-19
2018 Record ............................................................. 8-5
2016	Big	12	Record .........................................6-3/t-3rd










































SERIES VS. IOWA STATE
Series	History ......................................... UNI	leads,	4-1
In Cedar City ........................................... UNI	leads,	2-1







SERIES VS. SOUTHERN UTAH
Series	History ......................................... UNI	leads,	2-0
In Pocatello............................................. UNI	leads,	1-0















2018 Record ........................................................... 10-3
2018	Big	Sky	Record ....................................... 7-1/t-1st




Conference Website ........................... BigSkyConf.com






















2018 MVFC Record............................................. 8-0/1st














SERIES VS. WEBER STATE
Series	History ........................................ UNI	leads,22-8
In	Youngstown........................................ UNI	leads,	9-5







SERIES VS. YOUNGSTOWN STATE
Series	History ..................................... UNI	leads,	26-25
In Fargo.............................................NDSU	leads	17-10


















































Conference Website ....................... Valley-Football.org
Series	History ..................................UNI	leads,	29-19-1
In Vermillion ........................................... UNI	leads,	9-8







SERIES VS. SOUTH DAKOTA
Series	History ....................................... UNI	leads,	33-5
In	Springfield ........................................ UNI	leads,	15-3







SERIES VS. MISSOURI STATE
Series	History ..................................... UNI	leads,	20-13
In Normal................................................ ISU	leads	10-8


































Conference Website ....................... Valley-Football.org
Series	History ..................................UNI	leads,	31-21-2
In	Brookings..................................................Tied,	11-11







SERIES VS. SOUTH DAKOTA STATE
Series	History ....................................... UNI	leads,	27-5
In	Terre	Haute ....................................... UNI	leads,	12-4





















Conference Website ....................... Valley-Football.org
Series	History ..................................... UNI	leads,	30-16
In Macomb ........................................... UNI	leads,	15-8
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R
Reinbeck HS, 1-0 (H: 1-0)                                                                 
1896	 W	 28-10	 H
Richmond, 0-1 (H: 0-1)                                                                   
2008	 L	 21-20	 H	
S
St. Ambrose, 0-1-1 (H: 0-1-1)                                                                  
1923	 T	 0-0	 H
1924	 L	 3-0	 H
St. Cloud State, 3-0 (H: 2-0, A: 1-0)                                      
1976	 W	 FORFEIT	 A
1977	 W	 27-14	 H
1996	 W	 44-7	 H
St. Francis (Pa.), 1-0 (H: 1-0)                                                                  
2009	 W	 30-0	 H
St. Thomas, 1-0-1 (H: 1-0-1)                                                                  
1926	 W	 20-0	 H
1927	 T	 6-6	 H
Simpson, 6-9-3 (H: 6-9-3)                                                                  
1900	 L	 33-0	 H
1901	 T	 6-6	 H
1902	 L	 17-5	 H
1904	 W	 36-0	 H
1910	 L	 6-3	 H
1911	 W	 11-6	 H
1922	 W	 7-6	 H
1923	 L	 13-0	 H
1924	 L	 13-0	 H
1925	 L	 23-0	 H
1929	 W	 7-0	 H
1930	 L	 6-0	 H
1931	 L	 12-9	 H
1932	 T	 7-7	 H
1933	 L	 13-0	 H
1934	 T	 6-6	 H
1935	 W	 32-7	 H
1940	 W	 52-7	 H
South Dakota, 29-19-1 (H: 20-11-1, A: 9-8)             
1899	 T	 0-0	 H
1901	 W	 10-6	 H
1937	 L	 13-0	 H
1938	 L	 26-2	 H
1939	 W	 14-0	 H
1942	 W	 36-0	 H
1949	 W	 21-14	 A
1950	 L	 14-7	 A
1951	 L	 25-7	 A
1952	 L	 34-20	 H
1957	 L	 23-20	 A
1958	 L	 13-8	 H
1959	 W	 14-12	 A
1960	 W	 12-0	 H
1961	 L	 36-13	 A
1962	 T	 13-13	 H
1963	 L	 27-13	 H
1964	 W	 23-14	 H
1965	 W	 41-0	 A
1966	 W	 13-7	 H
1967	 W	 17-16	 A
1968	 W	 38-10	 H
1969	 W	 24-14	 A
1970	 W	 24-8	 H
1971	 W	 23-0	 A
1972	 W	 32-0	 H
1973	 L	 16-0	 A
1974	 W	 22-21	 H
1975	 W	 14-3	 A
1976	 L	 16-13	 H
1977	 W	 23-12	 A
1978	 L	 10-9	 H
1979	 L	 14-7	 A
2006	 W	 27-17	 H
2007	 W	 31-17	 A
2008	 W	 34-20	 H
2009	 L	 24-14	 A
2010	 W	 24-14	 H
2011	 W	 31-14	 A
2012	 W	 27-6	 H
2013	 L	(2OT)	 37-34	 A
2014	 L	 31-28	 H
2015	 W	 10-7	 A
2016	 L	 45-24	 H
2017	 W	 38-18	 A
2017	 L	 37-22	 A
2018	 W	 24-9	 H
SE Missouri State, 1-1 (H: 1-0, A: 0-1)                   
1980	 W	 30-7	 H
1982	 L	 20-17	 A
Southern Illinois, 20-16 (H: 14-4, A: 5-12)                       
1965	 L	 23-16	 A
1966	 L	 30-7	 H
1983	 L	 62-9	 H
1984	 L	 40-10	 A
1986	 L	 27-24	 A
1987	 W	 20-3	 H
1989	 W	 38-14	 H
1990	 W	 30-9	 H
1991	 L	 21-20	 A
1992	 W	 30-25	 A
1993	 W	 49-17	 H
1994	 W	 39-7	 A
1995	 W	 13-0	 H
1996	 W	 33-7	 A
1997	 W	 28-27	 H
1953	 W	 34-27	 A
1954	 L	 34-44	 H
1955	 W	 33-26	 H
1956	 L	 20-19	 H
1957	 W	 27-7	 H
1958	 L	 38-14	 H
1959	 L	 27-6	 H
1960	 W	 40-0	 H
1961	 W	 27-7	 H
1962	 W	 28-0	 H
1963	 W	 33-6	 H
1964	 W	 13-6	 A
1965	 W	 41-0	 H
1966	 L	 30-14	 H
1967	 W	 15-7	 H
1968	 L	 13-7	 A
1969	 W	 14-2	 H
1970	 L	 41-17	 A
1971	 W	 8-0	 H
1972	 L	 21-7	 A
1973	 L	 19-7	 H
1974	 L	 26-14	 A
1975	 W	 45-19	 H
1976	 W	 14-7	 A
1977	 W	 34-14	 H
1979	 W	 23-9	 A
1980	 L	 16-14	 H
1981	 L	 34-17	 A
1982	 W	 41-24	 H
2008	 W	 24-13	 H
2009	 W	 66-7	 H
2010	 W	 19-14	 A
2012	 W	 24-21	 A
2013	 L	(2OT)	 38-31	 H
2014	 W	 27-16	 A
2015	 W	 20-7	 H
2016	 L	 28-25	 A
2017	 W	 34-29	 H
2018	 W	 42-28	 A
South Dakota St., 31-21-2 (H: 20-10, A: 11-11)        
1935	 W	 22-13	 H
1936	 L	 13-0	 H
1937	 W	 33-0	 H
1940	 W	 12-2	 H
1941	 W	 21-0	 H
1942	 W	 38-0	 H
1945	 W	 58-7	 H
1946	 T	 6-6	 H
1948	 W	 33-7	 H
1949	 L	 14-13	 A
1950	 L	 34-13	 H
1951	 L	 48-6	 A
1952	 W	 47-34	 H
1953	 L	 52-19	 A
1954	 L	 41-20	 H
1955	 L	 34-21	 A





Akron, 1-1 (H: 1-0, A: 0-1)                                            
1978	 L	 39-28	 A
1979	 W	 20-17	 H
Appalachian State, 0-1-0 (H: 0-1)                                        
2005	 L	 21-16	 H
Arkansas-Pine Bluff, 1-0 (H: 1-0)                                       
1986	 W	 36-7	 H
Arkansas State, 1-0 (H: 1-0)                                           
1987	 W	 49-28	 H
Arkansas Tech, 1-0 (H: 1-0)                                            
1980	 W	 49-10	 H
Augustana, 23-9 (H: 15-6 A: 8-3)                                         
1947	 W	 39-0	 H
1948	 W	 26-14	 A
1949	 W	 49-0	 H
1950	 W	 34-13	 A
1951	 W	 67-7	 H
1952	 W	 47-0	 A
1953	 W	 39-13	 H
1954	 W	 50-0	 A
1955	 W	 28-7	 H
1956	 L	 13-6	 H
1957	 W	 54-12	 H
1958	 L	 26-15	 H
1959	 L	 7-6	 H
1960	 W	 27-7	 H
1961	 W	 34-6	 H
1962	 W	 21-15	 H
1963	 W	 45-6	 H
1964	 W	 49-0	 A
1965	 W	 27-21	 A
1966	 W	 28-7	 H
1967	 W	 23-10	 H
1968	 W	 34-12	 A
1969	 L	 21-10	 H
1970	 L	 20-10	 A
1971	 W	 17-0	 H
1972	 L	 20-14	 A
1973	 L	 36-0	 H
1974	 L	 38-23	 A
1975	 W	 20-14	 H
1976	 W	 7-6	 A
1977	 L	 35-27	 H
1991	 W	 45-22	 H
B
Ball State, 1-0 (A: 1-0)                                                  
2001	 W	 42-29	 A
Boise State, 0-2 (A: 0-2)                                                  
1990	 L	 20-3	 A
2000	 L	 42-17	 A
Boston University, 0-1 (A: 0-1)                                                
1993	 L	(2OT)	 27-21	 A
Bowling Green, 0-1 (H: 0-1)                                               
1947	 L	 19-7	 H
Bradley, 4-0 (H: 4-0)                                                 
1958	 W	 29-12	 H
1959	 W	 22-15	 H
1961	 W	 37-6	 H
1962	 W	 27-6	 H
Brigham Young, 0-1 (A: 0-1)                                                 
2008	 L	 41-17	 A
Buena Vista, 4-2 (H: 4-2)                                                  
1916	 L	 7-3	 H
1920	 W	 14-0	 H
1921	 W	 18-0	 H
1922	 L	 3-0	 H
1926	 W	 34-0	 H
1927	 W	 6-0	 H
C
Cal Poly, 6-1 (H: 4-0, A: 3-1)                                              
1997	 L	 38-24	 A
1998	 W	 31-7	 H
1999	 W	 42-21	 H
2000	 W	 43-41	 A
2001	 W	 31-13	 H
2002	 W	(3OT)	 29-26	 A
2015	 W	 34-20	 A
2017	 W	 45-38	(OT)	 H
Camp Dodge, 1-0 (H: 1-0)                                        
1918	 W	 19-0	 H
Camp Funston, 0-1 (H: 0-1)                                      
1917	 L	 32-0	 H
Cedar Falls HS, 1-0 (H: 1-0)                                             
1896	 W	 6-2	 H
Cedar Valley Seminary, 1-0 (H: 1-0)                                                   
1896	 W	 12-0	 H
Central Iowa, 1-0 (H: 1-0)                                                
1945	 W	 38-14	 H
Central Michigan, 0-4 (H: 0-2, A: 0-2)                                        
1953	 L	 34-20	 H
1954	 L	 42-21	 A
1969	 L	 28-10	 H
1970	 L	 27-9	 A
Central Missouri, 2-0 (H: 1-0, A: 1-0)                                        
1983	 W	 20-7	 A
1984	 W	 34-0	 H
Central State, 1-0 (H: 1-0)                                         
2012	 W	 59-0	 H
Central Washington, 1-0 (H: 1-0)                                          
1999	 W	 44-7	 H
Charles City, 3-0 (H: 3-0)                                         
1905	 W	 23-0	 H
1908	 W	 16-0	 H
1909	 W	 28-0	 H
Coe College, 13-15-2 (H: 12-15-2, A: 1-0)                      
1895	 W	 12-10	 H
1896	 L	 10-5	 H
1897	 W	 10-8	 H
1898	 W	 18-0	 H
1899	 W	 57-0	 H
1900	 L	 16-6	 H
1901	 L	 6-0	 H
1902	 L	 18-12	 H
1903	 L	 28-6	 H
1904	 W	 75-0	 H
1905	 T	 6-6	 H
1909	 W	 5-0	 H
1912	 W	 6-0	 H
1918	 L	 52-3	 H
1920	 L	 10-0	 H
1921	 L	 13-7	 H
1928	 L	 32-0	 H
1929	 L	 7-0	 H
1930	 L	 13-2	 H
1931	 W	 6-0	 H
1932	 L	 13-7	 H
1933	 L	 19-0	 H
1934	 L	 7-0	 H
1935	 L	 18-0	 H
1936	 W	 21-0	 H
1937	 T	 6-6	 H
1938	 W	 14-0	 H
1939	 W	 16-0	 H
1952	 W	 27-24	 H
1953	 W	 21-7	 A
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1946	 W	 46-0	 H
1947	 T	 6-6	 A
1948	 W	 6-0	 H
1950	 L	 34-18	 H
1951	 L	 39-6	 A
1952	 L	 14-12	 H
1953	 L	 27-20	 A
1954	 L	 14-12	 H
1955	 W	 21-14	 A
1956	 W	 20-0	 H
1957	 L	 34-12	 A
1958	 W	 20-16	 H
1959	 W	 14-6	 A
1960	 W	 14-3	 H
1961	 L	 21-6	 A
1962	 L	 21-15	 H
1963	 L	 21-12	 A
1964	 W	 41-14	 H
1965	 L	 31-7	 A
1966	 L	 9-6	 H
1967	 L	 10-7	 A
1968	 W	 21-19	 H
1969	 W	 21-13	 A
1970	 W	 13-0	 H
1971	 L	 28-0	 A
1972	 L	 21-14	 H
1973	 W	 31-3	 A
1974	 W	 41-17	 H
1975	 W	 27-24	 A
1982	 L	 40-13	 A
1983	 W	 34-10	 H
1984	 W	 33-28	 A
1985	 L	 24-9	 A
2005	 W	 52-17	 H
2006	 W	 48-7	 A
2007	 W	 45-7	 A
2013	 W	 45-14	 H
Dubuque, 2-3-1 (H: 2-3-1)                                           
1914	 T	 6-6	 H
1915	 L	 25-7	 H
1916	 L	 20-0	 H
1919	 W	 71-0	 H
1923	 L	 17-7	 H
1924	 W	 19-6	 H
E
Eastern Illinois, 16-6-1 (H: 12-0-1, A: 4-6)                 
1975	 W	 14-8	 H
1977	 W	 31-21	 H
1978	 L	 38-22	 A
1979	 W	 10-7	 H
1980	 L	 14-9	 A
1981	 W	 38-17	 H
1982	 T	 10-10	 H
1983	 L	 13-0	 A
1984	 L	 27-17	 A
1985	 W	 21-10	 H
1986	 L	 31-30	 A
1987	 W	 19-17	 H
1988	 W	 17-15	 A
1989	 W	 31-28	 H
1990	 W	 16-10	 A
1991	 W	 18-17	 H
1992	 L	 21-15	 A
1993	 W	 31-27	 H
1994	 W	 19-7	 A
1995	 W	 17-7	 H
1996	 W	 21-14	 H
2001	 W	 49-43	 A
2015	 W	 53-17	 H
Eastern Kentucky, 0-1 (A: 0-1)                               
1971	 L	 21-7	 A
Eastern Michigan, 4-5 (H: 3-4, A: 1-1)                                     
1930	 L	 19-0	 H
1931	 L	 32-0	 H
1932	 W	 12-6	 H
1933	 L	 19-6	 H
1934	 W	 33-0	 H
1935	 L	 3-0	 H
1967	 W	 14-6	 H
1968	 L	 34-7	 A
1998	 W	 13-10	 A
Eastern Washington, 6-1 (H: 6-0, A: 0-1)                     
1985	 W	 17-14	 H
1989	 W	 47-21	 H
1992	 W	 17-14	 H
1994	 W	 27-17	 H
2005	 W	 41-38	 H
2015	 W	 38-35	 H
2016	 L	 34-30	 A
Ellsworth, 13-4 (H: 13-4)                                           
1897	 L	 26-10	 H
1905	 W	 31-0	 H
1908	 W	 18-5	 H
1908	 W	 15-0	 H
1910	 L	 17-0	 H
1911	 W	 17-5	 H
1912	 W	 6-3	 H
1913	 L	 6-0	 H
1914	 L	 26-0	 H
1915	 W	 24-0	 H
1916	 W	 13-0	 H
1919	 W	 51-0	 H
1920	 W	 38-0	 H
1921	 W	 56-0	 H
1922	 W	 20-3	 H
1923	 W	 35-0	 H
1925	 W	 30-0	 H
Calrion University, 1-0 (H: 1-0)                                        
1990	 W	 52-12	 H
Cornell College (IA), 9-5-2 (H: 9-5-2)                                        
1898	 W	 40-0	 H
1899	 L	 11-0	 H
1900	 T	 6-6	 H
1901	 W	 11-6	 H
1902	 W	 12-11	 H
1903	 W	 18-5	 H
1904	 W	 17-10	 H
1905	 W	 6-0	 H
1911	 L31-6	 H
1916	 L	 27-0	 H
1919	 L	 14-0	 H
1922	 W	 3-0	 H
1932	 W	 13-0	 H
1933	 L	 137-7	 H
1934	 W	 18-0	 H
1935	 T	 0-0	 H
Creighton, 1-2 (H: 1-2)                                            
1904	 W	 6-0	 H
1939	 L	 26-0	 H
1940	 L	 20-0	 H
D
Dayton, 0-1 (A: 0-1)                                                                    
1948	 L	 33-7	 A
Delaware, 0-2 (H: 0-1, A: 0-1)                                            
2003	 L	 37-7	 A
2007	 L	 39-27	 H
Delaware State, 1-0 (H: 1-0)                                              
1985	 W	 37-17	 H
Des Moines, 4-3 (H: 4-3)                                            
1901	 W	 72-0	 H
1903	 W	 17-5	 H
1914	 W	 6-0	 H
1917	 W	 10-0	 H
1919	 L	 6-0	 H
1920	 L	 6-0	 H
1928	 L	 12-7	 H
Drake, 21-24-1 (H: 13-9, A: 8-15-1)                                            
1900	 L	 50-0	 H
1901	 L	 32-2	 H
1902	 L	 36-5	 A
1904	 L	 26-6	 H
1913	 L	 25-0	 A
1914	 L	 14-3	 A
1941	 L	 13-0	 A
1942	 W	 27-12	 H
1945	 L	 53-6	 A
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Emporia State, 2-2 (H: 2-1, A: 0-1)                                     
1938	 W	 14-13	 H
1939	 L	 34-7	 H
1947	 W	 33-6	 H
1948	 L	 26-0	 A
Evansville, 1-0 (H: 1-0)                                       
1980	 W	 63-33	 H
F
Fairbank HS, 1-0 (H: 1-0)                                                    
1908	 W	 54-0	 H
Fort Hays State, 1-0 (H: 1-0)                                                           
1989	 W	 43-15	 H
Ferris State, 1-0 (H: 1-0)                                                     
1989	 W	 39-3	 H
G
Georgia Southern, 0-1 (H: 0-1)                                                   
1985	 L	 40-33	 H
Grand Valley State, 1-0 (H: 1-0)                                                    
1981	 W	 21-20	 H
Grinnell, 5-7-3 (H: 5-7-3)                                                   
1899	 L	 12-6	 H
1909	 W	 24-6	 H
1910	 L	 24-6	 H
1912	 L	 38-7	 H
1913	 W	 12-0	 H
1928	 T	 0-0	 H
1929	 L	 21-6	 H
1930	 L	 12-0	 H
1931	 L	 12-0	 H
1933	 W	 13-6	 H
1934	 L	 19-12	 H
1935	 T	 7-7	 H
1936	 W	 24-0	 H
1937	 T	 20-20	 H
1938	 W	 10-0	 H
H
Hamton, 1-0 (H: 1-0)                                                    
2018	 W	 44-0	 H
Haskel, 1-0 (H: 1-0)                                                    
1936	 W	 21-0	 H
Hastings, 1-0 (H: 1-0)                                                  
1955	 W	 26-7	 H
Hawai’i, 0-1 (A: 0-1)                                                    
1985	 W	 24-7	 H
1986	 W	 45-10	 H
1987	 W	 38-14	 A
1988	 L	 24-6	 H
1989	 W	 24-21	 A
1990	 L	 33-23	 A
1991	 W	 49-22	 H
1992	 W	 34-13	 A
1993	 W	 17-10	 H
1994	 W	 11-10	 A
1995	 W	 27-10	 H
1996	 W	 34-19	 A
1997	 W	(3OT)	 29-21	 H
1998	 W	 31-28	 A
1999	 W	 44-21	 H
2000	 W	 49-17	 A
2001	 W	 34-13	 H
2002	 L	 21-19	 A
2003	 W	 22-14	 H
2004	 W	 586	 A
2005	 W	 31-10	 H
2006	 W	 34-14	 A
2007	 W	 68-14	 H
2008	 W	 28-0	 A
2009	 W	 62-7	 H
2010	 W	 30-20	 A
2011	 W	 23-9	 H
2014	 L	 20-19	 A
2015	 W	 59-13	 H
2016	 W	 39-6	 A
2017	 W	 41-3	 H
2018	 W	 33-0	 A
Iowa, 1-17 (H: 1-0, A: 0-17)                                                          
1898	 W	 11-5	 H
1899	 L	 22-0	 A
1900	 L	 68-0	 A
1901	 L	 16-0	 A
1902	 L	 63-5	 A
1903	 L	 29-0	 A
1904	 L	 11-5	 A
1905	 L	 41-5	 A
1912	 L	 35-7	 A
1913	 L	 45-3	 A
1914	 L	 95-0	 A
1995	 L	 34-13	 A
1997	 L	 66-0	 A
2005	 L	 45-21	 A
2009	 L	 17-16	 A
2012	 L	 27-16	 A
2014	 L	 31-23	 A	
2018	 L	 38-14	 A
Iowa State, 6-22-3 (H: 0-1-2, A: 6-21-1)                              
1899	 T	 0-0	 H
1900	 W	 5-0	 A
1901	 T	 0-0	 H
1902	 L	 52-0	 H
2014	 L	 27-24	 A
Hillsdale, 0-1 (H: 0-1)                                                    
1960	 L	 17-6	 H
I
Idaho, 2-4 (H: 1-2, A: 1-2)                                                   
1981	 L	 59-14	 A
1982	 L	 38-13	 H
1991	 W	 36-14	 A
1992	 W	 27-26	 H
1994	 L	 21-12	 A
1995	 L	 16-12	 H
Idaho State, 2-0 (H: 1-0, A: 1-0)                                                   
1990	 W	 44-10	 A
1992	 W	 49-11	 H
Illinois State, 20-13 (H: 12-3, A: 8-10)                             
1972	 L	 24-14	 A
1985	 W	 15-3	 A
1986	 W	 22-13	 H
1987	 W	 48-17	 H
1988	 W	 34-7	 A
1989	 L	 32-13	 A
1990	 W	 31-0	 H
1991	 W	 17-14	 A
1992	 W	 41-14	 H
1993	 W	 20-19	 A
1994	 W	 24-17	 H
1995	 L	 31-29	 A
1996	 W	 47-10	 H
1997	 W	 50-34	 A
1998	 L	 38-23	 H
1999	 L	 47-28	 A
2000	 W	 34-28	 H
2001	 L	 42-14	 A
2002	 L	 31-20	 H
2003	 W	 16-7	 A
2004	 W	 41-14	 H
2005	 L	 31-3	 A
2006	 W	 38-27	 H
2007	 W	 23-13	 A
2008	 W	 31-17	 H
2009	 L	 22-20	 A
2010	 W	 42-14	 H
2011	 W	(2OT)	 23-20	 A
2012	 L	 33-21	 H
2013	 L	 13-3	 A
2014	 W	 42-28	 H
2014	 L	 41-21	 A
2015	 L	 21-13	 A
2018	 W	 26-16	 H
Indiana State, 27-5 (H: 15-1, A: 12-4)                               
1983	 L	 26-0	 A
SERIES HISTORY
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Iowa	State	cont.	
1904	 L	 17-0	 A
1905	 L	 29-0	 A
1916	 L	 12-0	 A
1936	 T	 0-0	 A
1937	 L	 14-12	 A
1945	 L	 48-13	 A
1946	 L	 20-18	 A
1947	 L	 31-14	 A
1948	 L	 27-7	 A
1950	 L	 26-8	 A
1987	 L	 39-38	 A
1988	 L	 20-17	 A
1990	 L	 35-6	 A
1992	 W	 27-10	 A
1994	 W	 28-14	 A
1996	 L	 42-23	 A
2001	 L	 45-0	 A
2003	 L	 17-10	 A
2004	 L	 23-0	 A
2006	 L	 28-27	 A
2007	 W	 24-13	 A
2010	 L	 27-0	 A
2011	 L	 20-19	 A
2013	 W	 28-20	 A
2015	 L	 31-7	 A
2016	 W	 25-20	 A
2017	 L	 42-24	 A
Iowa Training, 2-0-1 (H: 2-0-1)                                                      
1903	 T	 0-0	 H
1904	 W	 76-5	 H
1905	 W	 12-6	 H
Iowa Wesleyan, 7-0 (H: 7-0)                                                        
1914	 W	 13-0	 H
1917	 W	 42-0	 H
1923	 W	 7-0	 H
1924	 W	 54-6	 H
1925	 W	 21-3	 H
1927	 W	 9-0	 H
1928	 W	 34-0	 H
J
Jacksonville State, 1-0 (H: 1-0)                                                   
1993	 W	 35-14	 H
K
Kansas State, 3-0 (A: 3-0)                                                
1985	 W	 10-6	 A
1986	 W	 17-0	 A
1989	 W	 10-8	 A
L
Lamar (form.Lamar Tech), 2-0 (H: 1-0, N:1-0)       
1964	 W	 19-17	 N
2018	 W	 16-13	 H
Leander Clark, 2-1-3 (H: 2-1-3)                                                
1897	 W	 16-12	 H
1909	 W	 6-0	 H
1910	 T	 0-0	 H
1911	 L	 6-0	 H
1912	 T	 0-0	 H
1913	 T	 0-0	 H
Lehigh, 0-1 (H: 0-1)                                                         
2010	 L	 14-7	 H
Lennox, 4-2 (H: 4-2)                                                               
1895	 L	 12-4	 H
1896	 L	 42-0	 H
1903	 W	 55-0	 H
1908	 W	 22-0	 H
1909	 W	 36-0	 H
1910	 W	 63-0	 H
Light Guards, 0-1 (H: 0-1)                                                  
1902	 L	 16-8	 H
Lock Haven, 1-0 (H: 1-0)                                                
1995	 W	 55-10	 H
Loras, 7-2-2 (H: 7-2-2)                                                             
1909	 W	 32-16	 H
1910	 L	 17-6	 H
1911	 T	 0-0	 H
1912	 W	 7-3	 H
1915	 L	 13-10	 H
1920	 T	 14-14	 H
1930	 W	 6-0	 H
1931	 W	 19-0	 H
1932	 W	 7-0	 H
1933	 W	 12-0	 H
1945	 W	 19-14	 H
Louisiana-Monroe, 0-1 (A: 0-1)                                                 
1987	 L	(OT)	 44-41	 A
Luther, 6-3-1 (H: 6-3-1)                                                
1925	 W	 20-9	 H
1926	 W	 3-0	 H
1927	 W	 41-7	 H
1928	 W	 12-0	 H
1929	 L	 7-6	 H
1930	 W	 13-0	 H
1931	 L	 13-6	 H
1932	 L	 13-0	 H
1933	 W	 25-13	 H
1934	 T	 0-0	 H
M
Maine, 2-0 (H: 2-0)                                                    
2001	 W	 52-28	 H
2008	 W	 40-15	 H
Marshall, 0-3 (A: 0-3)                                                          
1991	 L	 41-13	 A
1995	 L	 41-24	 A
1996	 L	 31-14	 A
McNeese State, 7-4 (H: 4-2, A: 3-2)                             
1986	 W	 55-38	 H
1987	 W	 34-31	 A
1991	 W	 30-5	 H
1992	 W	 21-18	 A
1993	 L	 27-10	 A
1994	 L	 34-24	 H
1996	 W	 43-10	 H
1997	 L	 22-5	 A
1998	 L	(OT)	 20-17	 H
1999	 W	 41-17	 A
2013	 W	 41-6	 H
Minnesota, 0-1 (A: 0-1)                                                    
1987	 L	 24-7	 A
Minnesota-Duluth, 1-0 (H: 1-0)                                                     
2005	 W	 49-14	 H
Minnesota-Morris, 0-1 (H: 0-1)                                                   
1979	 L	 13-0	 H
Minn. St.-Mankato, 12-2-3 (H: 7-1-2, A: 5-1-1)      
1955	 W	 33-7	 H
1958	 W	 25-0	 A
1959	 W	 21-0	 H
1960	 W	 41-16	 A
1961	 W	 190	 H
1962	 W	 20-8	 A
1963	 T	 14-14	 H
1964	 W	 36-0	 A
1972	 W	 21-0	 H
SERIES HISTORY
UNI has beaten Iowa State in Ames six times in school history, 
including twice in the last four meetings. UNI defeated Iowa 
State, 25-20 in 2016. 
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Montana State, 2-1 (H: 2-0, A: 0-1)                                         
1986	 L	 46-25	 A
1987	 W	 53-7	 H
2003	 W	 35-14	 H
Monmouth, 1-0 (H: 1-0)                                          
2017	 W	 46-7	 H
Moorhead State, 1-0 (H: 1-0)                                          
1993	 W	 48-0	 H
Morgan State, 2-0 (H: 2-0)                                                               
1988	 W	 59-10	 H
1991	 W	 56-6	 H
Morningside, 36-11-2 (H: 27-10-2, A: 9-1)                
1903	 W	 33-0	 H
1905	 T	 0-0	 H
1915	 L	 20-9	 H
1916	 L	 38-7	 H
1918	 L	 28-0	 H
1919	 L	 41-2	 H
1932	 W	 13-0	 H
1933	 L	 6-0	 H
1934	 W	 32-2	 H
1935	 W	 41-7	 H
1936	 W	 6-0	 H
1938	 L	 13-7	 H
1939	 W	 7-0	 H
1940	 W	 13-0	 H
1941	 W	 13-0	 H
1942	 W	 26-6	 H
1946	 W	 38-0	 H
1947	 W	 31-13	 H
1948	 W	 32-0	 A
1949	 W	 30-10	 H
1950	 W	 13-7	 A
1951	 W	 27-7	 H
1952	 W	 28-26	 A
1953	 W	 34-20	 H
1954	 L	 20-132	 A
1955	 W	 13-12	 H
1956	 T	 20-20	 H
1957	 L	 21-7	 H
1958	 L	 26-18	 H
1959	 W	 22-14	 H
1960	 W	 26-0	 H
1961	 W	 43-14	 H
1962	 W	 21-18	 H
1963	 W	 49-14	 H
1964	 W	 24-14	 H
1965	 W	 14-7	 H
1966	 W	 2-0	 H
1967	 W	 29-19	 A
1968	 L	 14-13	 H
1969	 W	 30-7	 A
1970	 L	 19-7	 H
1971	 W	 21-0	 A
Minnesota	State-Mankato	cont.	
1973	 L	 28-7	 A
1974	 T	 28-28	 H
1975	 W	 35-6	 A
1986	 T	 16-16	 A
1989	 L	 22-14	 H
1997	 W	 39-15	 H
2004	 W	 40-0	 H
2007	 W	 41-14	 H
Missouri State, 33-5 (H: 18-2, A: 15-3)                    
1980	 W	 41-0	 H
1981	 W	 20-17	 A
1982	 W	 10-0	 H
1983	 L	 35-13	 A
1984	 W	 24-10	 H
1985	 W	 38-17	 A
1986	 W	 45-3	 H
1987	 W	 17-13	 A
1988	 L	 28-9	 H
1989	 L	 37-22	 A
1990	 W	 20-17	 H
1992	 W	 37-12	 H
1993	 W	 20-14	 A
1994	 W	 12-7	 H
1995	 W	 19-17	 A
1996	 W	 38-31	 H
1997	 W	 23-22	 A
1998	 L	 24-21	 H
1999	 W	 29-17	 A
2000	 W	 31-13	 H
2001	 W	 27-3	 A
2002	 W	 25-24	 H
2003	 W	 26-20	 A
2004	 W	 42-20	 H
2005	 L	 24-21	 A
2006	 W	 38-7	 H
2007	 W	 38-17	 A
2008	 W	 42-0	 H
2009	 W	 35-7	 A
2010	 W	 38-14	 H
2011	 W	 42-7	 A
2012	 W	 38-13	 H
2013	 W	 17-10	 A
2014	 W	 38-24	 H
2015	 W	 41-0	 A
2016	 W	 61-7	 H
2017	 W	 25-10	 A
2018	 W	 37-0	 H
Montana, 0-7 (H: 0-2, A: 0-5)                                             
1981	 L	 42-21	 A
1987	 L	 33-16	 H
1994	 L	 23-20	 A
2001	 L	 38-0	 A
2011	 L	 48-10	 A
2016	 L	 20-14	 H
2018	 L	 26-23	 A
1972	 W	 27-13	 H
1973	 W	 28-14	 A
1974	 W	 49-14	 H
1975	 W	 21-14	 A
1976	 W	 37-7	 H
1977	 W	 30-13	 A
2000	 W	 47-14	 H
Murray State, 1-0 (A: 1-0)                                                                    
1995	 W	 35-34	 A
N
Nebraska-Omaha, 6-5-1 (H: 6-4-1, A: 0-1)              
1936	 T	 7-7	 H
1937	 W	 13-0	 H
1938	 L	 13-6	 H
1940	 W	 27-7	 H
1941	 W	 34-13	 H
1942	 W	 48-0	 H
1976	 W	 34-13	 H
1977	 L	 1917	 H
1978	 L	 17-14	 A
1979	 L	 39-15	 H
1980	 L	 32-8	 H
1981	 W	 42-13	 H
Nevada-Las Vegas, 0-1 (A: 0-1)                                                                     
1975	 L	 48-30	 A
Nevada-Reno, 0-1 (A: 0-1)                                                                         
1982	 L	 37-0	 A
New Hampshire, 3-0 (H: 2-0, A: 1-0)                                    
2005	 W	 24-21	 A
2007	 W	 38-35	 H
2008	 W	 36-34	 H
Nicholls State, 1-0 (H: 1-0)                                                                    
2008	 W	 34-14	 H
North Dakota, 24-13 (H: 14-6, A: 10-7)                         
1936	 L	 19-0	 A
1937	 L	 21-0	 H
1939	 L	 19-6	 A
1940	 W	 15-0	 A
1941	 W	 32-10	 H
1947	 W	 21-0	 H
1948	 W	 26-14	 A
1949	 W	 40-0	 H
1950	 W	 33-21	 A
1951	 W	 49-19	 H
1952	 W	 27-14	 A
1953	 W	 34-6	 H
1954	 W	 14-13	 A
1955	 W	 13-7	 H
1956	 L	 20-19	 A
1957	 W	 27-20	 H
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North Dakota cont. 
1958	 L	 14-0	 A
1959	 W	 14-9	 H
1960	 W	 7-0	 A
1961	 W	 25-0	 H
1962	 W	 13-8	 A
1963	 W	 9-0	 H
1964	 W	 34-0	 A
1965	 L	 34-0	 H
1966	 L	 23-10	 H
1967	 W	 7-0	 H
1968	 W	 14-10	 A
1970	 L	 41-6	 A
1971	 L	 23-10	 H
1972	 L	 38-9	 A
1973	 W	 17-14	 H
1974	 L	 42-26	 A
1975	 L	 21-20	 H
1976	 W	 24-22	 A
1977	 W	 9-6	 H
1978	 W	 35-17	 H
2006	 L	 35-31	 H
North Dakota State, 26-25 (H: 16-8, A: 10-17)           
1938	 L	 14-7	 A
1939	 W	 19-0	 H
1940	 W	 13-7	 A
1941	 W	 51-6	 H
1942	 W	 27-19	 A
1946	 W	 21-0	 H
1947	 W	 13-12	 A
1948	 W	 19-0	 H
1949	 W	 27-6	 A
1950	 W	 33-25	 H
1951	 L	 27-14	 A
1952	 W	 32-0	 H
1953	 W	 27-21	 A
1954	 W	 39-0	 H
1955	 W	 32-0	 A
1956	 L	 20-19	 A
1957	 W	 18-0	 A
1958	 W	 21-11	 H
1959	 L	 32-22	 A
1960	 W	 19-7	 H
1961	 W	 33-8	 A
1962	 W	 33-0	 H
1963	 L	 21-0	 A
1964	 L	 14-7	 H
1965	 L	 20-7	 A
1966	 W	 41-14	 H
1967	 L	 10-9	 A
1968	 L	 31-15	 H
1969	 L	 43-10	 H
1971	 L	 23-11	 A
1972	 L	 42-0	 H
1973	 L	 21-0	 A
1974	 W	 20-0	 H
1975	 W	 23-16	 A
1976	 L	 10-9	 H
1977	 L	 58-0	 A
1978	 L	 42-14	 A
1979	 W	 21-10	 H
1982	 L	 12-7	 A
2008	 W	 23-13	 H
2009	 W	 42-27	 A
2010	 W	 16-9	 H
2011	 L	 27-19	 A
2012	 L	 33-21	 H
2013	 L	 24-23	 A
2014	 W	 23-3	 H
2015	 L	 31-28	 A
2015	 L	 23-13	 A
2016	 L	 24-20	 H
2017	 L	 30-14	 A
2018	 L	 56-31	 H
Northern Arizona, 3-1 (H: 2-0, A: 1-1)                                     
1988	 L	 25-12	 A
1990	 W	 36-16	 H
2004	 W	 45-21	 A
2005	 W	 41-17	 H
Northern Colorado, 2-1-1 (H: 1-0-1, A: 1-1)                  
1925	 T	 3-3	 H
1926	 L	 12-0	 A
2013	 W	 26-7	 A
2014	 W	 46-7	 H
Northern Illinois, 2-1 (H: 2-0, A: 0-1)                                      
1927	 W	 20-6	 H
1928	 W	 39-0	 H
1964	 L	 14-9	 A
Northern Michigan, 6-11 (H: 5-7, A: 1-4)                        
1963	 W	 12-11	 H
1964	 W	 14-7	 H
1965	 L	 10-7	 H
1966	 L	 21-0	 H
1967	 L	 7-3	 H
1968	 L	 24-13	 H
1969	 L	 24-14	 A
1970	 L	 21-0	 H
1976	 L	 41-7	 H
1977	 L	 41-7	 A
1979	 W	 11-7	 A
1980	 L	 20-16	 A
1981	 L	 17-13	 H
1982	 W	 33-14	 H
1983	 L	 45-26	 A
1984	 W	 44-24	 H
2003	 W	 62-0	 H
Northwestern State, 1-0 (H: 1-0)                                         
2003	 W	 43-10	 H
NW Missouri State, 3-0 (H: 3-0)                                                                  
1983	 W	 30-21	 H
1984	 W	 48-10	 H
1985	 W	 49-0	 H
O
Ohio University, 1-0 (A: 1-0)                                                                   
1999	 W	 36-21	 A
Oklahoma State, 0-2 (A: 0-2)                                                                   
1990	 L	 33-23	 A
2002	 L	 45-10	 A
P
Parsons, 4-3-1 (H: 4-3-1)                                                                    
1920	 W	 14-0	 H
1921	 W	 19-7	 H
1922	 L	 3-0	 H
1924	 L	 2-0	 H
1926	 L	 20-7	 H
1927	 W	 32-0	 H
1928	 T	 0-0	 H
1929	 W	 19-6	 H
Pittsburgh, 0-1 (A: 0-1)                                                           
1988	 L	 59-10	 A
Pittsburgh State, 3-1 (H: 2-1, A: 1-0)                                    
1940	 W	 13-6	 H
1941	 L	 12-6	 H
1973	 W	 13-0	 H
1974	 W	 31-22	 A
Portland State, 1-0 (A: 1-0)                                                                 
2015	 W	 29-17	 A
Prairie View A&M, 1-0 (H: 1-0)                                                                   
2000	 W	 60-14	 H
SERIES HISTORY
UNI defeated the No. 1-ranked North Dakota State Bison in 
2014 in the UNI-Dome. It ended the longest active winning 
streak (33 games) in NCAA Division I Football.
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Southern Illinois cont. 
1998	 L	 27-20	 A
1999	 W	 34-14	 H
2000	 L	 34-14	 A
2001	 W	 19-14	 H
2002	 L	 42-13	 A
2003	 W	 43-40	 H
2004	 L	 40-36	 A
2005	 W	 25-24	 H
2006	 L	 47-23	 A
2007	 W	 30-24	 H
2008	 L	 27-24	 A
2009	 L	 27-20	 H
2010	 L	(OT)	 45-38	 A
2011	 W	 17-10	 H
2012	 L	 34-31	 A
2013		 L	(OT)	 24-17	 H
2014	 W	 40-21	 A
2015	 W	 49-28	 H
2016	 W	 42-21	 H
2017	 W	 24-17	 A
Southern Utah, 4-1 (H: 2-0, A: 2-1)                                   
1996	 W	 31-21	 A
1997	 W	 53-33	 H
2007	 W	 48-10	 H
2008	 W	 34-24	 A
2017	 L	 24-21	 A
Southwest State, 1-0 (H: 1-0)                                         
1999	 W	 55-14	 H
Stephen F. Austin, 7-3 (H: 4-2, A: 3-1)                    
1995	 L	 26-7	 A
1996	 W	 38-12	 H
1998	 W	 14-10	 A
2000	 W	 37-20	 H
2002	 W	 31-24	 H
2003	 W	 38-24	 A
2004	 L	 24-21	 H
2010	 L	 22-20	 H
2011	 W	 34-23	 A
2014	 W	 44-10	 H
Still, 1-0 (H: 1-0)                                                               
1921	 W	 66-0	 H
T
Tennessee Tech, 1-0 (H: 1-0)                                         
2014	 W	 50-7	 H
Texas State, 2-1 (H: 1-0, A: 1-1)                                            
1993	 W	 34-13	 H
1994	 L	 20-19	 A
2005	 W	(OT)	 40-37	 A
Truman State, 5-3 (H: 5-3)                                          
1925	 W	 16-0	 H
1929	 L	 14-0	 H
1939	 W	 12-0	 H
1956	 W	 44-26	 H
1957	 W	 35-13	 H
1971	 L	 2--9	 H
1977	 L	 31-21	 H
1985	 W	 41-24	 H
U
UC Davis 0-1 (A: 0-1)                                              
2018	 L	 23-16	 A
Upper Iowa, 10-7-3 (H: 10-7-3)                                           
1895	 L	 5-0	 H
1897	 W	 10-6	 H
1898	 T	 0-0	 H
1900	 W	 12-5	 H
1912	 W	 17-2	 H
1913	 W	 12-0	 H
1914	 L	 12-0	 H
1915	 W	 61-19	 H
1916	 L	 27-0	 H
1917	 L	 7-0	 H
1918	 L	 6-0	 H
1919	 L	 19-7	 H
1921	 T	 0-0	 H
1922	 W	 14-12	 H
1923	 W	 7-0	 H
1924	 L	 6-0	 H
1925	 W	 14-7	 H
1926	 W	 13-6	 H
1927	 W	 14-6	 H
1928	 T	 13-13	 H
W
Waterloo HS, 6-0 (H: 6-0)                                            
1896	 W	 22-0	 H
1897	 W	 56-0	 H
1900	 W	 42-0	 H
1905	 W	 23-6	 H
1911	 W	 27-0	 H
1912	 W	 39-0	 H
Waterloo YMCA, 1-0 (H: 1-0)                                    
1898	 W	 23-0	 H
Wayne State (Mich.), 2-0 (H: 2-0)                             
2001	 W	 34-14	 H
2002	 W	 34-0	 H
Wayne State (Neb.), 2-0 (H: 2-0)                             
1976	 W	 38-0	 H
1988	 W	 77-0	 H
Weber State, 2-1 (H: 2-0, A: 0-1)                             
1978	 L	 35-0	 A
1980	 W	 31-10	 H
1991	 W	 38-21	 H
Western Illinois, 30-16 (H: 15-8, A: 15-8)                   
1967	 W	 12-0	 A
1968	 W	 33-6	 H
1969	 L	 23-14	 H
1970	 L	 29-7	 A
1973	 W	 20-14	 H
1974	 L	 40-14	 A
1978	 L	 21-7	 H
1979	 W	 38-25	 A
1980	 W	 35-28	 H
1981	 L	 21-14	 A
1982	 W	 21-9	 H
1983	 W	 32-26	 A
1984	 W	 30-17	 H
1985	 W	 48-14	 A
1986	 W	 32-30	 H
1987	 W	 52-7	 A
1988	 L	 28-27	 H
1989	 W	 21-10	 A
1990	 W	 50-14	 H
1991	 W	 24-17	 A
1992	 W	 37-6	 H
1993	 L	 25-23	 A
1994	 W	 36-27	 H
1995	 W	 38-7	 A
1996	 W	 30-6	 H
1997	 L	(2OT)	 29-22	 A
1998	 W	 10-6	 H
1999	 L	 46-27	 A
2000	 L	 44-41	 H
2002	 L	 35-12	 H
2003	 W	 38-30	 A
2004	 W	 36-13	 H
2005	 W	 41-24	 A
2006	 L	 24-13	 H
2007	 W	 42-3	 A
2008	 W	 30-6	 A
2009	 W	 34-0	 H
2010	 L	 30-14	 A
2011	 W	 38-10	 H
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1985	 W	 50-26	 H
1987	 W	 31-28	 H
1992	 L	 19-7	 H
1996	 W	 23-10	 A
1997	 W	 35-32	 H
1998	 W	 42-14	 A
1999	 L	 29-20	 H
2000	 L	 28-24	 A
2001	 W	 30-11	 H
2002	 W	 22-7	 A
2003	 W	 47-9	 H
2004	 W	 22-20	 A
2005	 W	 21-7	 H
2006	 W	 31-23	 A
2007	 W	 14-13	 H
2008	 W	 21-20	 A
2009	 W	 28-7	 H
2010	 W	 34-30	 A
2011	 W	 21-17	 H
2012	 L	 42-35	 A
2013	 W	 22-20	 H
2016	 L	 14-10	 A
2017	 W	 19-14	 H
2018	 L	 31-10	 A
Western Illinois cont. 
2012	 W	 40-0	 A
2013	 W	 28-13	 H
2014	 W	 27-13	 A
2015	 L	 24-19	 H
2016	 W	 30-23	 A
2017	 L	 38-29	 H
2018	 L	 37-17	 A
Western Kentucky, 5-5 (H: 2-4, A: 3-1)                                
1975	 L	 14-12	 H
1979	 L	 24-17	 H
1991	 W	 49-21	 A
1992	 W	 34-6	 H
2001	 W	 24-23	 A
2002	 L	 31-12	 H
2003	 L	 24-3	 A
2004	 L	 17-10	 H
2005	 W	(2OT)	 23-20	 A
2006	 W	 31-20	 H
Western Michigan, 4-11-2 (H: 4-10-2, A: 0-1)          
1930	 L	 26-0	 H
1931	 L	 14-0	 H
1932	 L	 26-0	 H
1933	 L	 8-6	 H
1934	 L	 7-0	 H
1935	 W	 21-14	 H
1936	 W	 12-6	 H
1937	 L	 7-0	 H
1938	 L	 20-0	 H
1939	 T	 13-13	 H
1940	 W	 20-19	 H
1941	 L	 28-7	 H
1942	 L	 14-6	 H
1946	 T	 0-0	 H
1947	 L	 14-0	 H
1948	 W	 13-6	 H
1949	 L	 20-6	 A
Western Union, 1-1 (H: 1-1)                                          
1923	 L	 6-2	 H
1926	 W	 23-0	 H
Wheaton, 1-0 (H: 1-0)                                                       
1960	 W	 21-18	 H
William & Mary, 1-0 (H: 1-0)                                           
1996	 W	 38-35	 H
William Penn, 10-6-4 (H: 10-6-4)                                          
1901	 W	 22-0	 H
1902	 T	 6-6	 H
1903	 W	 28-0	 H
1904	 T	 6-6	 H
1905	 L	 12-6	 H
1914	 L	 19-7	 H
1917	 L	 6-0	 H
1919	 T	 0-0	 H
1920	 W	 21-0	 H
1921	 W	 14-6	 H
1922	 W	 21-0	 H
1924	 L	 3-0	 H
1925	 L	 7-0	 H
1926	 L	 14-0	 H
1927	 W	 12-7	 H
1928	 W	 40-0	 H
1929	 W	 13-7	 H
1930	 T	 0-0	 H
1931	 W	 12-3	 H
1932	 W	 13-0	 H
Winona State, 3-0 (H: 3-0)                                           
1984	 W	 37-0	 H
1995	 W	 48-3	 H
1998	 W	 66-7	 H
Wisconsin, 0-1 (A: 0-1)                                         
2012	 L	 26-21	 A
Wisconsin-La Crosse, 1-0 (H: 1-0)                                           
1983	 W	 41-0	 H
Wisconsin-Platteville, 1-0 (H: 1-0)                                           
1915	 W	 82-0	 H
Wisconsin-Stevens Point, 1-0 (H: 1-0)                      
1972	 W	 41-6	 H
Wisconsin-Whitewater, 4-0 (H: 3-0, A: 1-0)          
1975	 W	 49-6	 H
1976	 W	 47-20	 A
1978	 W	 15-12	 H
1984	 W	 73-7	 H
Wofford, 1-0 (H: 1-0)                                                      
2011	 W	 28-21	 H
Woodbine, 1-0 (H: 1-0)                                          
1901	 W	 12-6	 H
Wyoming, 0-1 (A: 0-1)                                                  
1993	 L	 45-42	 A
Y 
Youngstown State, 22-8 (H: 13-3, A: 9-5)                  
1978	 L	 31-14	 H
1979	 L	 29-0	 A
1980	 W	 38-17	 A
1981	 W	 45-43	 H
1982	 L	 25-13	 A
1983	 W	 23-13	 H
1984	 W	 16-6	 A
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NFF Hampshire Honor Society
•	Austin	Errthum,	PK,	Duncan	Ferch,	LB,	Elias	Nissen,	
TE,	Cal	Twait,	OL,	Marcus	Weymiller	OL
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Northern Iowa Game Superlatives (as of Aug 01, 2019)
All games
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Rushes 30 Weymiller, Marcus vs Illinois State (Nov 03, 2018)
Yards Rushing 180 Allen, Trevor at Indiana State (Sep 27, 2018)
TD Rushes 2 Allen, Trevor at Indiana State (Sep 27, 2018)
2 Weymiller, Marcus vs Missouri State (Nov 17, 2018)
Long Rush 49 Allen, Trevor vs HAMPTON (Sep 22, 2018)
Pass attempts 41 Dunne, Eli vs NDSU (Oct 06, 2018)
Pass completions 27 Dunne, Eli vs NDSU (Oct 06, 2018)
Yards Passing 362 Dunne, Eli vs NDSU (Oct 06, 2018)
TD Passes 4 Dunne, Eli at South Dakota (Oct 13, 2018)
Long Pass 64 Dunne, Eli vs NDSU (Oct 06, 2018)
Receptions 7 McShane, Deion vs HAMPTON (Sep 22, 2018)
7 Fossey, Nick at Western Illinois (Oct 27, 2018)
7 James, Jaylin vs Missouri State (Nov 17, 2018)
Yards Receiving 117 McShane, Deion vs HAMPTON (Sep 22, 2018)
TD Receptions 1 Fossey, Nick at Montana (Sep 01, 2018)
1 Nissen, Elias at IOWA (Sep 15, 2018)
1 Moore, Briley at IOWA (Sep 15, 2018)
1 McShane, Deion vs HAMPTON (Sep 22, 2018)
1 Fossey, Nick vs HAMPTON (Sep 22, 2018)
1 Nissen, Elias vs HAMPTON (Sep 22, 2018)
1 James, Jaylin vs NDSU (Oct 06, 2018)
1 McShane, Deion vs NDSU (Oct 06, 2018)
1 Moore, Briley vs NDSU (Oct 06, 2018)
1 Weymiller, Marcus at South Dakota (Oct 13, 2018)
1 Fossey, Nick at South Dakota (Oct 13, 2018)
1 James, Jaylin at South Dakota (Oct 13, 2018)
1 Moore, Briley at South Dakota (Oct 13, 2018)
1 Rima, Jalen vs South Dakota State (Oct 20, 2018)
1 Weymiller, Marcus at Western Illinois (Oct 27, 2018)
1 Moore, Briley at Youngstown State (Nov 10, 2018)
1 James, Jaylin vs Missouri State (Nov 17, 2018)
1 Rima, Jalen vs Missouri State (Nov 17, 2018)
1 Rima, Jalen vs Lamar University (Nov 24, 2018)
Long Reception 64 Moore, Briley vs NDSU (Oct 06, 2018)
Field Goals 4 Errthum, Austin at Indiana State (Sep 27, 2018)
4 Errthum, Austin vs Illinois State (Nov 03, 2018)
Long Field Goal 46 Errthum, Austin at Indiana State (Sep 27, 2018)
Punts 10 Kuntz, Michael at Montana (Sep 01, 2018)
Punting Avg 57.0 Kuntz, Michael at IOWA (Sep 15, 2018)
Long Punt 60 Kuntz, Michael at Western Illinois (Oct 27, 2018)
Punts inside 20 5 Kuntz, Michael at South Dakota (Oct 13, 2018)
5 Kuntz, Michael at Youngstown State (Nov 10, 2018)
Long Punt Return 26 Rima, Jalen at Youngstown State (Nov 10, 2018)
Long Kickoff Return 59 McShane, Deion vs Lamar University (Nov 24, 2018)
Tackles 15 Kolarevic, Chris at IOWA (Sep 15, 2018)
15 Ferch, Duncan vs NDSU (Oct 06, 2018)
Sacks 2.0 Brinkman, Jared at IOWA (Sep 15, 2018)
2.0 Neal, Rickey at South Dakota (Oct 13, 2018)
2.0 Neal, Rickey vs Illinois State (Nov 03, 2018)
2.0 Smith, Elerson G. vs Missouri State (Nov 17, 2018)
2.0 Smith, Elerson G. vs Lamar University (Nov 24, 2018)
Tackles For Loss 5.0 Flater, Bryce at UC Davis (12/01/18)
Interceptions 1 Allen, A.J. at IOWA (Sep 15, 2018)
1 Ferch, Duncan at IOWA (Sep 15, 2018)
1 Williams, Xavior vs HAMPTON (Sep 22, 2018)
1 Lawrence, Roosevelt vs HAMPTON (Sep 22, 2018)
The Automated ScoreBook
Northern Iowa G me Superlatives (as of Aug 01, 2019)
All games
1 Allen, A.J. vs HAMPTON (Sep 22, 2018)
1 Kolarevic, Chris vs HAMPTON (Sep 22, 2018)
1 Ferch, Duncan at Indiana State (Sep 27, 2018)
1 Williams, Xavior at South Dakota (Oct 13, 2018)
1 Williams, Xavior vs South Dakota State (Oct 20, 2018)
1 Sander, Korby vs South Dakota State (Oct 20, 2018)
1 Ferch, Duncan vs Illinois State (Nov 03, 2018)
1 Sander, Korby vs Illinois State (Nov 03, 2018)
1 Williams, Xavior at Youngstown State (Nov 10, 2018)
1 Sander, Korby vs Missouri State (Nov 17, 2018)
1 Ferch, Duncan vs Missouri State (Nov 17, 2018)
1 Nimmers, Isaiah vs Lamar University (Nov 24, 2018)
1 Evans, Austin at UC Davis (12/01/18)
1 Ferch, Duncan at UC Davis (12/01/18)
2018 INDIVIDUAL GAME HIGHS
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2018 STANDOUTS
























































Rushed for 200 yards ........................................................at	Lamar	University,	11/24/18	(239	yds)
Rushed	for	300	yards ............................................................... at	Indiana	State,	11/5/16	(307	yds)
Rushed	for	400	yards ..............................................................at	Portland	State,	12/5/15	(401	yds)













2 Rushed for 100 yds.........................................................................................vs.	Lamar,	11/24/18
	 Marcus	Weymiller	(128),	Trevor	Allen	(113)
1 Rushed for 100 yds........................................vs	Illinois	State,	11/3/17,	Marcus	Weymiller	(117)
1 Rushed for 200 yds....................................... vs.	Missouri	State,	11/22/14,	David	Johnson	(205)
2 Rushed for 200 yds.............................................................................. at	Portland	State,	12/5/15
	 Aaron	Bailey	(200),	Tyvis	Smith	(207)



















Intercepted 2 Passes ......................................................... vs.	NDSU,	10/28/2017,	Elijah	Campbell
Intercepted	3	Passes ........................................................... vs.	Illinois	State,	11/13/04,	Dre	Dokes
Kicked	4	Field	Goals .......................................................vs.	Illinois	State,	11/3/18,	Austin	Errthum





Northern Iowa Overall Team tatistics (as of Jul 31, 2019)
All games
Team Statistics UNI OPP
SCORING 333 277
  Points Per Game 25.6 21.3
  Points Off Turnovers 99 31
FIRST DOWNS 251 238
  R u s h i n g 103 92
  P a s s i n g 131 127
  P e n a l t y 17 19
RUSHING YARDAGE 1737 1734
  Yards gained rushing 2054 2034
  Yards lost rushing 317 300
  Rushing Attempts 497 487
  Average Per Rush 3.5 3.6
  Average Per Game 133.6 133.4
  TDs Rushing 14 16
PASSING YARDAGE 2775 3015
  C o m p - A t t - I n t 235-407-9 244-394-18
  Average Per Pass 6.8 7.7
  Average Per Catch 11.8 12.4
  Average Per Game 213.5 231.9
  TDs Passing 19 18
TOTAL OFFENSE 4512 4749
  Total Plays 904 881
  Average Per Play 5.0 5.4
  Average Per Game 347.1 365.3
KICK RETURNS: #-Yards 31-759 25-444
PUNT RETURNS: #-Yards 26-150 25-158
INT RETURNS: #-Yards 18-395 9-116
KICK RETURN AVERAGE 24.5 17.8
PUNT RETURN AVERAGE 5.8 6.3
INT RETURN AVERAGE 21.9 12.9
FUMBLES-LOST 21-5 14-9
PENALTIES-Yards 72-720 79-652
  Average Per Game 55.4 50.2
PUNTS-Yards 73-2962 69-2862
  Average Per Punt 40.6 41.5
  Net punt average 37.3 38.4
KICKOFFS-Yards 74-4701 57-3266
  Average Per Kick 63.5 57.3
  Net kick average 41.6 36.1
TIME OF POSSESSION/Game  3 0 : 1 1  2 9 : 4 9
3RD-DOWN Conversions 78/199 74/193
  3rd-Down Pct 39% 38%
4TH-DOWN Conversions 10/16 8/18
  4th-Down Pct 62% 44%
SACKS BY-Yards 27-189 19-145
MISC YARDS 0 0
TOUCHDOWNS SCORED 37 34
FIELD GOALS-ATTEMPTS 24-29 13-20
ON-SIDE KICKS 0-0 1-1
RED-ZONE SCORES (44-49) 90% (32-43) 74%
RED-ZONE TOUCHDOWNS (25-49) 51% (23-43) 53%
PAT-ATTEMPTS (35-35) 100% (30-31) 97%
ATTENDANCE 56020 128813
  Games/Avg Per Game 6/9337 7/18402
  Neutral Site Games 0/0
Score by Quarters 1st 2nd 3rd 4th OT Total
Northern Iowa 52 104 87 90 0 333
Opponents 69 77 60 71 0 277
2019 UNI FOOTBALL 67
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Northern Iowa Overall Individual Statistics (as of Jul 31, 2019)
All games
Rush ing g att gain lo ss net avg td lg avg /g
W eym ille r,  M arcus 1 235 1000 36 964 4.1 7 28 74.2
A llen , T revor 1 134 649 38 611 4.6 5 49 55.5
H oosm an, Ty le r  8 44 205 0 205 4.7 0 36 25.6
S oko, A lphonso  9 15 47 0 47 3.1 0 15 5.2
H ow ell, C o lton  4 9 43 16 27 3.0 1 30 6.8
K e lle r, Jacob  2 2 8 0 8 4.0 0 5 4.0
M cS hane, D e ion 1 1 4 0 4 4.0 0 4 0.3
P h illips , N ick 1 1 3 0 3 3.0 0 3 0.2
K untz, M ichae l 1 1 1 0 1 1.0 0 1 0.1
D unne, E li 1 43 94 155 -61 -1 .4 1 13 -4 .7
TE A M  9 12 0 72 -72 -6 .0 0 0 -8 .0
Tota l 1 497 2054 317 1737 3.5 14 49 133.6
O pponents 1 487 2034 300 1734 3.6 16 31 133.4
Pass ing g eff ic com p -att-in pc t yds td lg avg /g
D unne, E li 1 128.54 219-373-8 58.7 2584 18 64 198.8
H ow ell, C o lton  4 93.43 15-33-1 45.5 173 1 28 43.2
K e lle r, Jacob  2 251.20 1-1-0 100. 18 0 18 9.0
Tota l 1 126.00 235-407-9 57.7 2775 19 64 213.5
O pponents 1 132.15 244-394-18 61.9 3015 18 75 231.9
Receiv ing g no . yds avg td lg avg /g
M oore , B riley 1 39 536 13.7 4 64 44.7
Jam es, Jay lin 1 38 400 10.5 3 24 30.8
M cS hane, D e ion 1 36 482 13.4 2 43 37.1
Fossey, N ick 1 29 276 9.5 3 25 21.2
A llen , T revor 1 25 256 10.2 0 30 23.3
R im a, Ja len 1 21 337 16.0 3 40 25.9
W eym ille r,  M arcus 1 17 151 8.9 2 42 11.6
N issen, E lias 1 12 154 12.8 2 27 11.8
C arey, Terre ll  8 7 95 13.6 0 44 11.9
P h illips , N ick 1 4 33 8.2 0 14 2.5
H oosm an, Ty le r  8 2 4 2.0 0 4 0.5
S oko, A lphonso  9 1 20 20.0 0 20 2.2
B ohr, T ris tan 1 1 18 18.0 0 18 1.5
Lane, S un i  4 1 18 18.0 0 18 4.5
P utney, Ty le r 1 1 2 2.0 0 2 0.2
H ow ell, C o lton  4 1 -7 -7 .0 0 0 -1 .8
Tota l 1 235 2775 11.8 19 64 213.5
O pponents 1 244 3015 12.4 18 75 231.9
Pun t  Retu rns no . yds avg td lg
W eym ille r,  M arcus 8 57 7.1 0 13
R im a, Ja len 7 47 6.7 0 26
W illiam s,  X avio r 7 20 2.9 0 12
M cS hane, D e ion 3 26 8.7 0 10
S m ith , E le rson  G . 1 0 0.0 0 0
Tota l 26 150 5.8 0 26
O pponents 25 158 6.3 0 46
In tercep tions no . yds avg td lg
Ferch , D uncan 5 186 37.2 2 63
W illiam s,  X avio r 4 113 28.2 1 61
S ander, K orby 3 33 11.0 0 31
A llen , A .J . 2 11 5.5 0 11
Law rence, R oosev 1 0 0.0 0 0
K o la rev ic , C hris 1 12 12.0 0 12
E vans, A ustin 1 20 20.0 0 20
N im m ers,  Isa iah 1 0 0.0 0 0
Tota l 18 395 21.9 3 63
O pponents 9 116 12.9 0 29
K ick  Retu rns no . yds avg td lg
W illiam s,  X avio r 16 400 25.0 0 55
M cS hane, D e ion 9 260 28.9 0 59
M oore , B riley 2 21 10.5 0 11
W eym ille r,  M arcus 2 38 19.0 0 19
H adachek,  B rock 1 8 8.0 0 8
N issen, E lias 1 10 10.0 0 10
R im a, Ja len 0 22 0.0 0 22
Tota l 31 759 24.5 0 59
O pponents 25 444 17.8 0 37
Fum b le  Retu rns no . yds avg td lg
S oko, A lphonso 1 8 8.0 0 8
N im m ers,  Isa iah 1 5 5.0 0 5
W ells ,  B raw ntae 0 0 0.0 1 0
Tota l 2 13 6.5 1 8





Northern Iowa Overall Individual tatistics (as of Jul 31, 2019)
All games
PA T
Sco ring td fg k ick rush rcv pass dx saf p ts
E rrthum , A ustin - 24-29 35-35 - - - - - 107
W eym ille r,  M arcus 9 - - 1 -1 - - - - 56
A llen , T revor 5 - - - - - - - 30
M oore , B riley 4 - - - 1 - - - 26
Fossey, N ick 3 - - - - - - - 18
Jam es, Jay lin 3 - - - - - - - 18
R im a, Ja len 3 - - - - - - - 18
Ferch , D uncan 2 - - - - - - - 12
M cS hane, D e ion 2 - - - - - - - 12
N issen, E lias 2 - - - - - - - 12
D unne, E li 1 - - - - - - - 6
W illiam s,  X avio r 1 - - - - - - - 6
W ells ,  B raw ntae 1 - - - - - - - 6
H ow ell, C o lton 1 - - - - 1 -1 - - 6
Tota l 37 24-29 35-35 1-1 1 1-1 - - 333
O pponents 34 13-20 30-31 0-2 1 1-1 - 1 277
To tal  O ffense g p lays rush pass to tal avg /g
D unne, E li 13 416 -61 2584 2523 194.1
W eym ille r,  M arcus 13 235 964 0 964 74.2
A llen , T revor 11 134 611 0 611 55.5
H oosm an, Ty le r 8 44 205 0 205 25.6
H ow ell, C o lton 4 42 27 173 200 50.0
S oko, A lphonso 9 15 47 0 47 5.2
K e lle r, Jacob 2 3 8 18 26 13.0
M cS hane, D e ion 13 1 4 0 4 0.3
P h illips , N ick 13 1 3 0 3 0.2
K untz, M ichae l 10 1 1 0 1 0.1
TE A M 9 12 -72 0 -72 -8 .0
Tota l 13 904 1737 2775 4512 347.1
O pponents 13 881 1734 3015 4749 365.3
Field  Goals fg pc t. 01-19 20-29 30-39 40-49 50-99 lg b lk
E rrthum , A ustin 24-29 82.8 0-0 5-6 12-12 7-10 0-1 46 0
FG  Sequence No rthern  Iow a Opponen ts
M ontana - (25),(31)
IO W A 45 30,(42)
H A M P TO N (33),(34),(43) 31
Ind iana S ta te (46),49 ,(31),(20),(24) 34
N D S U (32) -
S outh  D akota - (39),(22)
S outh  D akota  S ta te (32) (37),48 ,(47),(57)
W estern  Illino is 24 ,(32) -
Illino is S ta te (30),(30),(27),(43) (27)
Y oungstow n S ta te (34) (28)
M issouri S ta te (34),(43),(27) -
Lam ar U n ivers ity (21),(44),(35) 42 ,36
U C  D avis (41),(36),51 ,(45),42 (24),(35),(19),38
N um bers in  (paren theses) ind ica te  fie ld  goa l w as m ade.
Pun ting no . yds avg lg tb fc i2050+ b lk
K untz, M ichae l 58 236 40.8 60 4 20 26 11 0
K ibby, Zac 15 593 39.5 47 0 3 5 0 0
Tota l 73 296 40.6 60 4 23 31 11 0
O pponents 69 286 41.5 57 3 24 22 9 0
K icko ffs no . yds avg tb ob retn net yd ln
E rrthum , A ustin 74 470 63.5 47 2
Tota l 74 470 63.5 47 2 17.8 41.6 23
O pponents 57 326 57.3 18 1 24.5 36.1 28
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Northern Iowa Team Game-by-Game (as of Jul 31, 2019)
All games
TEA M STA TISTICS
Rush ing Receiv ing Pass ing K ick Retu rns Pun t Retu rns to t
Date Opponen t no . yds td lg no . yds td lg cm p -att-in t yds td lg no . yds td lg no . yds td lg o ff
S ep  01 at M ontana 40 104 2 30 16 164 1 28 16-42-1 164 1 28 3 50 0 19 3 -6 0 0 268
S ep  15 at  IO W A 21 6 0 7 21 222 2 40 21-38-1 222 2 40 2 26 0 16 1 5 0 5 228
S ep  22 H A M P TO N 46 194 2 49 18 220 3 36 18-25-0 220 3 36 1 16 0 16 1 5 0 5 414
S ep  27 at Ind iana  S ta te 51 265 2 20 16 218 0 36 16-24-0 218 0 36 1 25 0 25 4 16 0 13 483
O ct 06 N D S U 40 104 1 12 27 362 3 64 27-41-1 362 3 64 6 132 0 40 1 12 0 12 466
O ct 13 a t S outh  D akota 33 99 1 20 24 257 4 27 24-33-0 257 4 27 3 81 0 33 0 0 0 0 356
O ct 20 S O U TH D A K O TA S TA T 35 154 1 28 13 172 1 38 13-22-0 172 1 38 0 0 0 0 2 0 0 0 326
O ct 27 a t  W estern  Illino is 31 87 1 25 22 218 1 30 22-33-2 218 1 30 2 43 0 27 3 13 0 9 305
N ov 03 ILL IN O IS  S TA TE 41 125 1 16 17 262 0 42 17-32-1 262 0 42 1 53 0 53 5 43 0 11 387
N ov 10 at Y oungstow n  S ta te 35 119 0 36 8 73 1 17 8-22-0 73 1 17 6 133 0 55 1 26 0 26 192
N ov 17 M IS S O U R I S TA TE 43 148 2 16 23 227 2 27 23-34-0 227 2 27 1 21 0 21 2 8 0 6 375
N ov 24 LA M A R U N IV E R S ITY 50 239 0 26 8 107 1 32 8-21-1 107 1 32 2 106 0 59 2 17 0 9 346
12/01 /18 at U C  D avis 31 93 1 18 22 273 0 44 22-40-2 273 0 44 3 73 0 25 1 11 0 11 366
N orthern  Iow a 497 1737 14 49 235 2775 19 64 235-407-9 2775 19 64 31 759 0 59 26 150 0 26 4512
O pponents 487 1734 16 31 244 3015 18 75 244-394-1 3015 18 75 25 444 0 37 25 158 0 46 4749
 G am es: 13  •   A vg /rush : 3 .5  •   A vg /ca tch : 11 .8  •   P ass  e ffic : 126 .00  •   K R  avg : 24 .5  •   P R  avg : 5 .8  •   A ll purpose  avg /gam e: 447 .4  •   To ta l o ffense  avg /gm : 347 .1
Tack les Sacks Fum b le Pass Defense b lkd PA T A ttem p ts o ff
Date Opponen t ua a to tal tf l-yds no -yds ff fr -yds in t-yds qbh b rup k ick k ick rush rcv saf t/o p ts
S ep  0 a t M ontana 26 58 84 1.0-4 1 .0 -4 0 0-0 0-0 1 2 0 1-1 1 1 0 0 23
S ep  1 a t  IO W A 51 34 85 7.0-31 3.0-24 1 0-0 2-22 2 2 1 2-2 0 0 0 7 14
S ep  2 H A M P TO N 22 40 62 9.0-18 1.0-6 1 1-5 4-54 3 5 0 5-5 0 0 0 13 44
S ep  2 a t Ind iana  S ta te 33 44 77 3.0-17 1.0-12 0 0-0 1-19 0 9 0 3-3 0 0 0 7 33
O ct 06 N D S U 20 62 82 2.0-9 1 .0 -7 0 0-0 0-0 2 2 0 4-4 0 0 0 0 31
O ct 13 a t S outh  D akota 52 30 82 11.0-49 5.0-35 3 2-8 1-0 2 4 0 6-6 0 0 0 21 42
O ct 20 S O U TH D A K O TA S T 26 46 72 3.0-7 0 .0 -0 0 0-0 2-32 4 4 0 3-3 0 0 0 14 24
O ct 27 a t  W estern  Illino is 37 38 75 5.0-12 1.0-6 1 1-0 0-0 2 1 0 2-2 0 0 0 3 17
N ov 0 ILL IN O IS  S TA TE 28 36 64 10.0-38 3.0-21 1 0-0 2-62 1 0 0 2-2 0 0 0 14 26
N ov 1 a t Y oungstow n  S ta te 43 30 73 4.0-6 0 .0 -0 0 0-0 1-61 1 3 0 1-1 0 0 0 0 10
N ov 1 M IS S O U R I S TA TE 14 64 78 4.0-23 3.0-21 2 2-0 2-62 1 1 0 4-4 0 0 0 20 37
N ov 2 LA M A R U N IV E R S IT 26 54 80 6.0-37 5.0-29 3 3-0 1-0 3 0 0 1-1 0 0 0 0 16
12/01 / a t U C  D avis 48 22 70 9.0-34 3.0-24 0 0-0 2-83 3 3 0 1-1 0 0 0 0 16
N orthern  Iow a 426 558 984 74.0-285 27.0-189 12 9-13 18-395 25 36 1 35-35 1 1 0 99 333
O pponents 469 484 953 63.0-240 19.0-145 12 5-45 9-116 32 50 0 30-31 0 1 1 31 277
Pun ting Field  Goals K icko ffs
Date Opponen t no . yds avg long b lkd tb fc 50+ i20 m d -att long b lkd no . yds avg tb ob
S ep  0 a t M ontana 10 443 44.3 51 0 1 2 2 1 0-0 0 0 4 250 62.5 1 1
S ep  1 a t  IO W A 5 206 41.2 57 0 0 1 1 1 0-1 0 0 3 195 65.0 3 0
S ep  2 H A M P TO N 4 156 39.0 46 0 0 0 0 3 3-3 43 0 9 557 61.9 4 0
S ep  2 a t Ind iana  S ta te 3 125 41.7 47 0 0 0 0 2 4-5 46 0 8 505 63.1 2 0
O ct 06 N D S U 4 163 40.8 47 0 0 2 0 0 1-1 32 0 5 317 63.4 4 0
O ct 13 a t S outh  D akota 7 275 39.3 53 0 0 5 2 5 0-0 0 0 7 455 65.0 6 0
O ct 20 S O U TH D A K O TA S T 9 389 43.2 53 0 2 2 2 2 1-1 32 0 5 321 64.2 3 0
O ct 27 a t  W estern  Illino is 3 120 40.0 60 0 0 0 1 2 1-2 32 0 5 324 64.8 4 0
N ov 0 ILL IN O IS  S TA TE 5 219 43.8 51 0 0 2 1 4 4-4 43 0 7 455 65.0 6 0
N ov 1 a t Y oungstow n  S ta te 9 335 37.2 59 0 0 5 1 5 1-1 34 0 3 176 58.7 1 0
N ov 1 M IS S O U R I S TA TE 6 216 36.0 45 0 0 1 0 3 3-3 43 0 8 520 65.0 8 0
N ov 2 LA M A R U N IV E R S IT 6 241 40.2 59 0 1 3 1 3 3-3 44 0 5 316 63.2 4 1
12/01 / a t U C  D avis 2 74 37.0 38 0 0 0 0 0 3-5 45 0 5 310 62.0 1 0
N orthern  Iow a 73 2962 40.6 60 0 4 23 11 31 24-29 46 0 74 4701 63.5 47 2




Northern Iowa Overall Defensive Statistics (as of Jul 31, 2019)
All games
Tackles Sacks Pass defense Fumbles blkd
# Defensive Leaders gp ua a tot tfl/yds no-yds int-yds brup qbh rcv-yds ff kick saf
39 Ferch, Duncan 13 38 75 113 6.5-12 0.5-2 5-186 8 5 . . . .
5D Sander, Korby 13 36 57 93 1.0-2 . 3-33 1 . 3-0 1 . .
23 Allen, A.J. 13 32 38 70 1.0-2 . 2-11 4 . 1-0 . . .
98 Douglas, Bryce 13 24 43 67 11.0-38 2.5-21 . 2 2 . 1 . .
48 Kolarevic, Chris 6 25 40 65 3.0-4 . 1-12 4 . . . . .
21 Jegen, Christian 10 39 23 62 2.5-4 . . 2 . . 1 . .
7 Neal, Rickey 13 24 31 55 14.5-73 8.5-62 . 3 8 . 3 1 .
9 Williams, Xavior 11 29 13 42 1.0-2 . 4-113 3 . . . . .
42 Suntken, Kendrick 11 17 24 41 1.5-3 . . . . . 1 . .
95 Thomas, Seth 13 9 30 39 3.5-15 3.0-14 . 1 3 . . . .
40 Lambert, Alfonzo 12 11 27 38 2.0-6 1.0-5 . . . . . . .
41 Thomas, Blake 10 11 25 36 2.0-11 . . . 1 . 1 . .
91 Wells, Brawntae 13 10 23 33 1.0-1 . . 2 2 1-0 . . .
1 Lawrence, Roosevelt 12 13 19 32 0.5-1 . 1-0 1 . . . . .
44 Brinkman, Jared 13 9 18 27 3.5-22 2.0-17 . . 2 . . . .
22 Flater, Bryce 11 18 8 26 6.0-26 2.0-19 . . . 1-0 . . .
27 Evans, Austin 13 16 7 23 1.0-2 . 1-20 2 . . . . .
31 Brekke, Jevon 12 10 11 21 1.0-2 . . . . . . . .
26 Nimmers, Isaiah 12 14 7 21 . . 1-0 . . 1-5 . . .
47 Smith, Elerson G. 13 11 8 19 10.5-58 7.5-49 . 2 2 . 1 . .
64 Applegate, Hezekiah 10 4 7 11 0.5-0 . . . . . . . .
38 Kibby, Zac 13 4 3 7 . . . . . . 1 . .
19 Williams,Shakespeare 3 4 1 5 0.5-1 . . 1 . . . . .
3 Lane, Suni 4 2 3 5 . . . . . . . . .
45 Hadachek, Brock 9 . 4 4 . . . . . . . . .
93 Friedrich, Joe 11 1 3 4 . . . . . . . . .
10 Mooney, Eric 12 2 1 3 . . . . . . . . .
96 Houghtelling, Caden 3 . 3 3 . . . . . . . . .
30 Soko, Alphonso 9 2 1 3 . . . . . 1-8 . . .
TM TEAM 9 2 . 2 . . 0-20 . . 1-0 2 . .
8 Weymiller, Marcus 13 . 2 2 . . . . . . . . .
90 Boyd, Khristian 1 1 1 2 . . . . . . . . .
76 Brown, Spencer 13 1 . 1 . . . . . . . . .
94 Butcher, Tim 4 1 . 1 . . . . . . . . .
52 Blaser, William 4 . 1 1 . . . . . . . . .
53 Schultz, Weston 3 1 . 1 . . . . . . . . .
6 Carey, Terrell 8 1 . 1 . . . . . . . . .
85 Nissen, Elias 13 1 . 1 . . . . . . . . .
56 Grimes, Ricky 1 . 1 1 . . . . . . . . .
43 Errthum, Austin 13 1 . 1 . . . . . . . . .
4 McShane, Deion 13 1 . 1 . . . . . . . . .
14 Dunne, Eli 13 1 . 1 . . . . . . . . .
Total 13 426 558 984 74-285 27-189 18-395 36 25 9-13 12 1 .
Opponents 13 469 484 953 63-240 19-145 9-116 50 32 5-45 12 . 1
2019 UNI FOOTBALL 71
2018 GAME RECAPS






UNI	 0	 0	 7	 16	 23


























UNI	 0	 0	 0	 14	 14


























HAMPTON	 0	 0	 0	 0	 		0


























UNI 3  6  14  10  33 























 SOUTH DAKOTA 56
SCORE BY QUARTER
NDSU 7 14 7 28 25

































UNI 0 21 7 14 42





























SDSU	 3	 0	 0	 6	 9



















GAME 8 | at WESTERN ILLINOIS
Oct. 29, 2018
Hanson	Field	(2,832)
 UNI 17  
 WESTERN ILLINOIS 37
SCORE BY QUARTER
UNI 3 7 0 7 17





















GAME 9 | at ILLINOIS STATE
Nov.	3,	2018
UNI-Dome	(10,838)
 ILS 16  
 UNI 26
SCORE BY QUARTER
ILS	 3	 0	 0	 13	 16






















GAME 10 | at YOUNGSTOWN ST.
Nov.	10,	2018
Stambaugh	Stadium	(8,407)
	 UNI	 10	 	
 YOUNGSTOWN STATE 31
SCORE BY QUARTER
UNI	 0	 7	 3	 0	 10



















GAME 11 | MISSOURI STATE
Nov.	17,	2018
UNI-Dome	(10,072)
	 MSU	 0  
 UNI 37
SCORE BY QUARTER
MSU	 0	 0	 0	 0	 0
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2018 GAME RECAPS
GAME 12 | LAMAR (TX)
Nov.	24,	2018
UNI-Dome	(4,082)
	 LAMAR	 13	 	
 UNI 16
SCORE BY QUARTER
UNI	 13	 0	 0	 0	 13


















GAME 12 | UC DAVIS
Dec.	1,	2018
UNI-Dome	(8,306)
	 UNI	 16  
 UCD 23
SCORE BY QUARTER
UNI	 6	 0	 7	 3	 16






















































 at Western Illinois
TOTAL OFFENSE
Attempts:	 72,	Ryan	Helming	(1999)
 at Western Illinois
Yards	Gained:	 548,	Ryan	Helming	(1999)























































Longest Punt Return: 94 yds (2016)




Jalen Rima (87) ran a punt return back 94 yards for a 
touchdown against Indiana State in 2016, breaking the 





























































































Karter Schult (93) tied the UNI record for tackles for 
loss in a game, recording 5.5 against Montana in 2016. 








































































































































































In 2014, David Johnson (7) broke over 14 school records 
to wrap up his career, including the single-season rushing 
















































































































































































































































































Austin Errthum is seventh on the single season field goal 



















































































































































































































































































































































































































































































Karter Schult (93) set new UNI records for single-season 
tackles for loss in 2015 and 2016. His 17.0 sacks in 2016 
ranks No. 2 at UNI and led all of Division I football during 
the season. 




















































































































































Dedric Ward (29) set the UNI record for career recep-
tions yards (4,539) from 1993-96. He also holds the school 






























































































































Eric Sanders (12), holds the UNI record for total offensive 
yards (9,579) from 2004-07. 


















































































































































































































































































Carlos Anderson (1) finished his career with 2,318 kickoff 
return yards from 2008-12, breaking a UNI record that 
was set in 1998. 
































































































































































































William Freeney (33) recorded 45.0 sacks from 1989-92, 
















































































Karter Schult (93) set the UNI record for career QB 
hurries, notching 17, passing current head coach Mark 
Farley, who held the record at 15.
INDIVIDUAL CAREER RECORDS




























































































































































































UNI set a new season record in 2005, 
recording 6,008 total offensive yards. 
The Panthers went to the FCS National 



























































































































































































The Panthers scored 60 touchdowns 
during the 1987 season, setting a new 
UNI record. Carl Boyd accounted for 18 
on his own, a school record at the time.
















































































































































































































































































































































UNI set the school record for total pass-
es defended in 1984 (143). Current head 
coach Mark Farley (46) led the team in 
the category that season with 23. 

























































































































































































































1. 79,568 at Wisconsin, 2012
2. 70,585 at Iowa, 2005
 70,585 at Iowa, 2009






























RECEIVING                                                                           
Receptions: 12, Wes Anderson
	 vs.	Louisiana-Monroe,	1987


















































































Aaron Bailey (15) scored a 69-yard rushing touchdown 
in UNI’s playoff win over Portland State in 2015, the 





Yr. Date Bowl Opponent Result Site Coach
1960	 Nov.	26	 Mineral	Water	 Hillsdale	College	 L,	17-6	 Excelsior	Springs,	Mo.	 Stan	Sheriff
1964	 Dec.	12	 Pecan	Bowl	 Lamar	Tech	 W,	19-17	 Abilene,	Texas	 Stan	Sheriff
1975	 Nov.	29	 NCAA	II	1st	Round	 Western	Kentucky	 L,	14-12	 Cedar	Falls,	Iowa	 Stan	Sheriff
NCAA/FCS
Yr. Date UNI Seed Opponent Result Site Attend. Coach
1985		 Dec.	7		 4		 Eastern	Washington		 W,	17-14		 Cedar	Falls,	Iowa		 6,220		 Darrell	Mudra
1985		 Dec.	14		 4		 Georgia	Southern		 L,	40-33		 Cedar	Falls,	Iowa		 12,300		 Darrell	Mudra
1987		 Nov.	28		 3		 Youngstown	State		 W,	31-28		 Cedar	Falls,	Iowa		 3,887		 Darrell	Mudra
1987		 Dec.	5		 3		 Arkansas	State		 W,	49-28		 Cedar	Falls,	Iowa		 6,100		 Darrell	Mudra
1987		 Dec.	12		 3		 Northeast	Louisiana		 L,	44-41	OT		 Monroe,	La.		 14,443		 Darrell	Mudra
1990		 Nov.	24		 11		 Boise	State		 L,	20-3		 Boise,	Idaho		 11,691		 Terry	Allen
1991		 Nov.	30		 3		 Weber	State		 W,	38-21		 Cedar	Falls,	Iowa		 8,723		 Terry	Allen
1991		 Dec.	7		 3		 Marshall		 L,	41-13		 Huntington,	W.	Va.		 16,889		 Terry	Allen
1992		 Nov.	28		 3		 Eastern	Washington		 W,	17-14		 Cedar	Falls,	Iowa		 13,149		 Terry	Allen
1992		 Dec.	5		 3		 McNeese	State		 W,	29-7		 Cedar	Falls,	Iowa		 13,375		 Terry	Allen
1992		 Dec.	12		 3		 Youngstown	State		 L,	19-7		 Cedar	Falls,	Iowa		 14,682		 Terry	Allen
1993		 Nov.	27		 13		 Boston	University		 L,	27-21	OT		 Boston,	Mass.		 6,882		 Terry	Allen
1994		 Nov.	28		 11		 Montana		 L,	23-20		 Missoula,	Mont.		 7,958		 Terry	Allen
1995		 Nov.	25		 16		 Murray	State		 W,	35-34		 Murray,	Ky.		 7,633		 Terry	Allen
1995		 Dec.	3		 16		 Marshall		 L,	41-24		 Huntington,	W.	Va.		 14,472		 Terry	Allen
1996		 Nov.	30		 3		 Eastern	Illinois		 W,	21-14		 Cedar	Falls,	Iowa		 10,402		 Terry	Allen
1996		 Dec.	7		 3		 William	&	Mary		 W,	38-35		 Cedar	Falls,	Iowa		 10,796		 Terry	Allen
1996		 Dec.	14		 3		 Marshall		 L,	31-14		 Huntington,	W.	Va.		 14,414		 Terry	Allen
2001		 Dec.	1		 -		 Eastern	Illinois		 W,	49-43		 Charleston,	Ill.		 6,824		 Mark	Farley
2001		 Dec.	8		 -		 Maine		 W,	56-28		 Cedar	Falls,	Iowa		 9,525		 Mark	Farley
2001	 Dec.	15		 -		 Montana		 L,	38-0		 Missoula,	Mont.		 18,848		 Mark	Farley
2003		 Nov.	29		 -		 Montana	State		 W,	35-14		 Cedar	Falls,	Iowa		 10,165		 Mark	Farley
2003		 Dec.	2		 -		 Delaware		 L,	37-7		 Newark,	Del.		 11,881		 Mark	Farley
2005		 Nov.	26		 -		 Eastern	Washington		 W,	41-38		 Cedar	Falls,	Iowa		 7,746		 Mark	Farley
2005		 Dec.	3		 -		 New	Hampshire		 W,	24-21		 Durham,	N.H.		 8,448		 Mark	Farley
2005		 Dec.	9		 -		 Texas	State		 W,	40-37	OT		 San	Marcos,	Texas		 15,712		 Mark	Farley
2005		 Dec.	16		 -		 Appalachian	State		 L,	21-16		 Chattanooga,	Tenn.		 20,236		 Mark	Farley
2007		 Nov.	24		 1		 New	Hampshire		 W,	38-35		 Cedar	Falls,	Iowa		 16,015		 Mark	Farley
2007		 Dec.	1		 1		 Delaware		 L,	39-27		 Cedar	Falls,	Iowa		 15,803		 Mark	Farley
2008		 Nov.	29		 3		 Maine		 W,	40-15		 Cedar	Falls,	Iowa		 8,477		 Mark	Farley
2008		 Dec.	6		 3		 New	Hampshire		 W,	36-34		 Cedar	Falls,	Iowa		 9,055		 Mark	Farley
2008		 Dec.	13		 3		 Richmond		 L,	21-20		 Cedar	Falls,	Iowa		 12,062		 Mark	Farley
2010		 Nov.	27		 -		 Lehigh		 L,	14-7		 Cedar	Falls,	Iowa		 5,990		 Mark	Farley
2011		 Dec.	3		 5		 Wofford		 W,	28-21		 Cedar	Falls,	Iowa		 6,915		 Mark	Farley
2011		 Dec.	9		 5		 Montana		 L,	48-10		 Missoula,	Mont.		 23,049		 Mark	Farley
2014	 Nov.	29	 -	 Stephen	F.	Austin	 W,	44-10	 Cedar	Falls,	Iowa	 10,307	 Mark	Farley
2014	 Dec.	6	 -	 Illinois	State	 L,	41-21	 Normal,	Ill.	 5,575	 Mark	Farley
2015	 Nov.	28	 -		 Eastern	Illinois	 W,	53-17	 Cedar	Falls,	Iowa	 7,062	 Mark	Farley
2015	 Dec.	5	 -	 Portland	State	 W,	29-17	 Portland,	Ore.	 8,022	 Mark	Farley
2015	 Dec.	12	 -		 North	Dakota	State	 L,	23-13	 Fargo,	N.D.	 18,954	 Mark	Farley
2017	 Nov.	25	 -	 Monmouth	 W,46-7	 Cedar	Falls,	Iowa	 4,095	 Mark	Farley
2017	 Dec.	2	 -	 South	Dakota	State	 L,	37-22	 Brookings,	S.D.	 7,512	 Mark	Farley
2018	 Nov.	24	 -	 Lamar	University	 W,	16-13	 Cedar	Falls,	Iowa	 4,082	 Mark	Farley
2018	 Dec.	1	 -	 UC	Davis	 L,	23-16	 Davis,	Calif.	 8,306	 Mark	Farley
Overall	Record	(FCS):	25-22	(24-20)	|	Seasons	in	Post-Season	Play	(FCS):	23	(20)	|	Post-Season	Record	in	the	UNI-Dome:	19-5
Post-Season	Coaching	Records:	Stan	Sheriff	(1-2),	Darrell	Mudra	(3-2),	Terry	Allen	(6-7),	Mark	Farley	(15-11)
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POST-SEASON GAME RECAPS
2018
2nd Round vs. UC Davis
Dec.	1,	2018	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	8,306
UNI	 6 0 7 0 16

















1st Round vs. Lamar
Nov.	24,	2018	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	4,082
Lamar 13	 0	 0	 0	 13
UNI 3 10 0 3 16
Highlights: UNI	overcame	a	10-point	deficit	with	










2nd Round vs. Monmouth
Dec.	2,	2017	|	Brookings,	S.D. 
Attendance: 7,518
UNI	 0 7 0 15 22
SDSU 10 16 0 11 37
Highlights: South Dakota State held UNI to 
just seven points through three quarters and 
built a 34-7 lead on the way to a 37-22 win. 
Junior Eli Dunne led the Panthers through the 
air, throwing for 287 yards and a touchdown. 
Briley Moore was UNI’s leading receiver, 
catching six passes for 90 yards, while 
Daurice Fountain snagged a touchdown in 
the second quarter for the lone passing score 
for UNI.
1st Round vs. Monmouth
Nov.	25,	2017	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	4,095
Monmouth 0 0 0 7 7





four times, tying the playoff record, and scored 
touchdowns	on	its	first	nine	drives	to	build	a	46-0	













Quarterfinal at North Dakota State
Dec.	12,	2015	|	Fargo,	N.D. 
Attendance:	18,041
UNI	 7	 3	 0	 3	 13
















tackles, 1.5 sacks and 2.5 tackles for loss along 
with	a	key	fumble	recovery.
2nd Round at Portland State
Dec.	5,	2015	|	Portland,	Ore. 
Attendance: 8,022
UNI 7 9 0 13 29














racking up 10 tackles, one sack and two tackles 
for loss. 
1st Round vs. Eastern Illinois
Nov.	28,	2015	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 7,062
EIU	 7	 0	 10	 0	 17
UNI 0 23 20 10 53
Highlights: UNI	posted	a	53-17	win	over	No.	24	















2nd Round at Illinois State
Dec.	6,	2014	|	Normal,	Ill. 
Attendance: 5,575
UNI	 0	 0	 7	 14	 21











LeMaster leading the way with 55 yards and a 
scoring	play.	Jake	Farley	led	with	13	tackles	and	
two forced fumbles.  
1st Round vs. Stephen F. Austin
Nov.	29,	2014	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	10,307
SFA	 0	 7	 0	 3	 10










high 11 tackles along with his fourth interception 










UM 7 21 7 13 48
UNI	 7	 3	 0	 0	 10
Highlights: The	No.	2	ranked	and	No.	5	
seeded	UNI	football	team	saw	their	season	














2nd Round vs. Wofford
Dec.3,	2011	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 6,915
WOF 7 7 0 7 21


















the deciding factor in the game as Wofford could 
only	score	seven	points	the	rest	of	the	way.
2010
1st Round vs. Lehigh
Nov.	27,	2010	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 5,990
Lehigh 0 0 14 0 14























RU 0 7 0 14 21



























title game where Richmond disposed of Montana, 
24-7.
Quarterfinals vs. New Hampshire
Dec.	6,	2008	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 9,055
NH	 7	 20	 0	 7	 34










the Wildcats forced a punt by the Panthers, the 
Wildcats	began	their	next	drive	at	their	own	
14-yard	line.	De’Veon	Harris	halted	the	Wildcats	






play was incomplete and the Panthers held on for 
the win.
2nd Round vs. Maine
Nov.	29,	2008	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	8,477
Maine 0 7 0 8 15
























DU 0 19 10 10 39
UNI	 10	 3	 7	 7	 27
POST-SEASON GAME RECAPS





























2nd Round vs. New Hampshire
Nov.	24,	2007	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 16,015
NH	 7	 7	 7	 14	 35














lead with 1:11 to play and set the stage for the 
Panthers’	dramatic	comeback.
2005




UNI	 6	 10	 0	 0	 16

















ball to set up the Panthers at the Appalachian 
State	24-yard	line.	UNI	was	unable	to	punch	it	
































Semifinals at Texas State
Dec.	9,	2005	|	San	Marcos,	Texas 
Attendance: 15,712
UNI 14 9 6 8 3 40



























Quarterfinals at New Hampshire
Dec.	3,	2005	|	Durham,	N.H. 
Attendance:	8,448
UNI 7 14 0 3 24













2nd Round vs. Eastern Washington
Nov.	26,	2005	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	7,746
EWU	 7	 14	 10	 7	 38
UNI 14 10 0 17 41
Highlights: UNI	advanced	to	the	quarterfinals	
with	a	dramatic	41-38	win	over	No.	15-ranked	




























UNI	 0	 7	 0	 0	 7








kickoff was delayed by half an hour, allowing 
UD	staff	to	clear	snow	off	the	field.	Though	it	





















2nd Round vs. Montana State
Nov.	29,	2003	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 10,165
MSU	 0	 7	 7	 0	 14




























UNI	 0	 0	 0	 0	 0











Petrie came into the game in relief on Jurgens 
after	an	injury,	completing	10-of-21	passes	with	
no




Maine	 7	 14	 7	 0	 28
UNI 14 7 14 21 56
Highlights: UNI	advanced	to	its	fifth	FCS	
semifinal	game	with	the	victory.	UNI	set	four	
















2nd Round at Eastern Illinois
Dec.	1,	2001	|	Charleston,	Ill. 
Attendance:	6,824
UNI 10 15 14 10 49
EIU	 7	 13	 8	 14	 43
Highlights: UNI	won	just	its	second	FCS	road	
playoff game in history when it outlasted No. 
3-ranked	Eastern	Illinois.	UNI’s	49	points	scored	


















Semifinals at Marshall 
Dec.	14,	1996	|	Huntington,	W.Va. 
Attendance:	14,414
UNI	 0	 0	 0	 14	 14
Marshall 7 3 14 7 31
Highlights: UNI’s	playoff	nemesis,	No.	1-ranked	
and No. 2 seeded Marshall, pulled out another 
win	to	advance	to	the	national	championship	
game. It was the fourth time the Panthers fell 







Quarterfinals vs. William & Mary
Dec.	7,	1996	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 10,796
W&M	 0	 0	 28	 7	 35
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360	passing	yards	was	a	career	high.
2nd Round vs. Eastern Illinois
Nov.	30,	1996	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	10,402
EIU	 7	 7	 0	 0	 14












threw an incomplete pass in the end zone to tight 
end





UNI	 14	 0	 3	 7	 24










2nd Round at Murray State
Nov.	25,	1995	|	Murray,	Ky. 
Attendance:	7,633
UNI 7 14 7 7 35





Panthers were one of two lower seeds to win 
their	first-round	games.	UNI	never	trailed	in	the	













was able to run out the clock.
1994
1st Round at Montana
Nov.	28,	1994	|	Missoula,	Mt. 
Attendance: 7,958
UNI	 7	 6	 0	 7	 20
UM 7 10 0 6 23
Highlights: UNI’s	fifth	straight	playoff	
appearance ended for the second year in a row 
with	a	first-round	loss.	The	Panthers	had	chances	












1st Round at Boston University
Nov.	27,	1993	|	Boston,	Mass. 
Attendance: 6,882
UNI	 3	 9	 9	 0	 0	 0	 21

























interception and one touchdown.
1992
Semifinals vs. Youngstown State
Dec.	12,	1992	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	14,682
YSU 7 6 0 6 19















Quarterfinals vs. McNeese State
Dec.	5,	1992	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	13,375
MSU	 0	 0	 7	 0	 7
















was intercepted four times and he had only four 
total	heading	into	the	game.	MSU’s	running	game,	






interception for 222 yards.
1st Round vs. Eastern Washington
Nov.	28,	1992	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	13,149
EWU	 0	 7	 0	 7	 14

























UNI	 10	 3	 0	 0	 13









1st Round vs. Weber State
Nov.	30,	1991	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	8,723
WSU	 0	 7	 14	 0	 21




yards in total offense, including only 71 rushing 
yards.	The	Panthers	gained	a	season-high	486	






1st Round at Boise State
Nov.	24,	1990	|	Boise,	Idaho 
Attendance: 11,691
UNI	 0	 3	 0	 0	 3















Semifinals at NE Louisiana
Dec.	12,	1987	|	Monroe,	La. 
Attendance:	14,443
UNI	 0	 14	 7	 20	 0	 41





unanswered points in the third period. In the 










Quarterfinals vs. Arkansas State
Dec.	5,	1987	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 6,100
ASU	 7	 7	 14	 0	 28









leg late in the game, while Wes Anderson caught 
five	passes	for	121	yards.
1st Round vs. Youngstown State
Nov.	28,	1987	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	3,887
YSU	 7	 7	 7	 7	 28
UNI 7 10 14 0 31
Highlights: UNI	foiled	a	Youngstown	State	












Semifinals vs. Georgia Southern
Dec.	14,	1985	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance:	12,300
GSU 14 3 7 16 40






forth until it came down to which team had last 
possession, or at least enough time to make a 
score	possible.	The	game	was	tied	four	times.
Quarterfinals vs. Eastern Washington
Dec.	7,	1985	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 6,220
EWU	 0	 0	 7	 7	 14















1st Round vs. Western Kentucky
Nov.	29,	1975	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 2,500
WKU 0 7 7 0 14
UNI	 6	 0	 0	 6	 12
Highlights: In what has since been dubbed 
the	“Mud	Bowl”,	UNI	struggled	with	Western	
Kentucky	in	heavy	rain,	42-degree	temperatures	
and a 16 mph wind in the last game to be played 
in	O.R.	Latham	Stadium.	The	Panthers	closed	to	
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missed	from	38	and	27	yards.
1964 (PECAN BOWL)
State College of Iowa vs. Lamar Tech
Dec. 12, 1964 | Abilene, Texas
UNI 7 6 6 0 19
LT 3 0 7 7 17
Highlights: In the first NCAA-sanctioned 
Pecan Bowl, UNI scored an impressive 
victory over Lamar Tech behind a sensational 
performance by two-time All-American 
fullback Randy Schultz. Schultz ran for 160 
yards on 38 carries and scored two TDs. He 
was named outstanding back of the game 
and teammate Loren Buser received the 
outstanding lineman award.
1960 (MINERAL WATER BOWL)
Iowa State Teachers College vs. Hillsdale 
Nov. 26, 1960 | Excelsior Springs, Mo.
Highlights: Iowa State Teachers College ran
into a bulldozer from Hillsdale College 
(Mich.) which won the contest 17-6. The 
Panthers never really got going after 
finishing the season with a fine 9-0 record 
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YEAR-BY-YEAR RESULTS
1895 (1-2)
 Coe .......................................W .........12-0
	 Lennox .................................L ...........12-4
	 Upper	Iowa ..........................L ...........5-0
1896 (4-3)
 Coe .......................................L ...........10-5
	 Waterloo	HS ........................W .........22-0
	 Lennox .................................L ...........42-0
 Coe .......................................L ...........17-0
	 CV	Seminary ........................W .........12-0
	 Reinbeck	HS ........................W .........28-10
	 Cedar	Falls	HS .....................W .........6-2
1897 (5-1)
	 Waterloo	HS ........................W .........56-0
 Ellsworth ..............................L ...........26-10
 Coe .......................................W .........10-8
	 Upper	Iowa ..........................W .........10-6
	 Waterloo	HS ........................W .........6-0
 Leander Clark .......................W .........16-12
Head Coach: Fred Wolff
1898 (4-0-1)
	 Waterloo	YMCA ..................W .........23-0
 Cornell .................................W .........40-0
 Coe .......................................W .........18-0
	 Upper	Iowa ..........................T ..........0-0
 Iowa .....................................W .........11-5
Head Coach: E.K. Leighton
1899 (1-3-2)
9/23	 at	Iowa .................................L ...........22-0
 Grinnell ................................L ...........12-6
 Cornell .................................L ...........11-0
11/11	 Iowa	State ...........................T ..........0-0
 Coe .......................................W .........57-0
	 South	Dakota .......................T ..........0-0
Head Coach: Mr. Sweetland
1900 (3-4-1)
	 Waterloo	HS ........................W .........42-0
10/6	 at	Iowa .................................L ...........68-0
 Cornell .................................T ..........6-6
10/12	 Drake ...................................L ...........50-0
	 Upper	Iowa ..........................W .........12-5
 Coe .......................................L ...........16-6
11/17	 at	Iowa	State .......................W .........5-0
	 Simpson ...............................L ...........33-0
Head Coach: Fred Williams
1901 (5-3-2)
 Cornell .................................W .........11-6
10/5	 at	Iowa .................................L ...........16-0
10/12	 Iowa	State ...........................T ..........0-0
10/19	 Drake ...................................L ...........32-2
	 Simpson ...............................T ..........6-6
 William Penn .......................W .........22-0
 Woodbine ............................W .........12-6
	 Des	Moines	Univ. ................W .........72-0
 Coe .......................................L ...........6-0
	 South	Dakota .......................W .........10-6
Head Coach: G.B. Affleck
1902 (1-6-1)
10/4	 at	Iowa .................................L ...........63-5
 Cornell .................................W .........12-11
10/11	 Iowa	State ...........................L ...........52-0
10/25	 at	Drake ...............................L ...........36-5
 Coe .......................................L ...........18-12
 William Penn .......................T ..........6-6
	 Dodge	Light	Guards .............L ...........16-8
	 Simpson ...............................L ...........17-5
Head Coach: Charles A. Pell
1903 (4-3-1)
	 Iowa	Training .......................T ..........0-0
10/3	 at	Iowa .................................L ...........29-0
	 Lennox .................................W .........55-0
 William Penn .......................W .........28-0
 Cornell .................................W .........18-5
 Morningside ........................W .........33-0
 Coe .......................................L ...........28-6
	 Des	Moines	Univ. ................W .........17-5
Head Coach: Charles A. Pell
1904 (5-3-1)
	 Iowa	Training .......................W .........76-5
	 Simpson ...............................W .........36-0
10/8	 at	Iowa	State .......................L ...........17-0
10/15	 Cornell .................................W .........17-10
10/22	 at	Iowa .................................L ...........11-5
 Coe .......................................W .........75-0
 William Penn .......................T ..........6-6
	 Drake ...................................L ...........26-6
 Creighton .............................W .........6-0
Head Coach: Charles A. Pell
1905 (5-3-2)
	 Waterloo	HS ........................W .........23-6
 Charles City .........................W .........23-0
10/7	 at	Iowa	State .......................L ...........29-0
10/14	 Iowa	Training .......................W .........12-6
10/21	 Cornell .................................W .........6-0
10/28	 at	Iowa .................................L ...........41-5
 Coe .......................................T ..........6-6
 William Penn .......................L ...........12-6
 Ellsworth ..............................W .........31-0
 Morningside ........................T ..........0-0
Head Coach: Charles A. Pell
1906-1907: No Football
1908 (5-0)
	 Fairbank	Hs ..........................W .........54-0
	 Lennox .................................W .........22-0
 Ellsworth ..............................W .........18-5
 Ellsworth ..............................W .........15-0
 Charles City .........................W .........16-0
Head Coach: Clayton B. Simmons
1909 (6-0)
 Charles City .........................W .........28-0
	 Lennox .................................W .........36-0
 Loras ....................................W .........32-16
 Coe .......................................W .........5-0
 Grinnell ................................W .........24-6
 Leander Clark .......................W .........6-0
Head Coach: Clayton B. Simmons
1910 (1-4-1)
	 Lennox .................................W .........63-0
 Leander Clark .......................T ..........0-0
	 Simpson ...............................L ...........6-3
 Ellsworth ..............................L ...........17-0
 Grinnell ................................L ...........24-6
 Loras ....................................L ...........17-6
Head Coach: J.O. Perrine
1911 (3-2-1)
	 Waterloo	HS ........................W .........27-0
 Ellsworth ..............................W .........17-5
 Leander Clark .......................L ...........6-0
 Cornell .................................L ...........31-6
 Loras ....................................T ..........0-0
	 Simpson ...............................W .........11-6
Head Coach: H.F. Pasini
1912 (5-2-1)
10/7	 at	Iowa .................................L ...........35-7
 Grinnell ................................L ...........38-7
 Coe .......................................W .........6-0
 Leander Clark .......................T ..........0-0
 Loras ....................................W .........7-3
 Ellsworth ..............................W .........6-3
	 Upper	Iowa ..........................W .........17-2
	 Waterloo	HS ........................W .........39-0
Head Coach: H.F. Pasini
1913 (2-3-1)
10/8	 at	Iowa .................................L ...........45-3
 Ellsworth ..............................L ...........6-0
 Grinnell ................................W .........12-0
 Leander Clark .......................T ..........0-0
	 Upper	Iowa ..........................W .........12-0
11/15	 at	Drake ...............................L ...........25-0
Head Coach: Allen Berkstresser
1914 (2-5-1)
	 Des	Moines	Univ. ................W .........6-0
10/3	 at	Iowa .................................L ...........95-0
 Ellsworth ..............................L ...........26-0
	 Dubuque ..............................T ..........6-6
 William Penn .......................L ...........19-7
	 Upper	Iowa ..........................L ...........12-0
 Iowa Wesleyan ....................W .........13-0
11/12	 at	Drake ...............................L ...........14-3
Head Coach: Allen Berkstresser
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1915 (3-3)
	 Dubuque ..............................L ...........25-7
 Loras ....................................L ...........13-10
	 Upper	Iowa ..........................W .........61-19
	 Wisconsin-Platteville ..........W .........82-0
 Morningside ........................L ...........20-9
 Ellsworth ..............................W .........24-0
Head Coach: Allen Berkstresser
1916 (1-7)
9/30	 at	Iowa	State .......................L ...........12-0
 Morningside ........................L ...........38-7
	 Upper	Iowa ..........................L ...........27-0
 Cornell .................................L ...........27-0
	 Dubuque ..............................L ...........20-0
	 Buena	Vista .........................L ...........7-3
	 Dubuque ..............................L ...........30-2
 Ellsworth ..............................W .........13-0
Head Coach: Allen Berkstresser
1917 (2-3)
 Iowa Wesleyan ....................W .........42-0
 Camp Funston ......................L ...........32-0
	 Upper	Iowa ..........................L ...........7-0
	 Des	Moines	Univ. ................W .........10-0
 William Penn .......................L ...........6-0
Head Coach: J.O. Perrine
1918 (1-3)
 Morningside ........................L ...........38-7
	 Upper	Iowa ..........................L ...........6-0
	 Camp	Dodge ........................W .........19-0
 Coe .......................................L ...........52-3
Head Coach: Russell Glaesner
1919 (2-4-1)
 Cornell .................................L ...........14-0
 William Penn .......................T ..........0-0
	 Upper	Iowa ..........................L ...........19-7
 Morningside ........................L ...........41-2
 Ellsworth ..............................W .........51-0
	 Dubuque ..............................W .........71-0
	 Des	Moines	Univ. ................L ...........6-0
Head Coach: Ivan Doseff
1920 (4-2-1)
 Coe .......................................L ...........10-0
	 Buena	Vista .........................W .........14-0
 William Penn .......................W .........21-0
 Parsons ................................W .........14-0
 Ellsworth ..............................W .........38-0
 Loras ....................................T ..........14-14
	 Des	Moines	Univ. ................L ...........6-0
Head Coach: Ivan Doseff
1921 (5-1-1)
 Coe .......................................L ...........13-7
	 Still ......................................W .........66-0
	 Buena	Vista .........................W .........18-0
 Ellsworth ..............................W .........56-0
	 Upper	Iowa ..........................T ..........0-0
 Parsons ................................W .........19-7
 William Penn .......................W .........14-6
Head Coach: L.L. Mendenhall
1922 (5-2)
 Cornell .................................W .........3-0
	 Buena	Vista .........................L ...........3-0
	 Simpson ...............................W .........7-6
 Ellsworth ..............................W .........20-3
 Parsons ................................L ...........3-0
 William Penn .......................W .........21-0
	 Upper	Iowa ..........................W .........14-12
Head Coach: L.L. Mendenhall
1923 (3-3-1)
	 St.	Ambrose .........................T ..........0-0
	 Dubuque ..............................L ...........17-7
 Iowa Wesleyan ....................W .........7-0
 Ellsworth ..............................W .........35-0
	 Simpson ...............................L ...........13-0
	 Upper	Iowa ..........................W .........7-0
	 Western	Union ....................L ...........6-2
Head Coach: L.L. Mendenhall
1924 (2-5)
	 St.	Ambrose .........................L ...........3-0
 Iowa Wesleyan ....................W .........54-6
	 Simpson ...............................L ...........13-0
 William Penn .......................L ...........3-0
 Parsons ................................L ...........2-0
	 Upper	Iowa ..........................L ...........6-0
	 Dubuque ..............................W .........19-6
Head Coach: L.L. Mendenhall
1925 (5-1-2)
 Ellsworth ..............................W .........30-0
 Iowa Wesleyan ....................W .........21-3
	 Simpson ...............................L ...........23-0
 Luther ...................................W .........20-9
 William Penn .......................L ...........7-0
	 Upper	Iowa ..........................W .........14-7
	 Truman	State .......................W .........16-0
 Northern Colorado ...............T ..........3-3
Head Coach: Paul Bender
1926 (5-3)
	 St.	Thomas ...........................W .........20-0
	 Western	Union ....................W .........23-0
	 Buena	Vista .........................W .........34-0
 William Penn .......................L ...........14-0
 Luther ...................................W .........3-0
	 Upper	Iowa ..........................W .........13-6
 Parsons ................................L ...........20-7
 at Northern Colorado ...........L ...........12-0
Head Coach: Paul Bender
1927 (7-0-1)
	 St.	Thomas ...........................T ..........6-6
 Iowa Wesleyan ....................W .........9-0
	 Buena	Vista .........................W .........6-0
 William Penn .......................W .........12-7
 Luther ...................................W .........41-7
 Northern Illinois ...................W .........20-6
	 Upper	Iowa ..........................W .........14-6
 Parsons ................................W .........32-0
Head Coach: Paul Bender
1928 (5-1-3)
 Coe .......................................L ...........32-0
 Iowa Wesleyan ....................W .........34-0
 William Penn .......................W .........40-0
 Northern Illinois ...................W .........39-0
	 Upper	Iowa ..........................T ..........13-13
 Grinnell ................................T ..........0-0
 Parsons ................................T ..........0-0
 Luther ...................................W .........12-0
	 Des	Moines	Univ. ................W .........12-7
Head Coach: Paul Bender
1929 (3-4)
 Coe .......................................L ...........7-0
	 Simpson ...............................W .........7-0
	 Truman	State .......................L ...........14-0
 William Penn .......................W .........13-7
 Grinnell ................................L ...........21-6
 Luther ...................................L ...........7-6
 Parsons ................................W .........19-6
Head Coach: Paul Bender
1930 (2-5-1)
 Loras ....................................W .........6-0
 Luther ...................................W .........13-0
 Coe .......................................L ...........13-2
 William Penn .......................T ..........0-0
	 Simpson ...............................L ...........6-0
 Western Michigan ...............L ...........26-0
 Eastern Michigan ................L ...........19-0
 Grinnell ................................L ...........12-0
Head Coach: L.W. Whitford
1931 (3-5)
 Loras ....................................W .........19-0
 Grinnell ................................L ...........12-0
 William Penn .......................W .........12-3
 Luther ...................................L ...........13-6
	 Simpson ...............................L ...........12-9
 Western Michigan ...............L ...........14-0
 Eastern Michigan ................L ...........32-0
 Coe .......................................W .........6-0
Head Coach: L.W. Whitford
1932 (5-3-1)
 Loras ....................................W .........7-0
 William Penn .......................W .........13-0
 Cornell .................................W .........13-0
 Luther ...................................L ...........13-0
 Morningside ........................W .........13-0
 Western Michigan ...............L ...........26-0
	 Simpson ...............................T ..........7-7
 Eastern Michigan ................W .........12-6
 Coe .......................................L ...........13-7
Head Coach: L.W. Whitford
YEAR-BY-YEAR RESULTS
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1933 (3-6)
 Loras ....................................W .........12-0
 Cornell .................................L ...........13-7
 Grinnell ................................W .........13-6
 Western Michigan ...............L ...........8-6
 Coe .......................................L ...........19-0
 Morningside ........................L ...........6-0
	 Simpson ...............................L ...........13-0
 Eastern Michigan ................L ...........19-6
 Luther ...................................W .........25-13
Head Coach: John Baker
1934 (3-3-2)
 Cornell .................................W .........18-0
 Eastern Michigan ................W .........33-0
 Western Michigan ...............L ...........7-0
 Coe .......................................L ...........7-0
	 Simpson ...............................T ..........6-6
 Grinnell ................................L ...........19-12
 Morningside ........................W .........32-2
 Luther ...................................T ..........0-0
Heach Coach: John Baker
1935 (4-2-2)
 Cornell .................................T ..........0-0
 Eastern Michigan ................L ...........3-0
 Western Michigan ...............W .........21-14
 Coe .......................................L ...........18-0
	 Simpson ...............................W .........32-7
 Morningside ........................W .........41-7
	 South	Dakota	State .............W .........22-13
Head Coach: Thomas Johnson
1936 (5-2-2)
9/26	 at	Iowa	State .......................T ..........0-0
10/1	 Grinnell ................................W .........24-0
10/9	 at	North	Dakota ...................L ...........19-0
 Coe .......................................W .........21-0
 Western Michigan ...............W .........12-6
	 Haskell .................................W .........21-0
	 South	Dakota	State .............L ...........13-0
 Morningside ........................W .........6-0
	 Nebraska-Omaha .................T ..........7-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1937 (2-4-3)
9/25	 at	Iowa	State .......................L ...........14-12
10/2	 Grinnell ................................T ..........20-20
10/9	 North	Dakota .......................L ...........21-0
 Western Michigan ...............L ...........7-0
 Coe .......................................T ..........6-6
	 South	Dakota	State .............W .........33-0
	 South	Dakota .......................L ...........13-0
	 Nebraska-Omaha .................W .........31-0
Head Coach: Clyde Starbeck
1938 (3-5)
 Grinnell ................................W .........10-0
 Western Michigan ...............L ...........20-0
10/14	 at	North	Dakota	State .........L ...........14-7
 Coe .......................................W .........14-0
 Morningside ........................L ...........13-7
	 Emporia	State ......................W .........14-13
	 South	Dakota .......................L ...........26-2
	 Nebraska-Omaha .................L ...........13-6
Head Coach: Clyde Starbeck
1939 (5-3-1)
	 Truman	State .......................W .........12-0
 Creighton .............................L ...........26-0
10/6	 at	North	Dakota ...................L ...........19-6
	 Emporia	State ......................L ...........34-7
 Western Michigan ...............T ..........13-13
 Coe .......................................W .........16-0
 Morningside ........................W .........7-0
	 South	Dakota .......................W .........14-0
	 North	Dakota	State .............W .........19-0
Head Coach: Clyde Starbeck
1940 (8-1)
 Creighton .............................L ...........20-0
10/4	 at	North	Dakota ...................W .........15-0
	 at	North	Dakota	State .........W .........13-7
 Western Michigan ...............W .........20-19
	 Pittsburg	State .....................W .........13-6
 Morningside ........................W .........13-0
	 South	Dakota	State .............W .........12-2
	 Nebraska-Omaha .................W .........27-7
	 Simpson ...............................W .........52-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1941 (5-3)
	 South	Dakota	State .............W .........21-0
10/4	 North	Dakota .......................W .........32-10
 Morningside ........................W .........13-0
 Western Michigan ...............L ...........28-7
	 Pittsburg	State .....................L ...........12-6
	 North	Dakota	State .............W .........51-6
11/8	 at	Drake ...............................L ...........13-0
	 Nebraska-Omaha .................W .........34-13
Head Coach: Clyde Starbeck
1942 (6-1)
	 South	Dakota	State .............W .........38-0
	 at	North	Dakota	State .........W .........27-19
 Western Michigan ...............L ...........14-6
 Morningside ........................W .........26-6
	 South	Dakota .......................W .........36-0
11/7	 Drake ...................................W .........27-12
	 Nebraska-Omaha .................W .........48-0
Head Coach: Clyde Starbeck
1943-44: No Football
1945 (3-3)
	 Central	(IA) ...........................W .........38-14
9/29	 at	Iowa	State .......................L ...........48-13
 Loras ....................................W .........19-14
	 Hamline ...............................L ...........27-7
	 South	Dakota	State .............W .........58-7
11/10	 at	Drake ...............................L ...........53-6
Head Coach: Clyde Starbeck
1946 (4-1-2)
	 South	Dakota	State .............T ..........6-6
10/5	 at	Iowa	State .......................L ...........20-18
	 Hamline ...............................W .........46-6
 Western Michigan ...............T ..........0-0
 Morningside ........................W .........38-0
	 North	Dakota	State .............W .........21-0
11/17	 Drake ...................................W .........46-0
Head Coach: Clyde Starbeck
1947 (5-3-1)
9/20	 at	Iowa	State .......................L ...........31-14
9/27	 North	Dakota .......................W .........21-0
10/3	 at	North	Dakota	State .........W .........13-12
	 Emporia	State ......................W .........33-6
 Western Michigan ...............L ...........14-0
 Morningside ........................W .........31-13
11/8	 at	Drake ...............................T ..........6-6
 Augustana ...........................W .........39-0
	 Bowling	Green .....................L ...........19-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1948 (7-3)
9/18	 at	Iowa	State .......................L ...........27-7
9/25	 at	Morningside ....................W .........32-0
10/2	 Drake ...................................W .........6-0
10/9	 South	Dakota	State .............W .........33-7
10/16	 Western	Michigan ...............W .........13-6
10/23	 at	North	Dakota ...................W .........26-14
10/30	 at	Augustana .......................W .........34-0
11/6	 at	Emporia	State ..................L ...........26-0
11/13	 North	Dakota	State .............W .........19-0
11/20	 at	Dayton .............................L ...........33-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1949 (5-2)
9/24	 at	Western	Michigan ..........L ...........20-6
9/30	 at	North	Dakota	State .........W .........27-6
10/8	 at	South	Dakota	State .........L ...........14-13
10/15	 North	Dakota .......................W .........40-0
10/22	 Augustana ...........................W .........49-0
10/29	 Morningside ........................W .........30-10
11/11	 at	South	Dakota ...................W .........21-14
Head Coach: Clyde Starbeck
1950 (4-4)
9/16	 South	Dakota	State .............L ...........34-13
9/22	 at	North	Dakota ...................W .........33-21
9/30	 North	Dakota	State .............W .........33-25
10/7	 at	Iowa	State .......................L ...........26-8
10/14	 Drake ...................................L ...........34-18
10/21	 at	Augustana .......................W .........34-13
10/28	 at	Morningside ....................W .........13-7
11/4	 at	South	Dakota ...................L ...........14-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1951 (3-4)
9/15	 at	South	Dakota	State .........L ...........48-6
9/22	 North	Dakota .......................W .........49-19
9/28	 at	North	Dakota	State .........L ...........27-14
10/6	 at	Drake ...............................L ...........39-6
10/20	 Augustana ...........................W .........67-7
10/27	 Morningside ........................W .........27-7
11/3	 at	South	Dakota ...................L ...........25-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1952 (6-2)
9/20	 Drake ...................................L ...........14-12
9/27	 North	Dakota	State .............W .........32-0
10/4	 Coe .......................................W .........27-24
10/11	 at	North	Dakota ...................W .........27-14
10/18	 at	Augustana .......................W .........47-0
10/25	 at	Morningside ....................W .........28-26
11/1	 South	Dakota .......................L ...........34-20
11/8	 South	Dakota	State .............W .........47-34




9/19	 Central	Michigan .................L ...........34-20
9/26	 at	South	Dakota	State .........L ...........52-19
10/3	 at	Coe ..................................W .........21-7
10/9	 at	North	Dakota	State .........W .........27-21
10/17	 North	Dakota .......................W .........34-6
10/24	 Augustana ...........................W .........39-13
10/31	 Morningside ........................W .........34-20
11/7	 at	South	Dakota ...................W .........34-27
11/13	 at	Drake ...............................L ...........27-20
Head Coach: Clyde Starbeck
1954 (3-5)
9/18	 at	Central	Michigan .............L ...........42-21
9/25	 North	Dakota	State .............W .........39-0
10/9	 Drake ...................................L ...........14-12
10/16	 at	North	Dakota ...................W .........14-13
10/23	 at	Augustana .......................W .........50-0
10/30	 at	Morningside ....................L ...........20-12
11/6	 South	Dakota .......................L ...........34-33
11/13	 South	Dakota	State .............L ...........41-20
Head Coach: Clyde Starbeck
1955 (8-1)
	 Hastings ...............................W .........26-7
	 at	South	Dakota	State .........L ...........34-21
9/30	 at	Drake ...............................W .........21-14
10/8	 at	North	Dakota	State .........W .........32-0
10/15	 North	Dakota .......................W .........13-7
 Augustana ...........................W .........28-7
 Morningside ........................W .........13-12
	 South	Dakota .......................W .........33-26
	 Minn.	St.	Mankato ..............W .........33-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1956 (2-5-1)
9/29	 Drake ...................................W .........20-0
	 Truman	State .......................W .........44-26
 Augustana ...........................L ...........13-6
 Morningside ........................T ..........20-20
10/27	 at	North	Dakota ...................L ...........20-19
	 South	Dakota .......................L ...........20-19
	 South	Dakota	State .............L ...........31-27
11/17	 North	Dakota	State .............L ...........19-13
Head Coach: Clyde Starbeck
1957 (5-3)
9/14	 at	Drake ...............................L ...........34-12
9/21	 at	South	Dakota	State .........L ...........23-20
9/28	 at	North	Dakota	State .........W .........18-0
	 Truman	State .......................W .........35-13
 Augustana ...........................W .........54-12
 Morningside ........................L ...........21-7
10/26	 North	Dakota .......................W .........27-20
	 South	Dakota .......................W .........27-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1958 (4-5)
	 Bradley .................................W .........29-12
	 at	Minn.	St.	Mankato ..........W .........25-0
9/27	 North	Dakota	State .............W .........21-11
10/4	 Drake ...................................W .........20-16
10/11	 Augustana ...........................L ...........26-15
10/18	 Morningside ........................L ...........26-18
10/25	 at	North	Dakota ...................L ...........14-0
	 South	Dakota	State .............L ...........13-8
	 South	Dakota .......................L ...........38-14
Head Coach: William Hammer
1959 (6-3)
	 Bradley .................................W .........22-15
	 Minn.	St.	Mankato ..............W .........21-0
9/26	 at	North	Dakota	State .........L ...........32-22
10/2	 at	Drake ...............................W .........14-6
10/9	 Augustana ...........................L ...........7-6
10/16	 Morningside ........................W .........22-14
10/24	 North	Dakota .......................W .........14-9
	 South	Dakota .......................L ...........27-6
	 at	South	Dakota	State .........W .........14-12
Head Coach: William Hammer
1960 (9-1)
	 at	Minn.	St.	Mankato ..........W .........41-16
9/24	 North	Dakota	State .............W .........19-7
10/1	 Drake ...................................W .........14-3
10/8	 Augustana ...........................W .........27-7
10/15	 Morningside ........................W .........26-0
10/22	 at	North	Dakota ...................W .........7-0
	 South	Dakota .......................W .........40-0
	 South	Dakota	State .............W .........12-0
 Wheaton ..............................W .........21-18
	 Hillsdale& ............................L ...........17-6
$	Mineral	Water	Bowl,	Excelsior	Springs,	Mo.
Head Coach: Stan B. Sheriff
1961 (7-2)
	 Bradley .................................W .........37-6
	 Minn.	St.	Mankato ..............W .........19-0
9/30	 at	North	Dakota	State .........W .........33-8
10/7	 at	Drake ...............................L ...........21-6
10/14	 Augustana ...........................W .........34-6
10/21	 Morningside ........................W .........43-14
10/28	 North	Dakota .......................W .........25-0
	 South	Dakota .......................W .........27-7
	 at	South	Dakota	State .........L ...........36-13
Head Coach: Stan B. Sheriff
1962 (7-1-1)
	 Bradley .................................W .........27-6
	 at	Minn.	St.	Mankato ..........W .........20-8
	 South	Dakota .......................W .........28-0
10/6	 North	Dakota	State .............W .........33-0
10/13	 Drake ...................................L ...........21-15
10/20	 Morningside ........................W .........21-18
10/27	 at	North	Dakota ...................W .........13-8
	 South	Dakota	State .............T ..........13-13
 Augustana ...........................W .........21-15
Head Coach: Stan B. Sheriff
1963 (5-3-1)
 Northern Michigan ..............W .........12-11
	 Minn.	St.	Mankato ..............T ..........14-14
	 South	Dakota .......................W .........33-6
10/5	 at	North	Dakota	State .........L ...........21-0
10/12	 at	Drake ...............................L ...........21-12
10/19	 Morningside ........................W .........49-14
10/26	 North	Dakota .......................W .........9-0
	 South	Dakota	State .............L ...........27-13
 Augustana ...........................W .........45-6
Head Coach: Stan B. Sheriff
1964 (9-2)
9/12	 Northern	Michigan ..............W .........14-7
9/19	 at	Minn.	St.	Mankato ..........W .........36-0
9/26	 North	Dakota	State .............L ...........14-7
10/3	 at	North	Dakota ...................W .........34-0
10/10	 Drake ...................................W .........41-14
10/17	 Morningside ........................W .........24-14
10/24	 at	Augustana .......................W .........49-0
10/31	 South	Dakota	State .............W .........23-14
11/7	 at	South	Dakota ...................W .........13-6
11/14	 at	Northern	Illinois ..............L ...........14-9
12/12	 Lamar	Tech% .......................W .........19-17
%	Pecan	Bowl,	Abilene,	Texas
Head Coach: Stan B. Sheriff
1965 (4-5)
9/11	 Northern	Michigan ..............L ...........10-7
9/18	 at	Southern	Illinois ..............L ...........23-16
9/25	 at	North	Dakota	State .........L ...........20-7
10/2	 North	Dakota .......................L ...........34-0
10/9	 at	Drake ...............................L ...........31-7
10/16	 Morningside ........................W .........14-7
10/23	 at	Augustana .......................W .........27-21
10/30	 at	South	Dakota	State .........W .........41-0
11/6	 South	Dakota .......................W .........41-0
Head Coach: Stan B. Sheriff
1966 (4-5)
9/10	 Northern	Michigan ..............L ...........21-0
9/24	 Drake ...................................L ...........9-6
10/1	 North	Dakota .......................L ...........23-10
10/8	 Augustana ...........................W .........28-7
10/15	 Southern	Illinois ..................L ...........30-7
10/22	 Morningside ........................W .........2-0
10/29	 South	Dakota	State .............W .........13-7
11/5	 South	Dakota .......................L ...........30-14
11/12	 North	Dakota	State .............W .........41-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1967 (7-3)
9/9	 Northern	Michigan ..............L ...........7-3
9/16	 at	Western	Illinois ...............W .........12-0
9/23	 at	North	Dakota	State .........L ...........10-9
9/30	 North	Dakota .......................W .........7-0
10/7	 Augustana ...........................W .........23-10
10/14	 at	Drake ...............................L ...........10-7
10/21	 at	Morningside ....................W .........29-19
10/28	 at	South	Dakota	State .........W .........17-16
11/4	 South	Dakota .......................W .........15-7
11/11	 Eastern	Michigan ................W .........14-6
Head Coach: Stan B. Sheriff
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1968 (5-5)
9/7	 at	Northern	Michigan ..........L ...........24-13
9/14	 Western	Illinois ...................W .........33-6
9/21	 at	North	Dakota ...................W .........14-10
9/28	 at	Augustana .......................W .........34-12
10/5	 South	Dakota	State .............W .........38-10
10/12	 Drake ...................................W .........21-19
10/19	 Morningside ........................L ...........14-13
10/26	 at	South	Dakota ...................L ...........13-7
11/2	 North	Dakota	State .............L ...........31-15
11/9	 at	Eastern	Michigan ............L ...........34-7
Head Coach: Stan B. Sheriff
1969 (5-5)
9/13	 at	Northern	Michigan ..........L ...........24-14
9/20	 Central	Michigan .................L ...........28-10
9/27	 Augustana ...........................L ...........21-10
10/4	 at	South	Dakota	State .........W .........24-14
10/11	 at	Drake ...............................W .........23-13
10/18	 at	Morningside ....................W .........30-7
10/25	 South	Dakota .......................W .........14-2
11/1	 at	North	Dakota	State .........L ...........41-13
11/8	 North	Dakota .......................W .........40-10
11/15	 Western	Illinois ...................L ...........23-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1970 (2-8)
9/12	 Northern	Michigan ..............L ...........21-0
9/19	 at	Central	Michigan .............L ...........27-9
9/26	 South	Dakota	State .............W .........24-8
10/3	 at	South	Dakota ...................L ...........41-17
10/10	 Drake ...................................W .........13-0
10/17	 Morningside ........................L ...........19-7
10/24	 North	Dakota	State .............L ...........43-10
10/31	 at	North	Dakota ...................L ...........41-6
11/7	 at	Augustana .......................L ...........20-10
11/14	 at	Western	Illinois ...............L ...........29-7
Head Coach: Stan B. Sheriff
1971 (4-5)
9/11	 Truman	State .......................L ...........22-9
9/18	 at	Eastern	Kentucky .............L ...........21-7
9/25	 at	South	Dakota	State .........W .........23-0
10/2	 South	Dakota .......................W .........8-0
10/9	 at	Drake ...............................L ...........28-0
10/16	 at	Morningside ....................W .........21-0
10/23	 at	North	Dakota	State .........L ...........23-11
10/30	 North	Dakota .......................L ...........23-10
11/6	 Augustana ...........................W .........17-0
Head Coach: Stan B. Sheriff
1972 (4-6)
9/9	 Wisconsin-Stevens	Pt. ........W .........41-6
9/16	 at	Illinois	State ....................L ...........24-14
9/23	 Minn.	St.	Mankato ..............W .........21-0
9/30	 at	South	Dakota ...................L ...........21-7
10/7	 North	Dakota	State .............L ...........42-0
10/14	 Drake ...................................L ...........21-14
10/21	 Morningside ........................W .........27-13
10/28	 at	North	Dakota ...................L ...........38-9
11/4	 South	Dakota	State .............W .........32-0
11/11	 at	Augustana .......................L ...........20-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1973 (5-5)
9/8	 Pittsburg	State .....................W .........13-0
9/15	 Western	Illinois ...................W .........20-14
9/22	 at	Minn.	St.	Mankato ..........L ...........28-7
9/29	 South	Dakota .......................L ...........19-7
10/6	 at	North	Dakota	State .........L ...........21-0
10/13	 at	Drake ...............................W .........31-3
10/20	 at	Morningside ....................W .........28-14
10/27	 North	Dakota .......................W .........17-14
11/3	 at	South	Dakota	State .........L ...........16-0
11/10	 Augustana ...........................L ...........36-0
Head Coach: Stan B. Sheriff
1974 (5-4-1)
9/7	 at	Pittsburg	State ................W .........31-22
9/14	 at	Western	Illinois ...............L ...........40-14
9/21	 Minn.	St.	Mankato ..............T ..........28-28
9/28	 North	Dakota	State .............W .........20-0
10/5	 at	North	Dakota ...................L ...........42-26
10/12	 Drake ...................................W .........41-17
10/19	 Morningside ........................W .........49-14
10/26	 at	Augustana .......................L ...........38-23
11/2	 South	Dakota	State .............W .........22-21
11/9	 at	South	Dakota ...................L ...........26-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1975 (9-3)
9/6	 Eastern	Illinois .....................W .........14-8
9/13	 at	Nevada-Las	Vegas ...........L ...........48-30
9/20	 at	Minn.	St.	Mankato ..........W .........35-6
9/27	 at	North	Dakota	State .........W .........23-16
10/4	 North	Dakota .......................L ...........21-20
10/11	 at	Drake ...............................W .........27-24
10/18	 at	Morningside ....................W .........21-14
10/25	 Augustana ...........................W .........20-14
11/1	 at	South	Dakota	State .........W .........14-3
11/8	 South	Dakota .......................W .........45-19
11/15	 Wisc.-Whitewater ...............W .........49-6
11/29	 Western	Kentucky+ .............L ...........14-12
+	NCAA	Division	II	Playoffs	(Mud	Bowl)
Head Coach: Stan B. Sheriff
1976 (8-3)
9/4	 Northern	Michigan ..............L ...........41-7
9/18	 Nebraska-Omaha .................W .........34-13
9/25	 at	St.	Cloud	State* ..............L ...........27-21
10/2	 at	North	Dakota ...................W .........24-22
10/9	 at	Augustana .......................W .........7-6
10/16	 Wayne	State ........................W .........38-0
10/23	 Morningside ........................W .........37-7
10/30	 South	Dakota	State .............L ...........16-13
11/6	 at	South	Dakota ...................W .........14-7
11/13	 North	Dakota	State .............L ...........10-9
11/20	 at	Wisc.-Whitewater ...........W .........47-20
*	Later	changed	to	forfeit,	win	for	UNI
Head Coach: Stan B. Sheriff
1977 (6-5)
9/3	 Truman	State .......................L ...........31-21
9/10	 at	Northern	Michigan ..........L ...........41-7
9/17	 Eastern	Illinois .....................W .........31-21
9/24	 at	North	Dakota	State .........L ...........58-0
10/1	 North	Dakota .......................W .........9-6
10/8	 Augustana ...........................L ...........35-27
10/15	 Nebraska-Omaha .................L ...........19-17
10/22	 at	Morningside ....................W .........30-13
10/29	 at	South	Dakota	State .........W .........23-12
11/5	 South	Dakota .......................W .........34-14
11/12	 St.	Cloud	State ....................W .........27-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1978 (2-9)
9/2	 Wisc.-Whitewater ...............W .........15-12
9/9	 Youngstown	State ...............L ...........31-14
9/16	 at	Eastern	Illinois .................L ...........38-22
9/23	 at	Weber	State ....................L ...........35-0
9/30	 at	Nebraska-Omaha ............L ...........17-14
10/7	 North	Dakota .......................W .........35-17
10/14	 at	North	Dakota	State .........L ...........42-14
10/21	 Western	Illinois ...................L ...........21-7
10/28	 South	Dakota	State .............L ...........10-9
11/11	 Northern	Michigan ..............L ...........20-18
11/18	 at	Akron ...............................L ...........39-28
Head Coach: Stan B. Sheriff
1979 (6-5)
9/3	 Minnesota-Morris ...............L ...........13-0
9/8	 at	Northern	Michigan ..........W .........11-7
9/15	 North	Dakota	State .............W .........21-10
9/22	 Nebraska-Omaha .................L ...........39-15
9/29	 at	Youngstown	State ...........L ...........29-0
10/6	 Akron ...................................W .........20-17
10/13	 at	Western	Illinois ...............W .........38-25
10/20	 at	South	Dakota	State .........L ...........14-7
10/27	 Eastern	Illinois .....................W .........10-7
11/3	 at	South	Dakota ...................W .........23-9
11/10	 Western	Kentucky ...............L ...........24-17
Head Coach: Stan B. Sheriff
1980 (7-3)
9/6	 at	Nebraska-Omaha ............L ...........32-8
9/13	 Weber	State ........................W .........31-10
9/27	 Arkansas	Tech .....................W .........49-10
10/4	 at	Northern	Michigan ..........L ...........20-16
10/11	 Western	Illinois ...................W .........35-28
10/18	 SE	Missouri	State ................W .........30-7
10/25	 Missouri	State .....................W .........41-0
11/1	 at	Youngstown	State ...........W .........38-17
11/15	 South	Dakota .......................L ...........16-14
11/22	 Evansville .............................W .........63-33
Head Coach: Stan B. Sheriff
1981 (5-6)
9/5	 Drake ...................................L ...........39-30
9/12	 Grand	Valley	State ...............W .........21-20
9/19	 at	Idaho ................................L ...........59-14
9/26	 at	Montana ..........................L ...........42-21
10/3	 Northern	Michigan ..............L ...........17-13
10/10	 at	Western	Illinois ...............L ...........21-14
10/24	 at	Missouri	State .................W .........20-17
10/31	 Eastern	Illinois .....................W .........38-17
11/7	 Nebraska-Omaha .................W .........42-13
11/14	 at	South	Dakota ...................L ...........34-17
11/21	 Youngstown	State ...............W .........45-43




9/4	 at	Drake ...............................L ...........39-30
9/11	 Missouri	State .....................W .........10-0
9/25	 Eastern	Illinois .....................T ..........10-10
10/2	 Western	Illinois ...................W .........21-9
10/9	 Idaho ....................................L ...........38-13
10/16	 at	SE	Missouri	State ...........L ...........20-17
10/23	 Northern	Michigan ..............W .........33-14
10/30	 at	Nevada-Reno ...................L ...........37-0
11/6	 at	North	Dakota	State .........L ...........12-7
11/13	 South	Dakota .......................W .........41-24
11/20	 at	Youngstown	State ...........L ...........25-13
Head Coach: Stan B. Sheriff
1983 (6-5)
9/3	 Drake ...................................W .........34-10
9/10	 at	Indiana	State ...................L ...........26-0
9/17	 at	Missouri	State .................L ...........35-13
9/24	 Southern	Illinois ..................L ...........52-9
10/1	 at	Western	Illinois ...............W .........32-26
10/8	 Wisconsin-La	Crosse ...........W .........41-0
10/15	 at	Eastern	Illinois .................L ...........13-0
10/22	 Youngstown	State ...............W .........23-13
10/29	 at	Northern	Michigan ..........L ...........45-26
11/5	 at	Central	Missouri ..............W .........20-7
11/12	 NW	Missouri	State .............W .........30-21
Head Coach: Darrell Mudra
1984 (9-2)
9/1	 Winona	State ......................W .........37-0
9/8	 at	Drake ...............................W .........33-28
9/22	 Missouri	State .....................W .........24-10
9/29	 Western	Illinois ...................W .........30-17
10/6	 at	Southern	Illinois ..............L ...........40-10
10/13	 Wisc.-Whitewater ...............W .........73-7
10/20	 at	Youngstown	State ...........W .........16-6
10/27	 Northern	Michigan ..............W .........44-24
11/3	 at	Eastern	Illinois .................L ...........27-17
11/10	 Central	Missouri ..................W .........34-0
11/17	 NW	Missouri	State .............W .........48-10
Head Coach: Darrell Mudra
1985 (11-2, 5-0 MVFC: 1st)
9/7	 at	Drake ...............................L ...........24-9
9/14	 at	Kansas	State ...................W .........10-6
9/21	 at	Missouri	State* ...............W .........38-17
9/28	 #8	Delaware	State ..............W .........37-17
10/5	 at	Western	Illinois* .............W .........48-14
10/12	 Indiana	State* .....................W .........24-7
10/26	 Youngstown	State ...............W .........50-26
11/2	 at	Illinois	State* ..................W .........15-3
11/9	 Eastern	Illinois* ...................W .........21-20
11/16	 NW	Missouri	State .............W .........49-0
11/23	 Truman	State .......................W .........41-24
12/7	 #11	Eastern	Wash.+ ............W .........17-14
12/14	 #9	Georgia	Southern+ .........L ...........40-33
+	NCAA	FCS	Playoff
Head Coach: Darrell Mudra
1986 (7-3-1, 4-2 MVFC: 3rd)
9/6	 at	Minn.	St.	Mankato ..........T ..........16-16
9/13	 at	Kansas	State ...................W .........17-0
9/27	 Missouri	State* ...................W .........45-3
10/4	 Arkansas-Pine	Bluff .............W .........36-7
10/11	 at	#11	Eastern	Illinois* ........L ...........31-30
10/18	 at	Southern	Illinois* ............L ...........27-24
10/25	 Western	Illinois* .................W .........32-30
11/1	 at	Montana	State ................L ...........46-25
11/8	 McNeese	State ...................W .........55-38
11/13	 Indiana	State* .....................W .........45-10
11/22	 Illinois	State* ......................W .........22-13
Head Coach: Darrell Mudra
1987 (10-4, 6-0 MVFC: 1st))
9/5	 at	McNeese	State ...............W .........34-31
9/12	 at	Minnesota .......................L ...........24-7
9/19	 Montana	State ....................W .........53-7
9/26	 at	Indiana	State* .................W .........38-14
10/3	 Montana ..............................L ...........33-16
10/10	 at	Iowa	State .......................L ...........39-38
10/24	 at	#6	Western	Illinois* ........W .........52-7
10/31	 Eastern	Illinois* ...................W .........19-17
11/7	 at	Missouri	State* ...............W .........17-13
11/14	 Southern	Illinois* ................W .........20-3
11/21	 Illinois	State* ......................W .........48-17
11/28	 #15	Youngstown	St.+ ..........W .........31-28
12/5	 #12	Arkansas	State+ ...........W .........49-28
12/12	 at	#3	NE	Louisiana+ ............L (OT) ......44-41
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Darrell Mudra
1988 (5-6, 3-3 MVFC: 4th)
9/3	 at	Pittsburg ..........................L ...........59-10
9/17	 Morgan	State ......................W .........59-10
9/24	 Missouri	State* ...................L ...........28-9
10/1	 #4	Western	Illinois* ............L ...........28-27
10/8	 at	Iowa	State .......................L ...........20-17
10/15	 at	Illinois	State* ..................W .........34-7
10/22	 at	Eastern	Illinois* ...............W .........17-15
10/29	 Indiana	State* .....................L ...........24-6
11/3	 at	Northern	Arizona .............L ...........25-12
11/12	 Wayne	State	(NE) ................W .........77-0
11/19	 at	Southern	Illinois* ............W .........24-21
Head Coach: Earl Bruce
1989 (8-3, 4-2 MVFC: 3rd)
9/2	 Minn.	St.	Mankato ..............L ...........22-14
9/16	 at	Kansas	State ...................W .........10-8
9/23	 Fort	Hays	State ....................W .........43-15
9/30	 at	#5	Missouri	State* ..........L ...........37-22
10/7	 at	#15	Western	Ill.* .............W .........21-10
10/14	 at	Indiana	State* .................W .........24-21
10/21	 Ferris	State ..........................W .........39-3
10/28	 #13	Eastern	Illinois* ............W .........31-28
11/4	 at	Illinois	State* ..................L ...........32-13
11/11	 Southern	Illinois* ................W .........38-14
11/18	 Eastern	Washington ............W .........47-21
Head Coach: Terry Allen
1990 (8-4, 5-1 MVFC: t-1st)
9/1	 Southern	Illinois* ................W .........30-9
9/8	 at	Iowa	State .......................L ...........35-6
9/15	 at	Oklahoma	State ...............L ...........33-23
9/22	 at	Idaho	State ......................W .........44-10
10/6	 Illinois	State* ......................W .........31-0
10/13	 Western	Illinois* .................W .........50-14
10/20	 at	Indiana	State* .................L ...........33-23
10/27	 at	Eastern	Illinois* ...............W .........16-10
11/3	 #2	Missouri	State* ..............W .........20-17
11/10	 Clarion	University ................W .........52-12
11/17	 Northern	Arizona .................W .........36-16
11/24	 at	#10	Boise	State+ .............L ...........20-3
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1991 (11-2, 5-1 MVFC: 1st)
9/7	 McNeese	State ...................W .........30-5
9/14	 Augustana ...........................W .........45-22
9/21	 at	Southern	Illinois* ............L ...........21-20
9/28	 at	#2	Idaho ...........................W .........36-14
10/5	 Morgan	State ......................W .........56-6
10/12	 at	Illinois	State* ..................W .........17-14
10/26	 at	Western	Kentucky ...........W .........49-21
11/2	 at	#17	Missouri	State* ........W .........22-0
11/9	 Indiana	State* .....................W .........49-22
11/16	 at	#	13	Western	Ill.* ............W .........24-17
11/23	 Eastern	Illinois* ...................W .........18-17
11/30	 #15	Weber	State+ ...............W .........38-21
12/7	 at	#8	Marshall+ ...................L ...........41-13
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1992 (12-2, 5-1 MVFC: 1st)
9/12	 at	#15	McNeese	State ........W .........21-18
9/19	 Idaho	State ..........................W .........49-11
9/26	 at	Iowa	State .......................W .........27-10
10/3	 Illinois	State* ......................W .........41-14
10/10	 Western	Kentucky ...............W .........34-6
10/17	 at	Southern	Illinois* ............W .........30-25
10/24	 #2	Idaho ...............................W .........27-26
10/31	 at	Indiana	State* .................W .........34-13
11/7	 at	Eastern	Illinois* ...............L ...........21-15
11/14	 #19	Western	Illinois* ..........W .........37-6
11/21	 #22	Missouri	State* ............W .........37-12
11/28	 #14	Eastern	Wash.+ ............W .........17-14
12/5	 #11	McNeese	State+ ..........W .........29-7
12/12	 #7	Youngstown	State+ ........L ...........19-7
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1993 (8-4, 5-1 MVFC: 1st)
9/4	 at	#7	McNeese	State ..........L ...........27-10
9/11	 at	Wyoming .........................L ...........45-42
9/18	 Jacksonville	State ...............W .........35-14
9/25	 Texas	State ..........................W .........34-13
10/2	 at	Missouri	State* ...............W .........20-14
10/9	 Indiana	State* .....................W .........17-10
10/16	 Eastern	Illinois* ...................W .........31-27
10/23	 at	Western	Illinois* .............L ...........25-23
10/30	 at	Illinois	State* ..................W .........20-19
11/6	 Moorhead	State ..................W .........48-0
11/13	 Southern	Illinois* ................W .........49-17
11/27	 at	#6	Boston+ ......................L (2OT) .....27-21
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
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1994 (8-4, 6-0 MVFC: 1st)
9/3	 at	Iowa	State .......................W .........28-14
9/8	 at	Texas	State ......................L ...........20-19
9/17	 Missouri	State* ...................W .........12-7
9/24	 #2	McNeese	State ..............L ...........34-24
10/1	 at	Indiana	State* .................W .........11-10
10/8	 at	Eastern	Illinois* ...............W .........19-7
10/22	 Illinois	State* ......................W .........24-17
10/29	 Western	Illinois* .................W .........36-27
11/5	 at	#6	Idaho ...........................L ...........21-12
11/12	 at	Southern	Illinois* ............W .........39-7
11/19	 Eastern	Washington ............W .........27-17
11/26	 at	#4	Montana+ ...................L ...........23-20
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1995 (8-5, 5-1 MVFC: t-1st)
9/2	 at	#13	Stephen	F.	Austin .....L ...........26-7
9/9	 at	Iowa .................................L ...........34-13
9/16	 Lock	Haven ..........................W .........55-10
9/29	 at	Western	Illinois* .............W .........38-7
10/7	 #22	Eastern	Illinois* ............W .........17-7
10/14	 #23	Indiana	State* ..............W .........27-10
10/21	 Southern	Illinois* ................W .........13-0
10/28	 at	Missouri	State* ...............W .........19-17
11/4	 at	Illinois	State* ..................L ...........31-29
11/11	 Idaho ....................................L ...........16-12
11/18	 Winona	State ......................W .........48-3
11/25	 at	#4	Murray	State+ ............W .........35-34
12/2	 at	#6	Marshall+ ...................L ...........41-24
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1996 (12-2, 5-0 MVFC: 1st)
8/31	 at	Southern	Utah .................W .........31-21
9/7	 St.	Cloud	State ....................W .........44-7
9/14	 #3	Stephen	F.	Austin ............W .........38-12
9/21	 at	Iowa	State .......................L ...........42-23
9/28	 McNeese	State ...................W .........43-10
10/12	 Illinois	State* ......................W .........47-10
10/19	 #5	Missouri	State* ..............W .........38-31
10/26	 at	Southern	Illinois* ............W .........33-7
11/2	 at	#21	Youngstown	St. ........W .........23-10
11/9	 at	#21	Indiana	State* ..........W .........34-19
11/16	 #8	Western	Illinois* ............W .........30-6
11/30	 #16	Eastern	Illinois+ ............W .........21-14
12/7	 #7	William	&	Mary+ ............W .........38-35
12/14	 at	#1	Marshall+ ...................L ...........31-14
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1997 (7-4, 5-1 MVFC: 2nd)
9/6	 at	Iowa .................................L ...........66-0
9/13	 Minn.	St.	Mankato ..............W .........39-15
9/20	 at	#16	McNeese	State ........L ...........22-5
9/27	 Southern	Illinois* ................W .........28-27
10/4	 at	Illinois	State* ..................W .........50-34
10/11	 at	#5	Western	Illinois* ........L (2OT) .....29-22
10/18	 #1	Youngstown	State* ........W .........35-32
10/25	 at	Cal	Poly ............................L ...........38-24
11/1	 at	Missouri	State* ...............W .........23-22
11/8	 Southern	Utah .....................W .........53-33
11/15	 Indiana	State* .....................W (3OT) ...29-21
Head Coach: Mike Dunbar
1998 (7-4, 3-3 MVFC: 3rd)
9/3	 at	Eastern	Washington ........W .........13-10
9/12	 #1	McNeese	State ..............L (OT) ......20-17
9/19	 at	Southern	Illinois* ............L ...........27-20
9/26	 at	#23	Stephen	F.	Austin .....W .........14-10
10/3	 Missouri	State* ...................L ...........24-21
10/10	 Illinois	State* ......................L ...........38-23
10/17	 Cal	Poly ................................W .........31-7
10/31	 at	Indiana	State* .................W .........31-28
11/7	 at	#16	Youngstown	St.* ......W .........42-14
11/14	 #2	Western	Illinois* ............W .........10-6
11/21	 Winona	State ......................W .........66-7
Head Coach: Mike Dunbar
1999 (8-3, 3-3 MVFC: 3rd)
9/4	 at	#5	McNeese	State ..........W .........41-17
9/11	 at	Ohio	University ................W .........36-21
9/18	 Central	Washington ............W .........44-7
9/25	 #23	Southern	Illinois* .........W .........34-14
10/2	 at	#10	Illinois	State* ...........L ...........47-28
10/9	 Cal	Poly ................................W .........42-21
10/16	 at	Missouri	State* ...............W .........29-17
10/23	 #9	Youngstown	State* ........L ...........29-20
10/30	 Indiana	State* .....................W .........44-21
11/13	 at	Western	Illinois* .............L ...........46-27
11/20	 Southwest	State	(MN) ........W .........55-14
Head Coach: Mike Dunbar
2000 (7-4, 3-3 MVFC: 4th)
8/31	 Morningside ........................W .........47-14
9/9	 at	Boise	State ......................L ...........42-17
9/16	 at	Southern	Illinois* ............L ...........34-14
9/23	 #10	Stephen	F.	Austin ..........W .........37-30
9/30	 Illinois	State* ......................W .........34-28
10/14	 at	#2	Youngstown	St.* ........L ...........28-24
10/21	 at	Indiana	State* .................W .........49-17
10/28	 Missouri	State* ...................W .........31-13
11/4	 at	Cal	Poly ............................W .........43-41
11/11	 Prairie	View	A&M ...............W .........60-14
11/18	 #6	Western	Illinois* ............L ...........44-41
Head Coach: Mike Dunbar
2001 (11-3, 6-1 MVFC: 1st)
8/30	 Wayne	State	(Mich.) ...........W .........34-14
9/8	 at	Iowa	State .......................L ...........45-0
9/22	 at	Ball	State .........................W .........42-39
9/29	 #2	Youngstown	State* ........W .........30-11
10/6	 at	Missouri	State* ...............W .........27-3
10/13	 Southern	Illinois* ................W .........19-14
10/20	 at	#12	Western	Illinois* ......W .........17-14
10/27	 at	Illinois	State* ..................L ...........42-14
11/3	 Indiana	State* .....................W .........34-13
11/10	 at	#6	Western	Ky.* ..............W .........24-23
11/17	 Cal	Poly ................................W .........31-13
12/1	 at	#3	Eastern	Illinois+ ..........W .........49-43
12/8	 #16	Maine+ .........................W .........56-28
12/15	 at	#1	Montana+ ...................L ...........38-0
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2002 (5-6, 2-5 MVFC: 6th)
8/29	 Wayne	State	(Mich.) ...........W .........34-0
9/7	 at	Oklahoma	State ...............L ...........45-10
9/21	 Stephen	F.	Austin .................W .........31-24
9/28	 at	Cal	Poly ............................W (3OT) ...29-26
10/5	 #25	Western	Kentucky* ......L ...........31-12
10/12	 at	Southern	Illinois* ............L ...........42-13
10/19	 at	#17	Youngstown	St.* ......W .........22-7
10/26	 Illinois	State* ......................L ...........31-20
11/2	 at	Indiana	State* .................L ...........21-19
11/9	 #9	Western	Illinois* ............L ...........35-12
11/16	 Missouri	State* ...................W .........25-24
Head Coach: Mark Farley
2003 (10-3, 6-1 MVFC: t-1st)
8/30	 at	Iowa	State .......................L ...........17-10
9/6	 Northern	Michigan ..............W .........62-0
9/18	 at	Stephen	F.	Austin ............W .........38-24
9/27	 #11	Northwestern	St. ..........W .........43-10
10/4	 at	Illinois	State* ..................W .........16-7
10/11	 Indiana	State* .....................W .........22-14
10/18	 at	Missouri	State* ...............W .........26-20
10/25	 at	#7	Western	Illinois* ........W .........38-30
11/1	 Youngstown	State* .............W .........47-9
11/8	 at	#9	Western	Ky.* ..............L ...........24-3
11/15	 #2	Southern	Illinois* ...........W .........43-40
11/29	 #23	Montana	State+ ...........W .........35-14
12/6	 at	#3	Delaware+ ..................L ...........37-7
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2004 (7-4, 5-2 MVFC: 3rd)
9/4	 at	Iowa	State .......................L ...........23-0
9/11	 Minnesota	State ..................W .........40-0
9/18	 #12	Stephen	F.	Austin ..........L ...........24-21
10/2	 at	#1	Southern	Illinois* .......L ...........40-36
10/9	 #6	Western	Kentucky* ........L ...........17-10
10/16	 at	Youngstown	State* .........W .........22-20
10/23	 Western	Illinois* .................W .........36-13
10/30	 Missouri	State* ...................W .........42-20
11/6	 at	Indiana	State* .................W .........58-6
11/13	 Illinois	State* ......................W .........41-14
11/20	 at	Northern	Arizona .............W .........45-21
Head Coach: Mark Farley
2005 (11-4, 5-2 MVFC: t-1st)
9/1	 Drake ...................................W .........52-17
9/10	 Minnesota-Duluth ...............W .........49-14
9/17	 at	Iowa .................................L ...........45-21
10/1	 at	Western	Illinois* .............W .........41-24
10/8	 at	Missouri	State* ...............L ...........24-21
10/15	 Indiana	State* .....................W .........31-10
10/22	 at	Illinois	State* ..................L ...........31-3
10/29	 #11	Youngstown	State* ......W .........21-7
11/5	 at	#6	Western	Ky.* ..............W (2OT) ...23-20
11/12	 #4	Southern	Illinois* ...........W .........25-24
11/19	 Northern	Arizona .................W .........41-17
11/26	 #15	Eastern	Wash.+ ............W .........41-38
12/3	 at	#1	New	Hampshire+ .......W .........24-21
12/9	 at	#5	Texas	State+ ...............W (OT) ....40-37
12/16	 vs.	#4	Appalachian	St.+ .......L ...........21-16
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
YEAR-BY-YEAR RESULTS
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2006 (7-4, 5-2 MVFC: 3rd)
8/31	 at	Drake ...............................W .........48-7
9/9	 North	Dakota .......................L ...........35-31
9/16	 South	Dakota	State .............W .........27-17
9/23	 at	Iowa	State .......................L ...........28-27
10/7	 Missouri	State* ...................W .........38-7
10/14	 at	Indiana	State* .................W .........34-14
10/21	 at	#5	Youngstown	St.* ........W .........31-23
10/28	 Western	Illinois* .................L ...........24-13
11/4	 Western	Kentucky* .............W .........31-20
11/11	 at	#14	Southern	Illinois* .....L ...........47-23
11/18	 #6	Illinois	State* .................W .........38-27
Head Coach: Mark Farley
2007 (12-1, 6-0 MVFC: 1st)
8/30	 Minn.	St.	Mankato ..............W .........41-14
9/8	 at	Iowa	State .......................W .........23-13
9/15	 at	South	Dakota	State .........W .........31-17
9/22	 at	Drake ...............................W .........45-7
9/29	 at	#16	Illinois	State* ...........W .........23-13
10/13	 #6	Southern	Illinois* ...........W .........30-24
10/20	 at	#17	Western	Illinois* ......W .........42-3
10/27	 #20	Youngstown	State* ......W .........14-13
11/3	 at	Missouri	State* ...............W .........38-17
11/10	 Indiana	State* .....................W .........68-14
11/17	 Southern	Utah .....................W .........48-10
11/24	 #15	New	Hampshire+ ..........W .........38-35
12/1	 #13	Delaware+ ....................L ...........39-27
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2008 (12-3, 7-1 MVFC: t-1st)
8/30	 at	Brigham	Young ................L ...........41-17
9/6	 South	Dakota .......................W .........24-13
9/20	 #12	South	Dakota	St.* ........W .........34-20
9/27	 at	#13	Southern	Illinois* .....L ...........27-24
10/2	 Nicholls	State ......................W .........34-14
10/11	 Illinois	State* ......................W .........31-17
10/18	 #16	North	Dakota	St.* .........W .........23-13
10/25	 at	Youngstown	State* .........W .........21-20
11/1	 at	#12	Western	Illinois* ......W .........30-6
11/8	 Missouri	State* ...................W .........42-0
11/15	 at	Indiana	State* .................W .........28-0
11/22	 at	Southern	Utah .................W .........34-24
11/29	 #20	Maine+ .........................W .........40-15
12/6	 #10	New	Hampshire+ ..........W .........36-34
12/13	 #6	Richmond+ ......................L ...........21-20
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2009 (7-4, 5-3 MVFC: 3rd)
9/5	 at	Iowa .................................L ...........17-16
9/12	 South	Dakota .......................W .........66-7
9/19	 St.	Francis	(Pa.) ....................W .........30-0
9/26	 at	Missouri	State* ...............W .........35-7
10/3	 Indiana	State* .....................W .........62-7
10/10	 at	North	Dakota	State* .......W .........42-27
10/17	 #5	Southern	Illinois* ...........L ...........27-20
10/24	 at	#11	South	Dakota	St.* ....L ...........24-14
11/7	 Youngstown	State* .............W .........28-7
11/14	 Western	Illinois* .................W .........34-0
11/21	 at	Illinois	State* ..................L ...........22-20
Head Coach: Mark Farley
2010 (7-5, 6-2 MVFC: 1st)
9/11	 #21	North	Dakota	St.* .........W .........16-9
9/18	 #10	Stephen	F.	Austin ..........L ...........22-20
9/25	 at	Iowa	State .......................L ...........27-0
10/2	 South	Dakota	State* ...........W .........24-14
10/9	 at	#21	Southern	Illinois* .....L (OT) ......45-38
10/16	 at	South	Dakota ...................W .........19-14
10/23	 Illinois	State* ......................W .........42-14
10/30	 at	Youngstown	State* .........W .........34-30
11/6	 at	Indiana	State* .................W .........30-20
11/13	 Missouri	State* ...................W .........38-14
11/20	 at	Western	Illinois* .............L ...........30-14
11/27	 #18	Lehigh+ .........................L ...........14-7
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2011 (10-3, 7-1 MVFC: t-1st)
9/3	 at	Iowa	State .......................L ...........20-19
9/10	 at	#16	Stephen	F.	Austin .....W .........34-23
9/24	 Western	Illinois* .................W .........38-10
10/1	 at	Missouri	State* ...............W .........42-7
10/8	 #17	Indiana	State* ..............W .........23-9
10/15	 at	South	Dakota	State* .......W .........31-14
10/22	 Southern	Illinois* ................W .........17-10
10/29	 at	#3	North	Dakota	St.* ......L ...........27-19
11/5	 Youngstown	State* .............W .........21-17
11/12	 Southern	Utah .....................W .........34-21
11/19	 at	#14	Illinois	State* ...........W (2OT) ...23-20
12/3	 #11	Wofford+ ......................W .........28-21
12/9	 at	#5	Montana+ ...................L ...........48-10
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2012 (5-6, 4-4 MVFC: 7th)
9/1	 at	Wisconsin ........................L ...........26-21
9/8	 Central	State .......................W .........59-0
9/15	 at	Iowa .................................L ...........27-16
9/22	 at	#3	Youngstown	St.* ........L ...........42-35
9/29	 #1	North	Dakota	State* ......L ...........33-21
10/13	 at	Southern	Illinois* ............L ...........34-31
10/20	 #20	South	Dakota	St.* ........W .........27-6
10/27	 #17	Illinois	State* ...............L ...........33-21
11/3	 at	Western	Illinois* .............W .........40-0
11/10	 at	South	Dakota* .................W .........24-21
11/17	 Missouri	State* ...................W .........38-13
Head Coach: Mark Farley
2013 (7-5, 3-5 MVFC: 7th)
8/31	 at	Iowa	State .......................W .........28-20
9/7	 Drake ...................................W .........45-14
9/21	 at	Northern	Colorado ...........W .........26-7
9/28	 #9	McNeese	State ..............W .........41-6
10/5	 at	#1	North	Dakota	St.* ......L ...........24-23
10/12	 Southern	Illinois* ................L (OT) ......24-17
10/19	 South	Dakota* .....................L (2OT) .....38-31
10/26	 at	#24	South	Dakota	St.* ....L (2OT) ........37-34
11/2	 at	Illinois	State* ..................L ...........13-3
11/9	 #9	Youngstown	State* ........W .........22-20
11/16	 at	Missouri	State* ...............W .........17-10
11/23	 Western	Illinois* .................W .........28-13
Head Coach: Mark Farley
2014 (9-5, 6-2 MVFC: 3rd)
8/30	 at	Iowa .................................L ...........31-23
9/13	 at	Hawai’i ............................L ...........27-24
9/20	 Northern	Colorado ...............W .........46-7
9/27	 Tennessee	Tech ...................W .........50-7
10/4	 at	#25	Indiana	State* ..........L ...........20-19
10/11	 at	South	Dakota* .................W .........27-16
10/18	 #16	South	Dakota	St.* ........L ...........31-28
10/25	 at	Western	Illinois* .............W .........27-13
11/1	 #6	Illinois	State* .................W .........42-28
11/8	 #1	North	Dakota	St.* ...........W .........23-3
11/15	 at	#22	Southern	Ill.* ............W .........40-21
11/22	 Missouri	State* ...................W .........38-24
11/29	 Stephen	F.	Austin+ ...............W .........44-10
12/6	 at	#7	Illinois	State+ .............L ...........41-21
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2015 (9-5, 5-3 MVFC: 4th)
9/5	 at	Iowa	State .......................L ...........31-7
9/12	 #7	Eastern	Wash. ................W .........38-35
9/19	 at	#17	Cal	Poly .....................W .........34-20
10/3	 at	#4	Illinois	State* .............L ...........21-13
10/10	 at	#2	North	Dakota	St.* ......L ...........31-28
10/17	 Western	Illinois* .................L ...........24-19
10/24	 at	#6	South	Dakota	St.* ......W .........10-7
10/31	 South	Dakota* .....................W .........20-7
11/7	 #23	Indiana	State* ..............W .........59-13
11/14	 at	Missouri	State* ...............W .........41-0
11/21	 Southern	Illinois* ................W .........49-28
11/28	 #24	Eastern	Illinois+ ............W .........53-17
12/5	 at	#5	Portland	State+ ..........W .........29-17
12/12	 at	#	2North	Dakota	St.+ ......L ...........23-13
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2016 (5-6, 4-4 MVFC: 5th)
9/3	 at	Iowa	State .......................W .........25-20
9/10	 #14	Montana .......................L ...........20-14
9/17	 at	#8	Eastern	Wash. ............L ...........34-30
10/1	 Southern	Illinois* ................W .........42-21
10/8	 at	South	Dakota* .................L ...........28-25
10/15	 at	#11	Youngstown	St.* ......L ...........14-10
10/22	 Missouri	State* ...................W .........61-7
10/29	 #4	North	Dakota	State* ......L ...........24-20
11/5	 at	Indiana	State* .................W .........39-6
11/12	 at	#17	Western	Illinois* ......W .........30-23
11/19	 #8	South	Dakota	State* ......L ...........45-24
Head Coach: Mark Farley
2017 (8-5, 5-2 MVFC: t-2nd)
9/2	 at	Iowa	State .......................L ...........42-24
9/9	 Cal	Poly ................................W... ......45-38ot
9/16	 at	Southern	Utah. ................L ...........24-21
9/30	 at	Southern	Illinois* ............W .........24-17
10/7	 #15	Western	Illinois* ..........L ...........38-28
10/14	 at	#7	South	Dakota	State* ..W .........38-18
10/21	 #9	Youngstown	State ..........W .........19-14
10/28	 at	#2	North	Dakota	State* ..L ...........30-14
11/4	 #6	South	Dakota* ................W .........34-29
11/11	 at	Missouri	State* ...............W .........25-10
11/18	 Indiana	State* .....................W .........41-3
11/25	 Monmouth+ .........................W .........46-7
12/2	 #6	South	Dakota	State+ ......L ...........37-22
Head Coach: Mark Farley
YEAR-BY-YEAR RESULTS
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2018 (7-6, 5-3 MVFC: t-3rd)
9/1	 at	Montana ..........................L ...........26-23
9/15	 at	Iowa .................................L.. .........38-14
9/22	 Hampton. .............................W .........44-0
9/27	 at	Indiana	State* .................W .........33-0
10/6	 North	Dakota	State* ...........L ...........56-31
10/13	 at	South	Dakota* .................W .........42-28
10/20	 #9	South	Dakota	State ........W .........24-9
10/27	 at	Western	Illinois* .............L ...........37-17
11/3	 Illinois	State* ......................W .........26-16
11/10	 at	Youngstown	State* .........L ...........31-10
11/17	 Missouri	State* ...................W .........37-0
11/24	 Lamar	University+ ................W .........16-13
12/1	 UC	Davis+ ............................L ...........23-16

























































































































2007 MVFC ALL            
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Newcomer of the Year:
Aaron	Bailey,	QB
























































Freshman of the Year:
Sawyer	Kollmorgen,	QB















































































































Off. Player of the Year:
Eric	Sanders,	QB
2007 cont.
Def. Player of the Year:
Brannon	Carter,	LB

























































































































Def. Player of the Year:
Adam	Vogt,	LB
Freshman of the Year:
Tom	Petrie,	QB

























































































































Off. Player of the Year:
Dedric	Ward,	WR











































































Off. Player of the Year:
Kurt	Warner,	QB
Def. Player of the Year:
Andre	Allen,	LB






















Def. Player of the Year:
William Freeney



















Def. Player of the Year:
William Freeney






























































Off. Player of the Year:
Carl	Boyd,	RB





































Off. Player of the Year:
Mike	Smith,	QB
Def. Player of the Year:
Mark	Farley,	LB




































































































































































































































































































































































































































































































1960 George Alsleson, G
1961  Wendell Williams, G
1964		 Randy	Schultz,	FB
































1997  Mike Furrey, WR
1998  Mike Furrey, WR
	 Matt	Pedersen,	LB

















































































































































































































1997  Mike Furrey, WR
1998		 Erik	Nelson,	DE
2001		 Chad	Setterstrom,	OL














1997  Andy Pattee, OL
	 Tyree	Talton,	DB
1998  Mike Furrey, WR
	 Matt	Pedersen,	LB

















































































1997  Mike Furrey, WR




2006  Chad Rinehart, OL
2007		 Barret	Anderson,	G
	 Mark	Huygens,	DL

























2011  Carlos Anderson, KR
2012  Carlos Anderson, KR
2015	 Makinton	Dorleant,	RS
Honorable Mention







 Matt Waller, PK
	 Jason	McCleary,	DB























2007  Chad Rinehart, OL
2011		 L.J.	Fort,	LB
2014		 Michael	Schmadeke,	PK













1961  Wendell Williams, G
Honorable Mention
1939		 Wendlen	Burckhard,	HB




















































































































































































































































































































































































 James Lindgren, WR 
	 (District	VII)
2006  James Lindgren, WR 
	 (District	VII/1st	Team	AAA)







































2006  James Lindgren, WR


















2015 Jacob Rathmacher, OL
2016	 Karter	Schult,	DL
WILLIAM V. CAMPBELL TROPHY
(ACADEMIC HEISMAN)
2006  James Lindgren, WR
	 (Semifinalist)

















 James Lindgren, WR
















 Jack Rummells, OL
2015	 Isaac	Ales,	DL
	 Savon	Huggins,	RB




2017 Lee Carhart, C
	 Jared	Farley,	LB
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ACADEMICS
NATIONAL ASSOCIATION OF 
















NCAA WALTER BYERS AWARD






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Clanton, Ryan - 2018-
Coso,	Nick	-	1980-82






























































Oguntodu, Olaitan - 2015-2016
Oliphant,	Richard	-	1967


































Coach W L T Years Titles
No	Coach	 5	 5	 0	 1895-96	 0
Fred Wolff 5 1 0 1897 0
E.K.	Leighton	 4	 0	 1	 1898	 0
Mr.	Sweetland	 1	 3	 2	 1899	 0
Fred	Williams	 3	 4	 1	 1900	 0
G.B.	Affleck	 5	 3	 2	 1901	 0
Charles	Pell	 15	 15	 5	 1902-05	 0
No	Football	 	 	 	 1906-07
C.B.	Simmons	 11	 0	 0	 1908-09	 0
J.O.	Perrine	 3	 7	 1	 1910,	17	 0
H.F.	Pasini	 8	 4	 2	 1911-12	 0
Allen	Berkstresser	 8	 18	 2	 1913-16	 0
Russell	Glaesner	 1	 3	 0	 1918	 0
Ivan	Doseff	 6	 6	 2	 1919-20	 0
L.L.	Mendenhall	 15	 11	 2	 1921-24	 0
Paul	Bender	 25	 9	 6	 1925-29	 2
L.W.	Whitford	 10	 13	 2	 1930-32	 0
John	Baker	 6	 9	 2	 1933-34	 0
Thomas	Johnson	 4	 2	 2	 1935	 0
Clyde	Starbeck	 95	 58	 10	 1936-42,	45-57	 8
No	Football	 	 	 	 1943-44
William	Hammer	 10	 8	 0	 1958-59	 0
Stan	Sheriff	 129	 101	 4	 1960-82	 6
Darrell	Mudra	 43	 16	 1	 1983-87	 2
Earle	Bruce	 5	 6	 0	 1988	 0
Terry	Allen	 75	 26	 0	 1989-96	 6
Mike	Dunbar	 29	 15	 0	 1977-00	 0
Mark	Farley	 149	 78	 0	 2001-Present	 7








FOOTBALL GAZETTE COACH OF THE YEAR
2005 NW Region Mark Farley
COLLEGE FOOTBALL HALL OF FAME
2000	 Darrell	Mudra
2002	 Earle	Bruce
EDDIE ROBINSON AWARD
2007 Mark Farley
